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El trabajo de investigación trata de contribuir a la mejora del aprendizaje de la tecnología 
del vestido en lo referente al patronaje de las blusas, en especial en el área de la industria 
del vestido, en los estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle; en tal sentido el objetivo general es determinar la influencia de capacidad creativa 
como estrategia para mejorar la enseñanza y el aprendizaje del patronaje de blusas en los 
estudiantes de tecnología del vestido. El trabajo de investigación es cuasi experimental, y a 
una muestra de 30 estudiantes de la especialidad de tecnología del vestido se le impartieron 
las clases distribuidos de la siguiente manera: un grupo del control y un grupo de 
experimental, y luego para medir la variable dependiente se aplicó la prueba. El marco 
teórico se fundamentó en las teorías de la capacidad creativa y de la tecnología del vestido 
referido a la enseñanza y aprendizaje usando la técnica del pivoteo de patronaje de blusas, 
los antecedentes del presente trabajo de investigación, y los fundamentos teóricos de la 
capacidad creativa y de la tecnología del vestido. La prueba de hipótesis se realizó, 
mediante la prueba de hipótesis para la diferencia entre dos medias poblaciones normales y 
el estadístico de prueba que se utilizó es la distribución t de Student. Se comparó el grupo 
experimental con el grupo control mediante la prueba de hipótesis y se llegó a la siguiente 
conclusión de que, existe la influencia de la capacidad creativa en la tecnología del vestido, 
utilizando la técnica del pivoteo como estrategia en la enseñanza y el aprendizaje del 
patronaje de blusas. El grupo experimental se obtuvo un promedio de 13.47 puntos, 














The research aims to contribute to improving the learning technology dress in relation to 
sponsorship blouses, especially in the area of the garment industry, in students of National 
University of Education Enrique Guzmán y Valle ; in this sense, the overall objective is to 
determine the influence of creativity as a strategy to improve teaching and learning pattern 
of blouses in technology students dress. The research is quasi-experimental, and a sample 
of 30 students of the specialty apparel industry was taught the distributed classes as 
follows: a group of control and experimental group, and then to measure the dependent 
variable he applied the test. The theoretical framework was based on the theories of 
creativity and technology dress based on the teaching and learning using the technique of 
pivoting of pattern of blouses, the background of this research, and the theoretical 
foundations of the creative capacity and technology of the dress. Hypothesis testing was 
performed using the hypothesis test for the difference between two means normal 
populations and statistical test used is the Student's t distribution. the experimental group 
compared with the control group using hypothesis testing and learning came to the 
following conclusion that there is the influence of creative ability in technology of the 
dress, using the technique of pivoting as a strategy in teaching and the pattern of blouses. 
The experimental group averaged 13.47 points was obtained, while the control group was 
obtained from 11.02 points. 
 







La presente investigación está motivada por el problema del bajo rendimiento 
académico en las asignaturas de tecnología del vestido en los niveles superiores; el cual es 
bastante conocido pero que no ha sido examinado ni profundizado en la búsqueda de 
solución desde la perspectiva participativa de los actores. Dicho problema también se 
percibe en el nivel universitario con estudiantes de la especialidad de industria del vestido, 
ocasionando altas tasas de repetición y abandono del ciclo académico. 
 
Es por ello, que la educación debe estar acorde a los cambios tecnológicos para 
buscar estrategias pedagógicas que reemplacen la vieja rutina y pasividad que existen en 
muchas aulas de clase, para contribuir a que los estudiantes sientan motivación hacia el 
aprendizaje de la tecnología del vestido y su participación activa a través de grupos de 
trabajo que motoricen el análisis, reflexión crítica en un ambiente de trabajo cálido donde 
se propicie el saber con empeño y educación compartida. 
 
La técnica del pivoteo constituyen en uno de los desarrollos más importantes en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje reciente. Sus impactos se han tenido en los diferentes 
ámbitos de la didáctica de la tecnología del vestido y han forjado un nuevo tipo de 
enseñanza, basada en la generación y aplicación del conocimiento. Estas profundas 
transformaciones en el diseño de patrones de blusas han llevado a todas las instituciones, 
e individuos a enfrentar nuevas realidades, entre ellas el crecimiento exponencial del 
conocimiento tecnológico. 
 
Adicionalmente, surgen dos necesidades explícitas para la educación: la presión por 
alcanzar mayores y mejores logros educativos por parte de la población, y nuevas 
demandas a los sistemas educativos relacionadas con la capacidad de promover la 




técnica del pivoteo en la educación técnica se ha acelerado en función de los desarrollos 
tecnológicos en el campo de la industria del vestido. Aun así, el tema es de relativa 
actualidad, en especial la relación de las técnicas del pivoteo con el mejoramiento y 
cualificación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 
La incorporación de la técnica del pivoteo a la educación ofrece distintas 
dimensiones al proceso instruccional. En particular, el uso de la técnica del pivoteo en el 
proceso de enseñanza aprendizaje permite mejorar en el estudiante las destrezas 
cognitivas y procedimentales. El pivoteo fomenta el análisis de problema técnico, facilita 
el trabajo en grupo, provee soporte a las actividades académicas, en el sentido más amplio 
mejora las habilidades del pensamiento y la capacidad creativa. 
 
La técnica del pivoteo es un producto tecnológico diseñado para apoyar procesos 
educativos, dentro de los cuales se concibe como uno de los medios que utiliza quien 
enseña y quien aprende, para alcanzar determinados propósitos. Además, esta técnica es un 
medio de presentación y desarrollo de contenidos educativos de patrones de la blusas con 
su propio sistema de códigos, formato expresivo y secuencia lógica. De esta manera, la 




La técnica del pivoteo para la enseñanza patronaje de blusas es uno de los recursos 
más poderosos que la tecnología ha brindado a las ciencias. El objetivo principal del 
trabajo de investigación es, determinar la influencia del uso de la técnicas del pivoteo 
como las estrategias de enseñanza y el aprendizaje del patronaje de blusas, en los 
estudiantes de cuarto ciclo del nivel universitario en las institución, con respecto a los 
estudiantes que no utilizaron el pivoteo. Para ello se utilizó una muestra de 30 estudiantes, 




del pivoteo, mientras que a otro grupo de 15 estudiantes se impartieron clase sin el uso 
de la técnica del pivoteo. El marco teórico se fundamentó en las teorías de la capacidad 
creativa y de la tecnología del vestido, antecedentes del presente trabajo de investigación, 
y los fundamentos teóricos de técnica del pivoteo. 
 
Sobre el planteamiento del problema, en el que definimos descripción de la realidad 
problemática, delimitaciones de la investigación, problemas de investigación, objetivos de 
la investigación, hipótesis de la investigación, identificación y clasificación de variables y 
metodología de la investigación. 
 
En lo que concierne a la representación, análisis de datos e interpretación de 
resultados, en él se consignan los datos que dan validez y confiabilidad a los instrumentos 
de investigación, las técnicas de recolección, así como el tratamiento estadístico empleado, 
el cual esta expresado en los niveles descriptivo e inferencial y la discusión de resultados. 
Asimismo, en las conclusiones, se indica sobre el uso de la capacidad creativa influye en 
el desarrollo de la tecnología del vestido, en que se expresan las variables del aprendizaje 
mediante la utilización de la técnica del pivoteo para el patronaje de blusas; en las 
recomendaciones, se plantean las sugerencias producto del estudio realizado. Finalmente, 
las referencias bibliográficas revisadas, en los apéndices se presentan los instrumentos 




























Planteamiento del problema 
 
 





Uno de los problemas centrales en toda educación para el logro de sus propósitos, y 
principalmente en esta sociedad que se caracteriza por el desarrollo vertiginoso de la ciencia y 
de la tecnología, surge la necesidad de encontrar caminos, formas, recursos, es decir, tener un 
derrotero que permita, cada vez, mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Pues este 
nuevo tipo de sociedad exige en la educación un efecto determinante. 
 
Se propicien las condiciones para la formación integral de un sujeto más pleno, más 
comprometido, más audaz, reflexivo, crítico, independiente, con un alto nivel de 
autoestima, con sólidos valores de responsabilidad, sinceridad, honestidad y justicia, capaz 
de autorregularse, autoperfeccionarse, autodeterminarse, autoeducarse y, por ende, 
autoevaluarse, lo cual debe promover un mayor desarrollo de sus capacidades creativas. 
(Mena y Camacho, 2009) 
 
Desarrollar las capacidades creativas en la educación es de vital importancia, ya que es 





desarrollar actitudes sustentados en valores que permitan vivir en sociedad y que el sujeto 
de aprendizaje pueda aprender por sí mismo en un contexto de autocrítica través de la 
autoevaluación. 
 
En la actualidad es incuestionable la educación propiciadora del desarrollo de la 
creatividad, ya que a través de la educación se debe desarrollar de manera integral al alumno 
y principalmente a la persona que tiene el papel de enseñar, el docente, y para ello es 
necesario utilizar las estrategias didácticas adecuadas para lograr ese fin. 
 
El Minedu, en un documento de formación inicial afirma que la creatividad es un 
atributo de todos los hombres y que todos nacen con un potencial definido y variable para la 
actividad creadora. Así mismo, Edward de Bono creo el término Pensamiento Lateral y lo 
define como “una actitud y un proceso deliberado, para generar ideas nuevas, mediante la 
restructuración de esquemas conceptuales (intuición) y la provocación de otros (Creatividad) 
 
La creatividad es una característica inherente al ser humano, ya que es el único que 
tiene esa capacidad fundamental, la de ser creador. Pero, es lamentable que estas capacidades 
lo encontramos en diferentes niveles y grados. En efecto, los organismos internacionales que 
evalúan periódicamente la educación peruana, afirman acerca de las consecuencias de los 
niveles bajos de calidad de los dicentes: 
 
El estudiante, por esta deficiente situación, no desarrolla sus capacidades intelectuales 
y creativas entre otras capacidades fundamentales como el Pensamiento Crítico, Resolución 
de problemas y Toma de decisiones. El resultado es el bajo rendimiento académico que 
sufren los escolares y estudiantes de nivel secundario y superior. (Reyes, 2013) 
 
Es problemática nuestra educación y de ello no son ajenas otros países de Europa, Asia, 





y 496 para matemáticas, ciencias y comprensión lectora respectivamente. Pero, es necesario 
precisar que obtuvimos el último lugar. Esta evaluación confirma nuestra realidad que se 
patentiza en una juventud que egresa de la educación básica sin los conocimientos y 
capacidades que le permitan enfrentar la actual realidad cambiante y globalizante. Y de tal 
manera seguir reproduciendo la pobreza. Es por ello que, es necesario enfatizar que una 
educación que enfrente esta problemática debe desarrollar sujetos con capacidades creativas 
para trascender las limitaciones propias del sistema que reproduce la pobreza. 
 
La creatividad según De Zubiría y de Zubiría (1998), es “la capacidad para 
elaborar estructuras ideativas novedosas. Dijimos también que (una capacidad), es un sistema 
de habilidades orientados a cumplir con una función.” (p. 127). Esta capacidad es la que ha 
hecho que el hombre haya inventado la tecnología, la ciencia, las religiones, el estado, la 
política, las relaciones interpersonales, las bombas. 
 
Nuestra educación no se ha liberado aún del memorismo, del dictado de clase tradicional 
y que concibe aún que el alumno sea un sujeto que no posee conocimientos y que el docente es el 
que va a llenar ese vacío. Esto sucede, no obstante, el Ministerio de educación se ha preocupado a 
través da las llamadas capacitaciones conseguir el docente una concepción diferente de lo que 
significa enseñar y que como debe aprender el alumno. Y esto viene desde la formación, en la 
universidad, del docente. Es por ello que debe reformularse la formación del profesional de la 
educación, con metodologías que tengan fundamento científico actualizado para que los futuros 
profesionales de la educación se inserten en el sistema educativo como profesores para sumir los 
retos que exige esta sociedad. Por ello, es que nos atrevemos a encontrar una respuesta buscando 





través de un programa educativo que genere la creatividad en los futuros profesores que 
se insertarán a la carrera pública magisterial o a la universidad. 
 
Así mismo, es necesario recordar al gran maestro Sócrates, quién afirmó que para 
enseñar es necesario poseer lo que se va a enseñar. Por tanto, si un docente va enseñar a que 
sus alumnos sean creativos, pues, él debe ser. 
 
 
Durante el desarrollo de las sesiones de clase, se ha percibido en la especialidad de 
industria del vestido de la Facultad de Tecnología, los estudiantes no tienen desarrollo 
creativo o a muchos les falta desarrollarla, teniendo capacidad creativa algunos estudiantes, 
no intentan por lo menos desarrollar la técnica del pivoteo, que corresponde a la tecnología 
del vestido. 
 
Existen muchas causas para la falta de capacidad creativa, una de ellas es la ausencia 
de originalidad, trabajo e inteligencia. En lo que respecta a la inteligencia los estudiantes de 
tecnología del vestido, deben desarrollar la inteligencia creativa, que significa innovar, 
modificar y transformar los patrones aplicando capacidades creativas de aplicación de la 
técnica del pivoteo. 
 
Otras de las causas es que en la educación básica regular no existen asignaturas que 
le permita al estudiante tener bases sólidas para impulsar su capacidad creativa. Cuando los 
estudiantes asumen el desarrollo de sus capacidades creativas contribuyen a proponer nuevos 
modelos y diseños de prendas de vestir, más aún si, en nuestra patria tiene climas diversos, 
todas estas condiciones exigen la construcción de vestimentas para cada estación del año y 





Los seres humanos desde que pobló la tierra, necesito el vestido para cubrirse de los 
cambios de temperatura, vientos y agresiones climatológicas del mundo externo. A lo largo de 
la historia en el Perú, los vestidos tuvieron cambios e innovaciones, principalmente influidos 
por los países europeos: España, Francia, Inglaterra, trayendo como dependencia en la manera 
de vestir del poblador peruano. 
 
Cuando un sistema educativo no desarrolla la capacidad creativa, queda establecido 
las condiciones para la dependencia en la construcción y diseños de prendas de vestir, en 
consecuencia, no desarrollamos la industria nacional y no se elaboran prendas de vestir en 
función a los cambios climatológico que vive la humanidad en el Perú. 
 
La capacidad creativa de los estudiantes de la especialidad de industria del vestido 
hará la transformación del sistema educativo peruano y el factor innovador de la tecnología 
del vestido. Los estudiantes no tienen percepción visual, no tienen base de conocimiento 
psicotécnico, no infieren, no relacionan, no concatenan, no hay relación del objeto con el 
plano bidimensional, lo que trae como consecuencia el no desarrollo de la tecnología del 
vestido; y por esa problemática, los estudiantes con los estudiantes aplicarán creativamente la 
técnica del pívot, porque permite sistematizar y dosificar el tiempo para el logro de sus 
aprendizajes, como también habilidades y destrezas en el uso de juegos de reglas para 
patrones en el plano bidimensional, el uso correcto de rotuladores con presión apropiada y 
precisión sobre su trazo. Al aplicar la técnica del pivoteo que permite simplificar: 
conocimiento, comprensión, aplicación y aumenta positivamente su rendimiento académico, 





1.2.Formulación del problema 
 
 





PG: ¿Cómo es la incidencia de la capacidad creativa en el desarrollo de la 
tecnología del vestido en los estudiantes de la Facultad de Tecnología de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016? 
 





PE1:¿En qué medida incide la capacidad creativa en el diseño para la transformación 
de patrones de blusas de la tecnología del vestido en los estudiantes de la Facultad de 





PE2: ¿De qué modo incide la capacidad creativa en la demostración de la técnica del 
pivoteo de la tecnología del vestido en los estudiantes de la Facultad de Tecnología de la 





PE3: ¿Cuál es la incidencia de la capacidad creativa en la aplicación de la técnica de 
pivoteo de la tecnología del vestido en los estudiantes de la Facultad de Tecnología de la 





PE4: ¿Por qué la capacidad creativa incide en el uso de medios y materiales para la 
técnica de pivoteo de la tecnología del vestido en los estudiantes de la Facultad de 





PE5: ¿Cómo la capacidad creativa incide en la evaluación de aprendizajes de 
transformación de patrones de blusas de la tecnología del vestido en los estudiantes de la 











OG: Determinar la Incidencia de la capacidad creativa en el desarrollo de la 
tecnología del vestido en los estudiantes de la Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016. 
 





OE1:Explicar la incidencia de la capacidad creativa en el diseño para la 
transformación de patrones de blusas de la tecnología del vestido en los estudiantes de la 






OE2: Precisar la incidencia de la capacidad creativa en la demostración de la técnica 
del pivoteo de la tecnología del vestido en los estudiantes de la Facultad de Tecnología de la 





OE3: Evaluar la incidencia de la capacidad creativa en la aplicación de la técnica 
de pivoteo de la tecnología del vestido en los estudiantes de la Facultad de Tecnología de 





OE4: Analizar la capacidad creativa incide en el uso de medios y materiales para la 
técnica de pivoteo de la tecnología del vestido en los estudiantes de la Facultad de 





OE5:Diseñar la incidencia de la capacidad creativa en la evaluación de aprendizajes 
de transformación de patrones de blusas de la tecnología del vestido en los estudiantes de la 
Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle,2016. 
 






Desde el punto de vista teórico, esta investigación generará reflexión y discusión sobre 





de mejora de la calidad educativa. Así mismo este trabajo ratificará la teoría de la 
creatividad que propone De Zubiría: 
 
Utilidad metodológica, los procedimientos realizados para mejorar la transformaciones 
de patrones se puede replicar, en otras poblaciones, de tal manera poder mejorar los 
aprendizajes de esos contenidos de manera eficaz. 
 
Implicancias prácticas, la técnica Pivot, que es dinámica permite mantener motivados 
en las sesiones, generará aprendizaje significativo en el diseño de patrones para la blusa. Así 
mismo, fomenta la relación entre los fututos docentes con respecto a la técnica y a los 
contenidos aprendidos, Por ello, se genera una relación abierta entre el profesor y los 
alumnos de tal manera se fortalecerá esas relaciones. La praxis docente se realizará en un 
ambiente novedoso e interesante, utilizando métodos que permitan un aprendizaje rápido y 
eficaz de un contenido complejo. Desde este punto de vista estratégico y de enseñanza es 
necesario precisar que en la formación de educadores se debe generar nuevas formas de 
enseñar, de tal manera, permita mejorar los aprendizajes. Relevancia social es que con el 
desarrollo del módulo esta permitirá que se den mejores aprendizajes beneficiándose 
inicialmente las alumnas que se están formando en educación y luego estas harán el efecto 
reproductor en sus clases. Por otro lado, la eficacia de pivoteo será propuesto para que los 
profesores del curso la asuman como una técnica que permite aprendizajes significativos 
eficazmente; teniendo, como consecuencia de ello, técnicos más creativos. Por lo tanto, los 
beneficiarios será la sociedad peruana. 
 
El alcance de esta investigación permitirá abrir nuevos cauces para investigaciones 
sustantivas que presenten escenarios semejantes a las que aquí estudiamos. Así mismo, 





plena confianza y seguridad para conocer y solucionar problemas propios de la especialidad. 
 
Es decir, tendremos profesionales técnicos más prácticos y creativos donde podrán aprovechar 
 
el tiempo en una sociedad acelerada. 
 
 






En el contexto del proceso de investigación se observaron las siguientes limitaciones: 
 
 
a. Tipo informativo: No se ha encontrado investigaciones específicas 
relacionados con el pivoteo, pero si alguna bibliografía que mencionan en 
qué consiste. Ello reduce el acceso a la información necesaria para esta 
investigación, la que se superó ubicando especialistas sobre la materia. 
 
b. Tipo de Tiempo: Demasiada acumulación de responsabilidades 
extracurriculares, del hogar y otros. Finalmente se logró intervalos de tiempo 
favorables para continuar por la trascendencia de la investigación 
 
c. Limitación de tipo económico: La baja remuneración del sector público en la 
que estoy insertada, generó en algunos momentos del proceso que retrasó el 
cumplimiento del cronograma de trabajo y que se superaron mediante los 






























2.1. Antecedentes del estudio 
 
 





Castillo (2007) en su tesis: “Creatividad y uso de desechos como material educativo en la 
educación universitaria” formuló el siguiente objetivo: Determinar en qué medida el uso de 
desechos como material educativo influyen en la creatividad de estudiantes del 4° ciclo de Pre-
grado en la facultad de educación del Nivel Primario de la Universidad Mayor de san Marcos. La 
investigación realizada fue del tipo aplicada con diseño cuasi-experimental y se trabajó con 
grupos ya establecidos (no elegidos al azar). La población estuvo conformado por los alumnos 
del 4° ciclo de pre-grado de la facultad de educación de la Universidad nacional mayor de San 
Marcos. El resultado indica que la media para la condición experimental (17,85) es 
significativamente mayor para la condición control (15,73) y que dio resultado de (t= -6,094, 





influyen en la creatividad en estudiantes del 4° Ciclo de pre-grado en la Facultad de 
educación primaria. Haciendo esa información considerando que ese conocimiento podría 
equivocarse en un 5% de las veces. 
 
Reyes (2013) en su tesis cuyo título es “El debate dramatizado y el desarrollo de 
capacidades creativas de estudiantes en el curso taller de comunicación integral en la Facultad 
de educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos”, formuló el siguiente 
objetivo: Determinar en qué medida la técnica Debate-dramatizado influye en el desarrollo de 
la capacidades creativas de los estudiantes del curso Taller de Comunicación Integral de la 
facultad de educación de la Unmsm. El tipo de investigación fue aplicada, con diseño cuasi 
experimental con pre y post prueba con dos grupos, uno de control y el otro experimental. 
Los resultados de la investigación mediante el estadígrafo del Chi Cuadrado de Pearson 
reporta un valor de 10,285; grado de libertad 4 y se tiene un nivel de significancia de 0,036 
(donde p< de0,05), lo que demuestra que dicho nivel se encuentra dentro del valor permitido, 
por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa, es decir, La técnica debate-
dramatizado influye en el desarrollo de las capacidades creativas de los estudiantes del curso 
taller de comunicación integral de la facultad de educación de la Unmsm. 
 
Bullón (1975) en el texto elaborado por Inide, planteò fundamentos teóricos y 
prácticos para llevar a cabo actividades de drama, danza, artes plásticas y música. 
Proporcionando orientaciones básicas para crear y conducir el proceso creativo del niño, a 










Mendoza (2010) en su tesis denominada: El vestido femenino y su identidad, el 
vestido en el arte de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, llegó a la siguiente 
conclusión: 
 
Hemos visto que el traje es un hecho de la vida cotidiana demasiado ligado en 
infinidad de aspectos a la existencia y a la persona del individuo, entre estos aspectos 
destaca el refugio de la personalidad del ser, de sus gustos y de sus vanidades.(p.29) 
 
Hernández (2008) en su trabajo de investigación denominado: Propuesta metodológica 
para el diseño de producto aplicada a la industria del vestido, arriba a la siguiente conclusión: 
 
De Araujo (1973), en su investigación en la Universidad de Brasil, tuvo una visión 
muy clara de la creatividad. Para él la creatividad comprende al individuo que crea, al 
proceso desarrollado para el acto de crear y al producto creado, osea la obra que resulta de la 
acción creadora. De Araujo propone juegos preparatorios en donde estimula la integración, 
imaginación, concentración, observación, creatividad y relajamiento y posteriormente 
juegos dramáticos donde llega a la construcción del personaje. Sus trabajos son el producto 
de una experiencia de 20 años. 
 
Porcher (1975), en sus trabajos de investigación y profesor de la escuela normal superior 
de Saint Clou, Francia, establecieron consideraciones prácticas sobre la poesía, música, dibujo, 
teatro, danza, trabajos manuales, en base a una concepción global de la educación estética en la 





los otros sea prolongándose, complementándose o reflejándose entre sí para lograr la 
totalidad expresiva. 
 
Póveda (1973) integrante del Departamento de Pedagogía Experimental de Madrid, en 
su investigación hace un estudio sobre la creatividad y la expresión dramática. Así como 
también hace un análisis de las actividades realizadas por cuatro centros escolares con 42 
talleres de dramatización para estimular la creatividad (1281 alumnos) en Madrid. En este 
estudio, da información sobre las características de la programación del taller, sobre las 
relaciones entre arte dramático y personalidad, creatividad y expresión dramática y juicio de 
los monitores sobre las actividades llevadas a cabo. 
 
Jiménez (1979), director del centro para el desarrollo de la educación musical “Tonos” de 
Bogotá define elementos para la estructuración de currículos de la educación musical con el fin 
de dar posibilidades concretas para que cualquier persona pueda hacer trabajo musical. Explicita 
su programa con un enfoque didáctico en función de tres elementos que domina: 
 
a) área de sensibilización auditiva b) área de sensibilización rítmica c) área de 
sensibilización melódica y armónica. 
 
Género (1978) en el desarrollo de su taller de investigación en Argentina, creò una 
secuencia de actividades musicales para niños en edad pre-escolar, especificando 
contenidos, recursos, medios. Entre los contenidos de su programa consideró el espacio, 
tiempo y movimientos funcionales del cuerpo a través de las áreas de educación rítmica, 
educación auditiva y educación melódica. 
 
Wallace (1930) quien abordó la creatividad aplicada a las actividades comerciales, y 





incubación, iluminación y verificación. Paralelamente, demostró en uno de sus estudios, que 
las vendedoras de una empresa clasificadas en el tercio superior de las ventas, obtuvieron una 
calificación alta en las pruebas de habilidad creadora de la mente, que aquellas que no se 
consideraban buenas vendedoras. 
 
Patrick (1941) demostró en posteriores investigaciones que los pasos propuestos por 
Wallace, no requieren de un orden específico, es decir, pueden surgir en diferente secuencia. 
 
Guilford (1960), en sus estudios investigativos, considerado como uno de los 
principales exponentes del tema, quien a mediados del siglo XX propuso el término de 
creatividad y postula que ésta y la inteligencia no son lo mismo, señaló que ambas son 
habilidades homólogas pero diferentes. Para este teórico la ‘creatividad’, es entendida 
como una forma distinta de inteligencia, así, la denomina: ‘pensamiento divergente’ en 
contraposición al ‘pensamiento convergente’, que tradicionalmente se media en las pruebas 
(test) más comunes de inteligencia. 
 
Espíndola (1996). En la investigación que realizó, marcó la distinción entre el 
pensamiento convergente y divergente. Desde ese momento, la creatividad se ha considerado 
como un elemento esencial en cualquier estudio formal referido al intelecto humano. 
 
Lownfield (1967) se centró en investigaciones que implican actividades pictórico-
plásticas, para lo cual retomó las categorías de Guilford y propone cuatro tipos de factores: 1) 
sensibilidad para los problemas, 2) variabilidad, 3) movilidad y 4) originalidad, así como 
cuatro capacidades personales: 1) redefinición de los problemas, 2) análisis, 3) síntesis y 4) 
coherencia de la organización. Menciona que los jóvenes creativos son más adaptables, 





Flanagan (1958), en sus trabajos experimentales utilizaba los términos de genialidad o 
inventiva para señalar la forma superior del pensamiento de tipo creativo. 
 
Taylor (1959), en cuanto a las dimensiones de la creatividad, (citado en Ulmann, 
1972), profundiza en ellas, determinando estas dimensiones en niveles de profundidad: 
nivel expresivo, productivo, de originalidad, renovador y supremo; así sitúa a la creatividad 
como la máxima capacidad inteligente. 
 
Kinnon (1960) realizó estudios con: escritores, matemáticos y arquitectos, los cuales 
destacan por su talento creador; de estos estudios se obtienen características de tipo 
motivacional y temperamental, así podemos decir que los examinados son personas que se 
interesan por aspectos estéticos y teóricos, además de ser intuitivos e introvertidos. 
 
Posteriormente, May (1961),Kinnon (1962) y Torrance (1965), encontraron que 
los estudiantes con coeficiente intelectual (C. I.) alto, no lo son así en creatividad; y los 
estudiantes muy creativos pueden no tener un C. I. alto. 
 
Wallach y Kogan(1962), investigaron con niños de una escuela Norteamericana donde, a 
partir de los resultados obtenidos, se clasificaron a los participantes de la siguiente manera: 
 
• Alta creatividad e inteligencia • Baja creatividad e inteligencia • Alta creatividad 
baja inteligencia • Baja creatividad alta inteligencia. 
 
Mednick (1962), con su teoría asociacionista, postuló que el proceso creativo es visto 
como una asociación de elementos con alguna utilidad, y cuanto más distantes sean los 





Mac(1963), demostró que algunas las investigaciones americanas se encontraban 
sesgadas por los trabajos de Wertheimer, (Productive Thinking, 1945), debido a que este 
autor utiliza el término de ‘creatividad’ como sinónimo de ‘productividad’, siendo entonces 
cuando surge el estudio de la creatividad visto como “pensamiento creativo”. 
 
Kubie (1966, citado en Ulmann op cit.), demuestra a diferencia de como se pensaba: 
‘que las personalidades creativas obedecían a procesos de naturaleza psicótica’, no ocurría 
así necesariamente, debido a que estos procesos son rígidos y evaden el plano de la realidad. 
Asimismo, Torrance confirmó estos resultados en estudios que llevó a cabo con 
esquizofrénicos, dejando claro que las personas psicóticas pueden manifestar una gran 
fantasía, pero no creatividad. Igualmente, Kubie argumenta que la creatividad no se da en los 
procesos rígidos del inconsciente ni en el super yo, sino que se da en una zona intermedia que 
es el subconsciente, en donde lo racional y lo irracional coinciden. 
 
Dedboud (1992), a consecuencia de sus trabajos de investigación, han sugerido ocho 
como las habilidades que componen a la creatividad: Guilford demostró además, que la 
creatividad y la inteligencia son cualidades diferentes. Estas habilidades son: 
 
1.Sensibilidad para los problemas 2. Fluidez 3. Flexibilidad 4. Originalidad 5. 
Redefinición 6. Análisis 7. Síntesis 8. Penetración Torrance nuevamente en 1963, 
demuestra que el 70% de los sujetos considerados como creativos en una muestra, serían 
excluidos del grupo, si se tratara de seleccionar a los de C. I. más alto, sin importar el tipo 
de prueba de inteligencia aplicada. 
 
Torrance (1963) se abocó al análisis del comportamiento social de los niños 





edades de entre 7 y 11 años, conformado en cinco grupos colocando en cada uno de los 
grupos a un participante considerado como más creativo en comparación a los demás del 
equipo: les fue aplicada una prueba de usos diferentes para varios juguetes. El tiempo 
asignado para esta prueba fue de 25 minutos. Como resultado se obtuvo que en la mayoría de 
los grupos el niño considerado como más creativo, se aportó ideas notables a pesar de la 
presión social ejercida contra él por el resto del grupo, utilizando inclusive técnicas de 
réplica para contrarrestar la oposición de sus compañeros. 
 
Yamamoto (1963), (citado en Beaudot op. cit.), investigó la variable creatividad con 
relación a la redacción de textos originales, en 20 alumnos de once años y 20 de doce, a 
quienes les fue aplicada una batería de pruebas sobre pensamiento creativo. La batería 
utilizada consistió en las pruebas mencionadas en el estudio realizado por Torrance. 
Posteriormente se les solicitó que escribieran historias fantásticas sobre un personaje con 
características poco habituales. Los criterios para evaluar estas historias eran: pintoresco, 
vigoroso, picante, implicación personal, solución o desenlaces originales, elementos de 
sorpresa, originalidad de la situación o de la intriga, humor, invención de palabras o de 
nombres, astucia de estilo o de contenido. Los coeficientes de correlación (Bravis-Pearson) 
encontrados entre los grupos estudiados fueron de 0,49 y 0,51, lo cual indica una relación 
moderada entre las variables estudiadas y, por lo tanto, la creatividad tiene que ver de 
alguna manera en la redacción de textos originales. 
 
Donald y Rath (1999) por su parte, se abocaron al trabajo escolar; utilizaron tres 
componentes de la creatividad, basándose en la batería de pruebas de pensamiento creativo 
de Torrance (conformado por material verbal y no verbal), asignándoles tres tareas escolares 





creativos eran más productivos en las tareas que implicaban frustración, a diferencia de los 
menos creativos. 
 
Torrance y Hansen (1965) investigaron el comportamiento de los docentes, analizando 
las preguntas que los profesores planteaban a sus alumnos, tipificándoles en más o menos 
creativos. Los profesores realizaron las pruebas de pensamiento creativo de Torrance las 
cuales consistían en plantear preguntas, adivinar las causas de la situación, adivinar 
consecuencias, usos poco habituales, mejorar un producto, figura a completar y la de los 
círculos, seleccionando de los 29 participantes, a los seis docentes menos creativos. Los 
profesores seleccionados fueron sometidos a una observación minuciosa en su forma de 
comportarse en clase, así cada uno fue observado durante cuatro meses, a lo largo de cinco 
cursos diferentes. Fueron registradas las preguntas emitidas por los docentes durante este 
tiempo y les fue asignada una calificación establecida según la escala de Burkhart-Bernheim 
de poder divergente, después clasificadas como divergentes-estimulantes o factuales-
reproductivas. Por otra parte, las preguntas emitidas por los profesores considerados 
creativos, al ser comparadas con las de los no considerados así, obtuvieron puntajes más 
elevados en lo que se refiere a la capacidad divergente. Posteriormente Hansen utilizó un 
procedimiento de observación adaptado de Flanders para estudiar el comportamiento de los 
dos grupos de profesores mencionados. Se encontró que los docentes creativos aceptan de 
buena forma las ideas de sus alumnos y suelen incorporar esas ideas en la estructura o 
secuencia del tema a tratar, asimismo, utilizan más ejemplos estimulantes para sus 
estudiantes, por lo que los profesores menos creativos eran más directos y toleraban mayor 





Bentley (citado en Beaudot op cit.), realizó un estudio sobre la diferenciación del éxito 
en lo que a creatividad se refiere, en un grupo de 75 estudiantes graduados de licenciatura que 
seguían un curso de Torrance sobre ‘salud mental’. La evaluación se centraba en los 
resultados de la prueba de analogías de Miller, los cuales se obtuvieron de una batería que era 
requerida para presentar su candidatura al diploma de maestría y una puntuación compuesta, 
partiendo de una serie de pruebas sobre el pensamiento y la creatividad al principio del curso 
y de la sesión. La prueba se dividía en: plantear preguntas, adivinar las causas de una 
situación, adivinar las consecuencias, la mejora del producto, los usos inhabituales y la de los 
círculos. Para finalizar la sesión existían cuatro propuestas diferentes de examen: 1) elección 
múltiple ‘memoria’, 2) completar respuestas ‘memoria’, 3) aplicaciones creativas ‘producción 
divergente’ y 4) toma de decisiones. La evaluación llevada a cabo es tanto divergente como 
convergente, así la evaluación convergente tendía a obtener una mayor correlación con los 
resultados de las pruebas de creatividad (0,25) que con los resultados de las pruebas de 
analogías de Miller (0,19). 
 
Lehman(1997) por su parte realizó un estudio de orden científico con 21 alumnos que 
previamente habían pasado las pruebas verbales de las pruebas de pensamiento creativo de 
Torrance. Posteriormente a lo que denomina una prueba de pensamiento científica estándar, 
solicitó preguntas y las clasificó en concretas, abstractas y creativas. Lehman encontró 
diferencias significativas en las frecuencias de las preguntas de orden creativo a favor de los 
estudiantes muy creativos; estos estudiantes también plantearon un gran número de preguntas. 
Apoyados en los resultados de las pruebas de inteligencia no se encontró ninguna diferencia 





inteligentes y los menos inteligentes. Posteriormente, se realizó una investigación sobre 
el éxito de los profesores en clase. 
 
Strom y Larimore (1999) utilizaron diferentes elementos de evaluación en un estudio 
sobre el éxito de los profesores en el marco de un proyecto que evalúa la creatividad en la 
enseñanza. Entre las medidas de predicción se encontraba la batería de pensamiento creativo 
de Torrance (pruebas verbales y no verbales). Los resultados de esta investigación son 
extensos, sin embargo se encontró que algunas medidas del pensamiento creativo se 
consideran muy buenas en la predicción del éxito de los profesores. De este modo, la 
medida de fluidez verbal ha presentado una correlación de 0.60 con la estimulación del valor 
pedagógico de un profesor; así los resultados de las pruebas no verbales presentan una 
correlación de 0.49. 
 
Wodtke (1998) aplicó la batería de pruebas de pensamiento creativo de Torrance a un 
grupo de 100 a 150 niños de 8 a 12 años. La prueba consistía en: planear preguntas, adivinar 
las causas, adivinar las consecuencias, la construcción de imágenes, las figuras a completar y 
la de los círculos. De este modo la hipótesis consistía en encontrar una diferencia significativa 
en la distracción, las charlas, la vivacidad de estos niños. Las medidas en torno a la 
distracción no apuntan ninguna diferencia significativa, sin embargo, en lo referente a las 
charlas y a la vivacidad resultó diferente. Por otra parte, los niños creativos manifestaron 
problemas de disciplina, especialmente en las clases en las que no se les deja ninguna o poca 
posibilidad de ejercer este potencial. Se supone así, que los docentes implicados en el estudio, 
favorecen a un comportamiento creativo de diversos grados. Posteriormente, este autor 





Torrance, Lan y Llaman (1966), en lo referente a los estudios de tipo predictivo, se 
llevó a cabo una investigación con una muestra de 325 estudiantes de pedagogía de la 
Universidad de Minnesota. Las pruebas utilizadas fueron: los usos inhabituales, las 
imposibilidades, las consecuencias, la percepción de problemas, la mejora de un producto. 
Este estudio se complementó con datos de 114 participantes. Para este trabajo la medida de 
originalidad verbal diferenciaba a los sujetos en un total de 69 comportamientos creativos y 
se obtuvo una probabilidad menor o igual a 0.05. Un índice de comportamiento pedagógico 
creativo, obtuvo una correlación de 0.62 con la nota de originalidad y de 0. 57 con la nota 
global de creatividad. Así, se puede mencionar que los futuros docentes, reconocidos como 
muy originales durante su primer año de estudios, parecen llevar una vida más animada y más 
intensa, se interesan más en su trabajo de enseñanza y tienen ejecuciones más creativas en sus 
clases que sus homólogos menos creativos. También se espera de ellos, que sigan estudiando 
de manera continua. 
 
Barrón (1969) investigador que realizó varios estudios sobre la creatividad , llevó a 
cabo un estudio dentro de una población de adultos, donde concluyó que la elaboración de 
los pensamientos es un nivel más común de la creación psíquica y forma parte de las 
características del ser humano. De tal forma que investigó la creatividad en escritores 
contemporáneos, matemáticos, arquitectos y científicos encontrando entonces diferencias en 
cuanto a las variables de la personalidad, así los rasgos encontrados en estas personas son: 
 
• Tienen alto grado de capacidad intelectual • Valoran las cosas intelectuales y 
cognoscitivas • Valoran su propia independencia y autonomía • Tienen fluidez verbal y expresa 
bien sus ideas • Les agradan las expresiones estéticas y reaccionan a la belleza • Son 





valores, el sentido de la vida, etc. • Tienen grandes aspiraciones • Tienen una amplia gama 
de intereses • Piensan y asocian ideas en forma poco usual: los procesos del pensamiento son 
informales • Son personas interesantes y atractivas • Parecen honrados, francos y sinceros en 
su trato con los demás • Se comportan siempre de un modo honrado y están de acuerdo con 
sus modales personales. 
 
Witt (1971) estudió a un grupo de niños de un medio desfavorecido, donde 
posteriormente a aplicárseles las pruebas de Torrance sobre el pensamiento creativo y sus 
pruebas sobre los juegos preferidos, seleccionó a 16 alumnos negros de siete, ocho y nueve 
años de una escuela en Hew Haven, Connecticut. Entre los 16 alumnos considerados como 
creativos, 12 siguieron un programa para desarrollar sus aptitudes creativas fuera de la 
escuela. De estos 12 participantes, 10 manifestaron un talento creativo elevado y llegaron a 
un alto grado de éxito en aspectos artísticos, música, artes plásticas, arte dramático y por 
haber sido exitosos en diversos concursos organizados por la ciudad. Tres de diez, 
manifestaron una actividad verbal superior a la medida en el terreno científico o en otros 
terrenos, contando con premios obtenidos por ello. 
 
Torrance realizó uno de los principales estudios predictivos a largo plazo, basándose en 
las pruebas de pensamiento creativo que el mismo diseñó: test de pensamiento creativo de 
Torrance (T.T.P.C.), llevándose a cabo esta investigación en 1959. El instrumento fue aplicado a 
estudiantes de entre doce y dieciocho años. Se utilizó la escala de Lorge-Thorndike, para medir el 
C. I. La batería comprendía las siguientes pruebas: plantear preguntas, adivinar las causas, 
adivinar las consecuencias, la mejora de un producto, los usos poco habituales de un producto 





de los círculos. Este estudio demostró que las pruebas de creatividad administradas durante 
la vida escolar, pueden predecir el éxito en cuanto a la creatividad en la edad adulta. 
 
Torrance (1978), basándose en la educación escolar y familiar, sugiere como 
claves confiables de la creatividad: 
 
• La curiosidad • La flexibilidad • La sensibilidad ante los problemas • La redefinición 
 
• La confianza en sí mismo • La originalidad • La capacidad de perfección 
 
 
Otra concepción de ser abordada la creatividad es la propuesta por Rogers, quien 
reconoce un censor interno para reconocer (evaluar) la manifestación del pensamiento 
divergente en este sentido, así para el individuo creativo, el valor de un producto no lo 
determina el medio (critica o reconocimiento), lo determina el auto análisis, es decir 
preguntándose: ¿es satisfactorio lo que he creado?, ¿expresa algo de mí?, ¿estoy 
aportando algo?, etc. Estos serían entonces los indicadores o preguntas importantes para el 
creador o para una persona que vida este proceso creativo. 
 
Amabile (1983) investigadora de la creatividad, desde hace más de 20 años, profesora 
en Harvard University es Amabile. Centra su análisis de los orígenes de la creatividad a partir 
del producto creativo, para ello utilizó una evaluación de expertos conocida como 
consistencia entre los jueces. Igualmente elaboró un modelo sobre la creatividad en el cual se 
resaltaban tres componentes: las destrezas relativas al campo en el que se desenvolviera la 
persona, las destrezas importantes para la creatividad y la motivación intrínseca. Su teoría es 
considerada como ambiental y resalta el factor motivacional para la creatividad, así se basa 
en un contexto social y retoma en cierta forma la propuesta de Wallace, apunta cinco como 





respuesta, validación de la respuesta y resultado. Postula que sobre este proceso de solución 
de problemas repercuten los tres componentes de un modelo creativo, las investigaciones 
actuales de esta autora, plantean una línea de investigación sobre los factores 
socioambientales y su influencia sobre la creatividad. 
 
Sternberg (1985) llevó a cabo una investigación el cual intentó determinar las teorías 
implícitas sobre la creatividad, la inteligencia y la sabiduría. Los participantes en este 
estudio eran personas populares y un grupo de físicos, filósofos, artistas y empresarios, de 
los cuales obtuvo opiniones sobre su opinión de la creatividad y las analizó concluyendo. 
Definían al creativo con ocho componentes: 
 
- Persona capaz de ver las cosas de manera nueva - Integrado e intelectual - Gusto 
estético e imaginación - Habilidad para tomar decisiones - Perspicacia (agudeza de 
percepción y comprensión) - Fuerza para el logro - Curiosidad – Intuición 
 
Csikszentmihalyi (1999) autor de innumerables investigaciones, ha generado una 
propuesta ambiental la cual se basa en la teoría de sistemas. Ha dedicado más de treinta años 
a las investigaciones que versan sobre estudios del individuo creativo (como viven y 
trabajan), para lo que ha trabajado con alumnos de algunas escuelas de arte visual. Señala que 
las personas creativas son seres complejos, los cuales son: enérgicos y tranquilos, inteligentes 
e ingenuos, disciplinados e irresponsables, imaginativos y realistas, orgullosos pero humildes, 
rebeldes y conservadores, etc. Como parte de sus señalamientos propone un procedimiento de 
48 celdas que caracterizan al producto creativo. En sus aportaciones, apunta que las personas 
creativas tienen una ‘complejidad de personalidad’, es decir, que tienen varias opciones de 
personalidad. Por lo que pueden ser extrovertidos o bien introvertidos, rompen lo establecido 





se integran en el trabajo de las personas creativas. Algunas de estas personas son al mismo 
tiempo muy rebeldes e inconoclastas. Por lo mismo le gusta cambiar lo establecido o bien no 
suelen estar de todo de acuerdo con las normas. Agrega a lo anterior que una persona 
creativa trabaja no por el resultado de lo que hace, ni por la fama. Trabaja por la alegría de 
hacerlo, en este proceso la motivación y la curiosidad se encuentran entretejidas de una 
forma muy estrecha. Solo así se puede entender que las personas creativas piensan de manera 
divergente, es decir varias ideas a la vez y analizan muchas posibilidades, simultáneamente. 
 
Mitjáns (1995) consideró una nueva forma de aproximarse a la comprensión de la 
determinación psicológica de la creatividad, en ella lo personológico juega un papel esencial. 
Ha perfilado su trabajo en torno al desarrollo de la creatividad en el ámbito educativo. Sus 
aportaciones en cuanto considerar el factor personológico en la psicología de la creatividad, 
señala que éste supone que los problemas de su desarrollo y educación no pueden ser 
analizados al margen de la educación y el desarrollo de la personalidad, así resalta que es 
precisamente lo psicológico conformado en el desarrollo del individuo, en función 
fundamentalmente de las influencias histórico-sociales y culturales con las que interactúa, lo 
que se constituye en determinante principal de la creatividad. 
 
Sternberg y Lubart (1997) abordó seis recursos para la creatividad: aspectos de la 
inteligencia, el conocimiento, los estilos de pensamiento, la personalidad, la motivación y el 
entorno. Enlazando todos los conceptos anteriores en un único concepto: comprar a la baja 
y vender al alza. Señala que para ser creativo es necesario comprar a la baja y vender a la 
alza en el mundo de futuros y en el de otras inversiones. Agregan que para ser creativo es 





Rodríguez (1975) de formación psicólogo, se dedicó al estudio de la creatividad, tiene 
publicados más de 50 libros y es considerado como el máximo exponente de este concepto en 
Latinoamérica. Su legado es extenso, rico y parece ser que inagotable. Sus aportaciones 
teóricas y conceptuales han enriquecido este tema, sobre todo por proporcionar una sin 
número de ejercicios y técnicas para el desarrollo y fomento de la creatividad. 
 
Un relevante investigador del pensamiento creativo es Gardner, creador de proyecto 
cero en la Universidad de Harvard. Para él este proceso se ubica dentro de las operaciones 
cognoscitivas de nivel superior y le llama originalidad. Dentro de sus numerosas 
investigaciones podemos retomar la realizada a compositores de música, encontrando que no 
solo se satisfacían interpretando las obras creadas, sino que las interpretaban de maneras 
diferentes y es decir componían y descomponían lo ya elaborado. Con ello probó que 
existen determinados rasgos de la personalidad en ellos: 1) fortaleza del ego y 2) disposición 
a desafiar la tradición. 
 
González, Esquivias y Muriá (2000) realizaron una investigación sobre la creatividad 
de los docentes desde la perspectiva de la Teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner. Se 
estudio a 33 profesores (de diferentes disciplinas del conocimiento) de nivel medio superior, 
de los cuales el 40% tienen estudios de posgrado y son de una universidad de prestigio al 
norte de México, cabe señalar que solo se consideraron cinco inteligencias. Los resultados 
arrojan lo siguiente: 
 
Tipo de inteligencia profesión de mayor puntaje a menor Lógico-matemáticas 
Ciencias Naturales, Ciencias Sociales e Ingenieros Espacial Ciencias Sociales, Ingenieros y 





Intrapersonal Ciencias Sociales, Ciencias Naturales e Ingenieros Interpersonal Ciencias 
Sociales, Ingenieros y Ciencias Naturales 
 
A partir de los resultados de este estudio, se observa que los profesores de ciencias 
sociales resultaron ser los más originales en casi todas las inteligencias analizadas excepto la 
lógico-matemática, sin embargo en esta inteligencia quedaron en segundo lugar por arriba de 
los ingenieros. No se puede hablar de un segundo lugar de originalidad en este estudio, pero 
si de una alternancia en cada inteligencia, dado que en el área lógico-matemática los 
profesores de ciencias naturales quedaron en primer lugar y los ingenieros en tercero, en 
espacial en segundo los ingenieros y tercero los de ciencias naturales, en interpersonal en 
segundo lugar los de ciencias naturales y en interpersonal los ingenieros en segundo lugar y 
los de ciencias naturales en tercero. Se concluye que este estudio corrobora la Teoría de las 
Inteligencias Múltiples, dada la multiplicidad de la inteligencia humana y la formación, 
influyendo en la creatividad o bien en el pensamiento crítico. 
 
Esquivías (2001) en un estudio comparativo de dos Universidades en México: pública 
y privada encontró que los resultados obtenidos del análisis cualitativo, nos indican 
diferencias en cuanto a los índices finales en las dos categorías analizadas en las 
universidades estudiadas: “fluidez y originalidad” de la variable ‘creatividad’. Así la 
universidad privada obtuvo un índice final en cuanto a la manifestación de esta variable de 
.31 y la universidad pública de 40. Los cual nos indica mayor manifestación de la variable 
creatividad en la muestra estudiada de la universidad pública. En el análisis cuantitativo no se 
reflejan diferencias significativas entre los estudiantes de una institución y otra. Como 
consecuencia de este estudio se sugiere para el fomento de la creatividad en el aula, un 





en precisión y rigor, un clima de respeto a los demás, todo lo cual evita condicionar el 
pensamiento, no aceptar las ideas conformistas y los pensamientos prefabricados. (Pereira, 
1997). La enseñanza de la creatividad en el nivel universitario, representa un reto. Es 
importante considerar la naturaleza de la enseñanza creativa la cual debe de ser flexible y 
adaptativa, donde debe de predominar la metodología indirecta, orientarse al desarrollo de 
capacidades y habilidades cognoscitivas, imaginativa y motivante, fomento de la 
combinación de materiales e ideas, favorecer la relación entre el docente y el alumno y 
atender los procesos sin descuidar los resultados (De la Torre, 1999). Se sugirió incluir como 
una constante, objetivos de aprendizaje que se refieran al desarrollo de los elementos 
psicológicos esenciales y relativos a la creatividad. Innovaciones educativas donde el papel 
del alumno sea activo, contrariamente a la práctica tradicional (Mitjáns, op cit.). 
 
Continúa la profundización sobre esta temática y en diferentes líneas de investigación 
como son: la creatividad docente, diferencias entre la creatividad masculina y la creatividad 
femenina, evaluación de la creatividad, creatividad en edad temprana. Sin embargo, 
acotaremos este documento con lo aquí presentado. De esta forma podemos darnos cuenta 
que, desde 1950 hasta ahora, las investigaciones realizadas sobre este tema son relativamente 
escasas, sin negar que se han multiplicado, a la vez que se gana el interés de diversos 
estudiosos, desde diferentes disciplinas e inclusive ideologías, que se encuentran estudiando y 
tratando de conocer más sobre este apasionante rubro. 
 
Mena y Camacho (2010), en la investigación titulada “Autoevaluación y creatividad” 
tuvo como objetivo establecer la relación entre la autoevaluación y la creatividad a partir de los 
rasgos de la personalidad que le son inherentes a los sujetos creativos como la independencia y 





siguiente conclusión: La autoevaluación se valora como un componente esencial dentro del 
proceso educativo, por su contribución a la formación de valores morales y metacognitivo; 
permite, además, la toma de decisión es que orientan y facilitan la autorregulación. Estimula 
al sujeto a enriquecer su proyecto de vida, lo cual favorece a 
 
alcanzar progresivos niveles de desarrollo intelectual, de manera más independiente, 
incrementándose la confianza, seguridad, y aceptación de sí mismo como elementos 
esenciales de su autoestima, revirtiéndose en el afianzamiento y la proyección de sus 











Como señala De Bono (1994) señaló:la creatividad no es una cualidad o destreza cuasi 
 
mística; tampoco es una cuestión de talento natural, temperamento o suerte, sino una 
 
habilidad más que podemos cultivar y desarrollar. Obviamente si se tratara de una condición 
 
natural, no tendría sentido el esfuerzo para cultivarla y mejorarla y si no fomentáramos la 
 
capacidad creativa ésta dependería en todo del talento "natural. No debe extrañarnos, pues, 
 
que haya muchos niveles de destreza -igual que en matemáticas, en piano, en educación 
 
física...), pero si proporcionamos entrenamiento, estructuras y técnicas sistemáticas, podremos 
 
superar el nivel general. Algunas personas serán mejores que otras, desde luego, pero todos 
 
habrán adquirido cierta capacidad creativa porque, como afirma De Bono (1994, p.66) no se 
 










Habitualmente suelen relacionarse inteligencia y creatividad; no obstante una persona 
inteligente puede ser un mal pensador si no ha adquirido las técnicas necesarias para pensar bien. 
Y una persona menos inteligente puede tener mejores habilidades de pensamiento, pues como 
han demostrado las investigaciones en el ámbito de la psicología, por encima de cierto nivel de 
inteligencia, nadie necesita una inteligencia excepcional para ser creativo. Suele creerse, también 
erróneamente que los genios creativos son expertos en todos los temas los psicólogos lo llaman 
efecto halo, como si las habilidades de las personas fueran iguales en todas las facetas de su 
vida. Parece ser que los "genios" no nacen, se hacen; utilizan activamente su imaginación para ir 
más allá de sus conocimientos. (Gámez, 1998). Como vemos, tal vez no se pueda entrenar a un 
genio, pero hay una enorme energía creativa que se des- pliega sin necesidad de genialidad, y es 
esa energía la que, como profesores, deberíamos canalizar en el aula de lenguas extranjeras para 





La verdadera originalidad no surge ya plenamente desarrollada, no se presenta de 
manera instantánea; lo más importante de ella proviene de la modificación constante de 
nuestro trabajo y no de la creación que surge como un arranque de genialidad (Gámez, 1998). 
Mallarmé, diferenciándose de la mitificación moderna de la inspiración, sostenía que para 
cualquier tarea creativa se necesita un ochenta por ciento de transpiración y un veinte por 
ciento de inspiración. La originalidad es uno de los criterios utilizados tradicionalmente para 
caracterizar el pensamiento creativo, pero también se tienen en cuenta la fluidez (cantidad de 





crear) y la capacidad de elaboración (detalles y especificidad que incluimos en 
nuestro trabajo). 
 
Como reconoce Muñoz (1994) la dialéctica de la imaginación parece un proceso 
eminentemente caótico y no es fácil comprenderlo y expresarlo a través de recursos 
lingüísticos. También De Bono afirma que en la creatividad hay un punto de "locura", pero 
ésta no es la esencia misma del proceso. El sistema tradicional de provocar una tormenta de 
ideas suele dar la impresión de que la creatividad deliberada consiste en emitir una ráfaga de 
ideas descabelladas, con la esperanza de que alguno de los proyectiles acierte en un blanco 
útil, pero como veremos seguidamente la mayor parte de los procesos creativos exigen buenas 
dosis de esfuerzo, empeño y decisión (De Bono, 1994). 
 





Suele caracterizarse a la persona creativa por ciertos rasgos, entre ellos los siguientes 
(Muñoz, 1994) Fluidez: se considera la cantidad como un primer paso para llegar a la calidad. 
Se trata de multiplicar las alternativas sin hacer caso de las restricciones lógicas, sociales o 
psicológicas que nuestra mente nos impone habitualmente. Las personas creativas dan más 
respuestas, elaboran más soluciones, piensan más alternativas. Flexibilidad: entendida como 
la capacidad de aceptar múltiples alternativas y de adaptarse a nuevas reglas de juego. 
Originalidad: es fruto de una profunda motivación; se produce en un momento de inspiración, 
en el que se movilizan todas las fuerzas del individuo y surge la chispa, como resultado de las 
combinaciones que se realizan entre los distintos elementos intelectivos y la multisensoriales. 






La verdadera originalidad no surge ya plenamente desarrollada, no se presenta de 
manera instantánea; lo más importante de ella proviene de la modificación constante de 
nuestro trabajo y no de la creación que surge como un arranque de genialidad (Gámez, 1998). 
Mallarmé, burlándose de la mitificación moderna de la inspiración, sostenía que para 
cualquier tarea creativa se necesita un ochenta por ciento de transpiración y un veinte por 
ciento de inspiración. La originalidad es uno de los criterios utilizados tradicionalmente para 
caracterizar el pensamiento creativo, pero también se tienen en cuenta la fluidez (cantidad de 
productos creativos que generamos), la flexibilidad (cuántos pro- ductos distintos podemos 












Es difícil resumir en una definición las distintas perspectivas que aparecen vinculadas 
al concepto de creatividad. Como nos recuerda J. Muñoz (1994) este término se usó 
doblemente: para la propia expresión natural de la creatividad y para referirse a la reflexión y 
al conjunto de técnicas creativas que pueden desarrollar, por ello algunos autores prefieren 
utilizar el neologismo creática como disciplina encargada de analizar, sistematizar y 
estimular el conocimiento de la creatividad. La palabra creatividad abarca una gama de 
destrezas distintas; es una actividad compleja porque a medida que creamos, vamos 
formando, simplificando, configurando e inventando la realidad. Tiene mucho que ver con la 





Menchén Bellón la define como "la capacidad para captar la realidad de manera singular, 
generando y expresando nuevas ideas, valores y significados" (Menchén, 1998,p. 62). La 
creatividad es, también, autoexpresión, por eso en la medida en que tenemos dificultades para 
expresarnos y demostrar nuestra individualidad, la creatividad puede resultar un proceso 
doloroso (Gámez, 1998). Por eso, no se trata de señalar a una persona con el dedo y pedirle 
que sea creativa; tampoco se puede pedir a nadie que tenga una idea brillante, pero sí se le 
puede insistir en que haga un esfuerzo creativo. Por otro lado, como nos recuerda De Bono 
(1994), creador del llamado pensamiento lateral, no vemos el mundo tal como es sino como lo 
percibimos. Las pautas de la percepción han sido construidas por determinada secuencia de 
experiencia, por tanto, percibimos el mundo en términos de pautas establecidas creadas por lo 
que tenemos frente a nosotros en cada momento. El cerebro sólo ve lo que está preparado para 
ver. Si tenemos una percepción limitada, podemos tomar una decisión perfectamente lógica, 
coherente con esa percepción limitada. El razonamiento puede ser correcto, pero si las 
percepciones son limitadas o defectuosas, la acción resultante es inadecuada. Así pues, la 
esencia de la creatividad descansa en la habilidad para tener percepciones nuevas, pero la 
percepción es una actividad intencional y selectiva, pues de los muchos estímulos que llegan a 
los sentidos sólo unos pocos son seleccionados por el sujeto en función de sus intereses, 
actitudes o experiencias. Hay, por tanto, que proporcionar a los estudiantes instrumentos para 
ampliar su percepción. Necesitamos reemplazar nuestro "es" por un "puede ser". 
 





La creatividad del ser humano afecta a la ciencia, al arte, a la tecnología y a la 





pensamiento y ofrecer nuevas interpretaciones o significados ante objetos familiares para 
darles nuevos usos (Romo, 1987). La creatividad como una aptitud, facultad, cualidad o 
característica se envuelve como catalizador y mezclador en diferentes corrientes; esta 
gran diversidad y heterogeneidad es la clave de su complejidad que incluye a la 
educación. En siglos pasados se entendía la creatividad como un acto divino de creación. 
 
En la actualidad las aplicaciones de la creatividad, sus procesos y los productos del 
sujeto se han estudiado en cada una de las diferentes ramas del conocimiento humano, por lo 
que existen más datos a cada momento y se generan expectativas singulares en torno al tema 
desde lo individual, social, económico, cultural, entre otros. La literatura está repleta de 
definiciones de creatividad, algunas de ellas se enfocan en el producto, otras en el individuo 
y otras en el proceso, incluso hay otras en las que es estudiado el ambiente (Aldous, 2007). El 
concepto de creatividad es un término adaptable en cada teoría que en diferentes momentos o 
incluso a la vez depende del contexto y fin de cada objetivo perseguido, es una definición 
mutante en su naturaleza al igual que el pensamiento humano. La creatividad contiene 
variedad multisignificativa que se ha estudiado en diferentes corrientes psicológicas: “…se 
conceptualiza a la creatividad desde diferentes ángulos: conductivismo, asociacionismo, la 
escuela de Gestalt, los psicoanalíticos, los humanistas y los cognoscitivistas” (Esquivias, 
2004, p.3). 
 
Se vislumbra en la creatividad una polisemia en su concepto que se corresponde con la 
polisemia en el ser humano. La creatividad no es predominio o está conformada únicamente en 
un sector determinado; (Fox, 2004). Esquivias (2004, p. 4) menciona “No es una cualidad de la 
que estén dotados particularmente los artistas y otras personas, sino una actitud que puede poseer 





en que la creatividad puede ser expresada”. (King, L. & Gurland, S. T. 2007, p. 6) Los 
investigadores de la creatividad concuerdan que la persona, el proceso, el producto y el 
ambiente son inter-dependientes y en conjunto constituyen un todo (Moran, 2009). Según 
Esquivias (2004, p. 4) una de las primeras definiciones realizadas por Guilford en 1971 
caracteriza la creatividad como una “capacidad o aptitud para generar alternativas a partir de 
una información dada, con el énfasis en la variedad, cantidad y relevancia de los resultados”. 
Otra potencial definición de la creatividad sería que: “Es una facultad de todos los seres 
humanos, que es educable y que se produce como reflejo de la interacción con la experiencia 
(también la social y cultural) en la que a su vez le repercute”, utilizada en el contexto 
educativo por Imanol Aguirre (2005, p. 148), y que concuerda con la idea de que el individuo 
es capaz de re-estructurar el conocimiento existente en múltiples maneras dependiendo de 
cada situación y sus demandas (Spiro & Jehng, 1990). 
 
Estas definiciones también coinciden con el concepto de individuo creativo capaz de 
desarrollar ideas originales y de visualizar múltiples soluciones a un problema dado 
(Guilford,1982). La creatividad envuelve la característica de innovación, de lo extraordinario 
que incluso tiene varios enfoques. En el contexto de la evaluación y desarrollo de la 
creatividad se caracteriza por ser: “…como un fenómeno multidimensional que incluye un 
elemento de novedad dentro de los aspectos de la persona, del proceso o del producto 
creativos dentro de un contexto” mencionado por Bermejo, Hernández, Ferrando, Soto, Sáinz, 
Prieto. (2010, p.106) de la Universidad de Murcia. Aquí ya se alude a la creatividad vinculada 
al producto, por lo que al valorar éste (el producto) se pueden obtener resultados de un 
proceso, los cuales se pueden ubicar y se les puede proporcionar un valor de utilidad 





estudiante. Con respecto a la creatividad, Mackinonn (1978) enuncia: “El producto de 
partida, que de hecho es la roca madre de todos los estudios sobre la creatividad, es un 
análisis de los productos creativos, una determinación de lo que los hace diferentes de otros 
productos más mundanos…”.(p.43) Esta distinción de producto de la creatividad comprende 
por lo mismo la reunión de requisitos o cualidades para esta distinción. 
 
El producto que contenga la característica de creativo en ocasiones es evaluado por un 
grupo social; en una cuestión de autorización para la distinción de creativo o no, 
Csikszentmihaly (1988, p. 24) menciona:”There is no way to know whether a thought is new 
except with reference to some standards, and there is no way to tell whether it is valuable 
until it passes social evaluation. Therefore, creativity does not happen inside people’s heads, 
but in the interaction between a person’s thoughts and a socio-cultural context. It is a systemic 
rather an individual phenomenon.”. Psicólogos como Guilford en la década de los 50 
discutieron sobre el modelo del pensamiento divergente, por lo que él y sus contemporáneos 
tuvieron que redefinir muchas construcciones mentales preestablecidas y para llegar a esta 
exposición tuvieron que cambiar conceptos anteriores como el de la cognición, así mismo el 
de la inteligencia, además de la percepción y la relación de las emociones y la reciprocidad 
con respecto a estas últimas. 
 
Un ejemplo es la categorización del producto como una idea, como un material, tangible o 
intangible. Aun así la creatividad es una característica del producto que hay que tomar en cuenta 
(Amabile ,1983), por lo tanto en el concepto de creatividad aún existe una amplitud de 
suposiciones que aumenta la ambigüedad en su estudio y que hace que se lleve más de 50 años 
tratando de aclarar la definición. Cuadra & Boneta (2000, p.4) indican que “la conducta de un 





sentimientos en la infancia”. A lo largo de la vida estas experiencias o construcciones 
mentales son adquiridas, aprendidas, desarrolladas y educables, forman una conducta que a 
su vez en varias circunstancias se evalúa; esto mismo sucede con la creatividad, con sus 
diferentes construcciones y características que dependen del contexto en que se aplica, para 
catalogar y evaluar las diversas experiencias. 
 
En relación con la creatividad, el término evaluar es aplicable en varios aspectos 
(Csikszentmihalyi, 1988; Goldenberg & Mazursky, 2000) se puede evaluar desde perspectivas de 
la personalidad (Guilford, 1967), también a partir de la inteligencia (Burton,2009), la solución de 
problemas (Sternberg & Lubart, 1996), la cognitiva (Csikszentmihalyi, 1988), el proceso 
desglosado en la preparación (Mednick, 1964), incubación (Kubie, 1958), iluminación (Rhodes, 
1961), como en las características del ambiente o contexto cultural (Mitjans, 1997; Lubart & 
Sternberg, 1998; Maddux & Galinsky, 2009;). En esta investigación se enfoca en el producto 
(Romo, 1997; Plucker, & Renzulli,1999), pero no es posible el utilizar una teoría o concepto 
explícito sobre la creatividad y sus productos como menciona Amabile (1983, p. 359) “Parece, 
entonces, que las definiciones actuales de la creatividad son más conceptuales que operativas”, 
por lo tanto así como no existe una concepción universal de creatividad tampoco existe la manera 
universal para evaluarla. La educación se evalúa. El término evaluar en la Real Academia 
Española (2012) es: “…señalar el valor de algo…y…estimar los conocimientos, aptitudes y 
rendimientos de los alumnos…”, lo que implica operaciones mentales de comparar, contrastar, 
sopesar. Cabe aclarar que evaluar no es medir, porque no sólo se cuantifican respuestas, sino 
potencialidades, energías y actitudes, ya que los números que miden “califican”, y es sólo una 
manera de expresar las tareas realizadas. El desempeño del alumno no se mide, se evalúa, se 





aplicado en la vida del alumno en lo individual, sentimental y social; no una calificación. Lo 
que puede formularse como objetivo ha de poderse evaluar para saber si se ha conseguido y 
en qué medida, por lo que claramente debe de estar apoyado en criterios. Milgram & Hang, 
(1993) manifestaron que la creatividad pronostica de manera más valida al adulto 
sobresaliente y en logros que las medidas de inteligencia o calificaciones académicas. 
 
Pero puede existir un lastre (Herrán, 2005) o un rechazo a la evaluación de la 
creatividad por parte del evaluado porque en ocasiones se vincula a la percepción y creencias 
personales del evaluador; evaluar la creatividad no es predeterminar ni prejuzgar, la 
evaluación convertida en calificación otorga la conciencia de las propias limitaciones en el 
alumno; aún con todos los obstáculos para lograr el fin alcanzado hay que estar consciente de 
la ausencia de una teoría uniforme, unánime o aceptada, para poder establecer unos criterios 
de evaluación y más líneas de trabajo coherente. Como se ha visto, la psicología está muy 
relacionada con el estudio del arte y la educación, ya que éstas pertenecen al dominio 
imaginativo, analítico, sentimental, y emotivo, que contrastan con las ciencias exactas, que se 
definen mediante la precisión y claridad de sus propios enunciados, y la fiabilidad objetiva 
de sus afirmaciones (Ferrater, 1980). Cabe recordar que una teoría basada en la observación 
se consideraba verdadera si un número suficiente de testigos se mostraba de acuerdo sobre la 
naturaleza del fenómeno, además era necesario que el objeto de la investigación fuese 
sencillo, de modo que el número de variables implicadas se mantuviese bajo control; sin 
embargo, el enfoque científico no es suficiente para poder establecer los vínculos 
sentimentales, los enlaces vividos; son demasiadas variables para poder encontrar 





relaciones; esta complejidad se convierte en un obstáculo como el asociado a la oscuridad 
sólo por la ignorancia de no saber qué hay detrás del velo o cómo estudiarlo. 
 
Sin embargo, se continúa su exploración. Sandra Ruppert (2006, p.8) menciona: “…el 
proceso complejo envuelto en el aprendizaje y la adquisición de conocimiento y habilidades, 
es una línea prometedora de investigación que se enfoca en cómo medir los beneficios 
asociados a la educación en el arte…”. Y como anteriormente mencionó I. Aguirre (2000, p. 
148) la creatividad “Es una facultad de todos los seres humanos que es educable”. Por lo 
tanto si la elaboración de productos o trabajos mentales está estrechamente relacionada con 
competencias o habilidades, estas se pueden evaluar por medio de tests de creatividad. Es 
reiterar el incremento del interés filosófico en la naturaleza de la creatividad y sus usos 
potenciales con fines positivos/constructivos o negativos/destructivos. (Annis, 1998; Claxton, 
G. Craft, A., Gardner, H., 2008; Cropley., Kaufman.,Cropley., 2008., Cropley, D.; Cropley, 
A.; Kaufman, J. & Runco, M., 2010). Como ejemplo de una línea de investigación 
multidisciplinaria en la indagación de la creatividad se hace cita a Rosa Aurora Chávez, Ariel 
Graff-Guerrero, Juan Carlos García-Reyna, Víctor Vaugier y Carlos Cruz-Fuentes (2004) del 
Instituto Nacional Mexicano de Psiquiatría Ramón de la Fuente, México D.F., quienes 
correlacionaron las pruebas de los tests de creatividad con el flujo sanguíneo cerebral. 
 
Se utilizaron a sujetos ya denominados altamente creativos por la realización 
comprobada de productos creativos artísticos, por currículo de los mismos y por premios y/o 
distinciones de instituciones públicas y privadas mexicanas, como el Consejo Nacional para la 
Ciencia y Tecnología (Conacyt), Sistema Nacional de Investigación (SNI), y Sistema 
Nacional de Creadores (SNC). Encontraron que los flujos sanguíneos son presentes en ambos 





procesamiento de emociones y en funciones cognitivas complejas; por tanto la creatividad es 
un fenómeno dinámico que implica la integración de estos procesos, para poder estudiar cómo 
afecta o impulsa las funciones del cerebro. Se pueden observar las intenciones de diferentes 
investigadores para poder ubicar la creatividad, además de que generan una perspectiva más 
coherente de cómo funciona nuestro cerebro. Pero el enfoque ha cambiado de la investigación 
de los individuos altamente creativos (Gardner, 1993) a la creatividad de personas ordinarias 
(Richards, Kinney, Bennet & Mertzel, 1988; Riple, 1989) y el cómo se les puede ayudar para 
detonar su potencial a través de la educación (Craft, Jeffrey & Leibling, 2001; Starko, 2005). 
Sin embargo, aún no son lo bastante claras o sencillas para sus aplicaciones, aunque sirven 
como ejemplo de la utilización de los criterios de la evaluación de la creatividad aplicados 
con diferente enfoque para evaluar el desempeño de los sujetos estudiados. 
 
Desde la evidencia empírica hasta ahora es tentador el declarar que la creatividad 
puede ser utilizada para predecir el logro extra- curricular en algunas áreas, posiblemente en 
el campo educativo y profesional, aunque la inteligencia es comprobada para predecir el éxito 
académico y extracurricular en áreas no- creativas (Freund & Holling, 2008). La relación de 
la creatividad con el arte es manifestada por la existencia de investigaciones que las 
relacionan. (Sharp, C., Le Métais, J., 2000; Comisión Europea, Kea Affaire., 2009). De 
manera análoga, la importancia de la educación en el arte o por el arte es algo notable. 
(Chavez, R., 2005; Bamford, A., 2006) que se sostiene en las experiencias y apreciaciones 
del desarrollo y conocimiento artístico que impulsan perspectivas únicas en un espectro muy 
amplio del conocimiento que no pueden ser descubiertas por otros medios educativos. Por lo 





de la creatividad, de manera análoga se alcanzará evaluar el desempeño y 
rendimiento académico de los estudiantes. 
 
Pero existen estudios de la correlación de la creatividad con el rendimiento académico 
que concluyen la baja relación entre estas variables: “Pese a la importancia teórica que los 
autores dan a la creatividad en todo el proceso educativo, los estudios experimentales no 
corroboran tal hecho” (González, 2003, p. 66). Parecidos resultados obtienen Gralewski & 
Karwowski (2012), cuya conclusión fue una débil correlación entre habilidades creativas y 
calificaciones escolares. Ambas investigaciones utilizaron el test de pensamiento creativo de 
torrance (TTCT2) como instrumento de medición. A manera de resumen, lo que sí sabemos 
es que la creatividad implica comparar, observar, relacionar y analizar, que utiliza la 
percepción y la sensibilidad como vías de comunicación, que estas habilidades pueden ser 
educables, que se han estudiado sus aplicaciones, relaciones e interacciones (Fasko, D., 2000; 
Robinson, K., 2005) y que además de idear o descubrir en los campos artísticos, tecnológicos, 
científicos o sociales, es la clara exposición del lado emocional. Todo sobre una base; que es 
el lenguaje que conlleva conceptos y una idea de significación individual o generalizada de 
manera divergente, convergente, y la mezcla de ambas; así mismo la creatividad supone la 
organización y relaciones de lo que conocemos, de los procesos de nuevas representaciones y 
conocimientos que se pueden evaluar y estudiar en sus productos, que son los objetos de 
estudio. 
 
Todos los humanos tienen potencial creativo, de acuerdo a la mayoría de los 
investigadores de la creatividad estos asumen que la creatividad es un potencial innato en todas 
las personas pero no todos la expresan al mismo grado (Runco, 2007); las artes proveen un 





experiencias creativas, con sus procesos y con su desarrollo; la creatividad por ende 
contribuye a una educación íntegra, física, intelectual y emocionalmente, que hace posible la 
dinámica y las relaciones entre la educación, la cultura y las artes. Así, es posible identificar 
el nivel de creatividad del alumno en el proceso educativo de la materia de apreciación a las 
artes, y utilizarlo como instrumento o como identificador del desempeño lógico-conceptual no 
sólo en dicha materia, sino también en su formación universitaria. 
 
2.2.3.2.- Indicadores de la creatividad 
 
 
Diversas teorías psicológicas a partir de sus respectivos principios filosóficos han 
generado diversas concepciones acerca de la naturaleza de la creatividad y la respectiva 
derivación, por ende, de sus indicadores creativos. Así, las principales teorías como son: la 
teoría psicoanalítica, la teoría perceptual, la teoría humanista, la teoría factorial y la teoría 
neuropsicofisiológica, entre otras, han producido diversas concepciones del creatividad entre 
las que se encuentran: la concepción de la creatividad como proceso, como producto, a partir 
de los rasgos personales, a partir de las condiciones del medio y la concepción personológica 
integral. Si bien hasta hace poco tiempo se consideraba a cada una de ellas de forma aislada, 
e inclusive, antagónica, hoy en día gracias a la nueva visión desde un enfoque sistémico tanto 
en los métodos generales de investigación como las consecuencias filosóficas de la teoría de 
sistemas y la correspondiente interdependencia y complementariedad entre las partes o 
elementos de un sistema, es que estas diversas concepciones se han llegado a complementar 
de un forma global e integral, pese a las diferencias de carácter filosófico, lo que ha 
significado por un lado una explicación mucho más completa del fenómeno y por otro, 
proporcionando indicadores descriptivos múltiples para su consideración en diversas 





Es así que, como un aporte de la concepción de la creatividad como proceso, desde 
el punto de vista fenomenológico, se tienen las siguientes etapas de la creatividad: 
 
1) Etapa de percepción, en la que se busca que los sujetos perciban los problemas y 
aumenten su información respecto a éstos. (Inquietud ante el problema) 2) Etapa de 
formulación, en la que se define y expresa claramente el problema. (Preparación). 3) Etapa de 
Hallazgo, en la que se pretende encontrar la mayor cantidad de alternativas de solución. 
(Incubación) 4) Etapa de evaluación, convergencia hacia la solución más adecuada, evaluando 
las alternativas a la luz de los criterios (visión e iluminación). 5) Etapa de realización, que es 
la etapa de puesta en marcha de la alternativa de solución, que ha sido concebida como la más 
adecuada para la solución del problema. (Producción, verificación y distanciamiento) La 
consecución de estas etapas en el proceso creativo es de carácter discontinuo y es tomada en 
consideración en alguna medida, en las otras concepciones de la creatividad. 
 
Por otro lado, las características del proceso de creación y las particularidades mismas 
de la creatividad ha generado dos aproximaciones en el estudio de la creatividad: la 
aproximación cognitiva y la psicométrica (Martínez, 1997). La primera centra su estudio en 
las estructuras cognitivas que sustentan el acto creador y la segunda en algunas 
características particulares de las personas creadoras o los rasgos personológicos, 
identificadas especialmente a través de pruebas o test. En uno u otro caso, con relativas 
diferencias, se consideran como indicadores creativos a los siguientes: 
 
1) Originalidad, que es la aptitud o disposición para producir de forma poco 





2) Fluidez, se refiere a la cantidad y calidad de productos elaborados a partir de 
concepciones identificadas en categorías diferentes. En los Test verbales identificados por 
Guilford, se dan factores diferenciados de fluidez: ideacional (producción cuantitativa de ideas), 
de asociación (establecimiento de relaciones) y de expresión (construcción de frases). 
 
3) Flexibilidad, referida a la capacidad de percepción y la producción de 
contenidos. Esta flexibilidad puede ser espontánea o de adaptación (cambios por inferencia 
ante una situación en particular). 
 





5) Redefinición, capacidad de reestructuración y reconstrucción a partir de 
información conocida, con el objeto de transformar un fenómeno concreto de la realidad. 
 
6) Inventiva, capacidad de producir modelos innovadores y constructivos, 
especialmente de valor social. Novedad y eficacia constituyen los indicadores precisos de 
la inventiva. 
 
7) Análisis, capacidad para manejar las invariantes funcionales asociados a esta 
característica, tales como: determinación de los límites del objeto, criterios de 
descomposición del todo, determinar las partes del todo y estudiar cada parte delimitada. 
 
8) Síntesis, capacidad para comparar las partes entre sí (rasgos comunes y 
diferencias), descubrir nexos entre las partes (causales de condicionalidad, de coexistencia, 





9) Sensibilidad ante los problemas, Capacidad de las personas para descubrir 
diferencias, dificultades y situaciones problemáticas ante fenómenos y circunstancias 
comunes. 
 
• Fundamentos para una pedagogía de la creatividad: 
 
 
1) Aptitudinales: fluidez, flexibilidad, originalidad, elaboración, 
inventiva, redefinición, síntesis, evaluación, etc. 
 
2) Actitudinales: Sensibilidad a los problemas, tolerancia a lo complejo, 
ambivalente, ambiguo, independencia de juicio, curiosidad, etc. 
 
3) Una vez determinados los elementos discrepantes y creativos, su desarrollo 
corresponde a la educación, sin que se tenga que reducir a unas áreas o métodos concretos. 
 
4) El medio escolar es uno de los condicionantes principales en el desarrollo de 
la creatividad. Con la función de estimular o bloquear la misma. 
 
5) Para el cambio hacia la creatividad es necesario concienciar a los profesores. 
 
 
6) La preparación técnica del profesor necesita del conocimiento de los 
métodos fundamentales de estimulación de la creatividad. 
 
7) Si se considera al pensamiento creativo como algo desarrollable e inmerso en la 
inteligencia, esto conduce a su potenciación educativa. Si se le da el papel que tienen en el 
desarrollo de la sociedad futura hay que exponerlo en los objetivos e implantarlo en los 
criterios de evaluación y orientación escolar. Y no atender exclusivamente en los procesos 










Hay muchas maneras en que los niños manifiestan su creatividad. En diferentes 
ocasiones, los padres se sorprenden por respuestas, sugerencias, preguntas o afirmaciones de 
sus hijos. Los docentes, a su vez, quedan paralizados más de una vez por una pregunta insólita 
o sumamente original de un alumno. A continuación citaremos algunas características del 
creativo que, según Torrance sostiene, son comunes a toda persona creativa. A estas mismas 
cualidades Guilford las considera parte de lo que él llama pensamiento creativo: 
 
- Poseen gran fluidez de ideas. 
 
 
- Disponen de una gran riqueza de ideas, y son flexibles al pensar. Llegan cada 
vez más cerca y más al fondo del problema que analizan. Dan vueltas en torno a él hasta 
que tienen la idea salvadora 
 
- Tienen siempre a la vista la solución del problema, y además la facultad de seguir 
simultáneamente varios posibles planteamientos. No se aferran prematuramente a ninguno 
de ellos. Son originales: Tienen ideas no habituales, originales y ocurrencias más 
sorprendentes que los no creativos. 
 
- Capacidad de mantener una apertura a las informaciones y a las ideas nuevas para 
permitir que surjan soluciones originales. 
 
-Poseen la capacidad de expresar sensaciones y sentimientos por medios verbales y 
no verbales. 
 
- Pueden reflexionar con gran rapidez y facilidad. Utilizan los objetos de una manera 





- Poseen un sutil sentido del humor. Los creativos se caracterizan por su 
desarrollado sentido del humor, conservan una actitud lúdica, incluso en los estudios. 
 
- Poseen gran riqueza y calidad imaginativa. Los niños creativos poseen una gran 
sensibilidad incluso hipersensibilidad y dan prueba de una floreciente actividad 
imaginativa (compañeros de juego imaginarios, diario personal, escriben versos, inventan 
juegos y juguetes, etc.). Puede ocurrir que sueñen despiertos en la escuela. Inventan juegos 
nuevos, frecuentemente se divierten jugando solos. Juegan con intensidad (se divierten 
particularmente en los juegos donde tienen lugar las transformaciones). 
 
- Son tolerantes a la ambigüedad: (es una de las más importantes). Podemos definirla 
como la capacidad de vivir en una situación problemática oscura y trabajar, sin embargo, con 
denuedo, por dominarla. A diferencia de la mayoría de las personas que soportan poco 
tiempo la tensión ante un problema no resuelto y renuncian, el creativo, por el contrario, 
puede aguantar durante mucho tiempo la insolubilidad de un problema. Esta característica 
depende mucho de la edad. 
 
Y hay otros matices que perfilan su modo de ser: 
 
 
- son muy sensibles 
 
 
- son intuitivos 
 
 
- son altamente curiosos 
 
 
- poseen un alto grado de energía 
 
 





- Juegan con intensidad (se divierten particularmente en los juegos donde tienen lugar 
transformaciones) 
 
- Los individuos creativos toleran el desorden más que los que no lo son. 
 
 
Un niño creativo no tiene necesariamente todas estas características; sin embargo la 
presencia de algunos de estos rasgos indican potencial para el pensamiento creativo, el 









Para que los niños aprendan deben en primer lugar “engancharse”, es decir, han de 
estar suficientemente motivados para comenzar a trabajar y luego preservar en la tarea. El 
aprendizaje significa mucho más que ser capaz de decir que un niño ha realizado una tarea 
en concreto y que parece tener un nivel determinado. Antes al contrario, implica 
interacciones complejas entre el niño, el maestro y el contexto. Las actividades que pudieran 
parecer tener que ver con el juego o la creatividad deberían de ser estudiadas de manera que 
podamos ver que implican algo más que la memoria, que copiar, o que el papel y el lápiz. 
 
¿En qué sentido están los niños aprendiendo o siendo creativos? La visión que 
tengamos sobre el aprendizaje influirá sobre nuestras opiniones sobre la creatividad. 
 
Piaget pensaba que el pensamiento de los niños es cualitativamente diferente al de los 
adultos. Según él, existen diferentes factores que influyen sobre el crecimiento intelectual: la 
experiencia, la madurez, la transmisión social y, sobre todo, el equilibrio. Los estadios de 





avanzados sin haber pasado por los iniciales, lo cual ha llevado a la idea de que es necesaria 
una preparación para pasar de un estadio a otro. El énfasis que pone Piaget en la acción y 
solución de problemas dirigida por uno mismo apoya un enfoque y actividades creativas 
que impliquen experiencias creativas de primera mano, lo cual motiva a aprender. 
 
Bruner se ocupa de cómo los seres humanos dan sentido a su mundo y de qué forma 
adscriben significado al lenguaje y pensamiento. Considera que la adquisición de 
conocimientos y la comprensión tiene tres aspectos, o formas de representación: 
experimental (basado en la acción), icónico (la acción es reemplazada por una imagen), y 
simbólico (expresado a través del lenguaje) (Bruner, 1975). Todo aprendizaje implica una 
interacción entre las tres formas de representación. Bruner pone mayor énfasis en el lenguaje, 
la comunicación y la instrucción. Le interesan la naturaleza del pensamiento creativo y la 
originalidad, así como el modo en que podemos ir más allá de la información que tenemos 
para inventar códigos y reglas. El aprendizaje implica la búsqueda de modelos, de 
regularidad y la posibilidad de predecir (Wood, 1988). 
 
Vigostky, estaba especialmente interesado en la transmisión de la cultura humana y en 
el modo en que las imágenes que conllevan medios, como por ejemplo, el arte, la literatura y 
la historia influyen sobre este proceso. Le preocupa también cómo influye el lenguaje sobre 
el aprendizaje y cómo éste adquiere una dimensión más amplia mediante la interacción 
social. Su teoría sobre la “zona de desarrollo próximo”, según la cual la persona que aprende 
se ve ayudado durante el aprendizaje por el apoyo de sus compañeros y de su profesor. Si 
consideramos el aspecto social del aprendizaje podremos ver de qué forma puede 





La creatividad puede verse como una forma de inteligencia. Gardner (1978) la 
considera como una de las “múltiples inteligencias” que cubren varias funciones del cerebro. 
Se trata de un componente vital y necesario sin el cual la persona que aprende sólo opera a un 
nivel cognitivo reducido. El aspecto creativo del cerebro puede ayudar a explicar, e interpretar 
los conceptos abstractos, permitiendo así al niño dominarlo en materias como loas 
matemáticas y las ciencias, que a menudo son difíciles de comprender. 
 
Se pueden adoptar enfoques hacia la enseñanza que fomenten la capacidad de los 
alumnos para resolver problemas e investigar recurriendo a la curiosidad natural de éstos y a 
su deseo de aprender. Resolver problemas les permite utilizar la imaginación, probar sus 









Enseñar creativamente puede mejorar la calidad de la educación, hacer que el aprendizaje 
sea mayor y abrir caminos más emocionantes a la hora de abordar el currículo. El 
desarrollo de la creatividad, ayuda al  estudiante a ampliar su conciencia y 
 
percepción, reteniendo lo que oye y observa más fácilmente, lo que le ayudará en su 
proceso de enseñanza- aprendizaje. 
 
El sistema nervioso de las personas tiene un cierto nivel de plasticidad, gracias al 
cual, nuestro cerebro tiene la capacidad de responder a los cambios de manera flexible y 
adaptada, esta capacidad se denomina creatividad y se debería trabajar en los primeros años 
instruccionales que es cuando existe mayor plasticidad cerebral. En estos primeros años 





prolongue el mayor tiempo posible, hasta que su fuente de conocimiento sea lo bastante rica 









No se puede explicar de dónde provienen las capacidades específicas de cada persona. 
Conocemos la importancia de los genes, la educación, de la formación, de la personalidad y de la 
experiencia, pero no sabemos hasta qué punto influyen y tampoco esperamos que la fórmula sea 
idéntica para todos. Algunas de las orientaciones para estimular pueden ser: 
 
- Animar a los seres humanos a expresar libremente sus sentimientos y opiniones. - 
Alentarlos a barajar y analizar ideas. Se les puede guiar formulando preguntas como: ¿por 
qué piensas qué…? ¿qué pasaría si…? - Dejar que sean originales y a medida que crecen, 
animarles a considerar más de una solución a los problemas. - La disciplina debe ser estricta 
sin ser punitiva y hay que establecer límites claros para que sean capaces de autodisciplinarse. 
- Confiar en la capacidad del estudiante. No comentar que algo es demasiado difícil antes de 
que lo intente, sino que estar orgulloso de su intento. - Se le deben de dar al niño indicaciones 
para que encuentre y resuelva el problema. La pregunta clave es: ¿Por qué crees que…? - 
Permitir que el niño se exprese libremente mientras se le enseña y darle muchas 
oportunidades para que practique. 
 
La tarea de desarrollar la creatividad no es solo responsabilidad de los maestros en el 
aula, también lo pueden hacer los padres en casa. Crear un ambiente agradable para que los 










La creatividad es incorporada como tema de estudio en educación a partir de la década 
del 50 en el siglo pasado. Claro está que antes, Karl Duncker en 1935 había realizado un 
trabajo sobre el pensamiento creador, y, también Max Wertheimer en 1945 escribió una obra 
sobre la creatividad. Pero los estudios sistemáticos realmente empiezan con Guilfor que se 
convierte en el gran pionero e impulsor de las investigaciones educativas en el campo de la 
creatividad. 
 
La mayoría de los autores posteriores coinciden, en principio, con los planteamientos de 
Gildfor. Como se sabe este autor hace un análisis factorial del pensamiento, señalando que existen 
120 habilidades posibles en el dominio cognoscitivo. Una habilidad según esta propuesta tiene 3 
dimensiones: operación, contenido y producto. Y sobre su teoría se señala” la concepción 
factorial de la creatividad conduce a una nueva forma de concebir la creatividad y producción 
creativa. Desde este punto de vista la creatividad presenta redes de aptitudes primarias, redes que 
pueden variar según sea la esfera donde se ejerza la actividad creadora”. Y señala que la 
creatividad se sustenta en el pensamiento divergente, en contraposición al pensamiento 
convergente, que es de naturaleza inductiva deductiva y de análisis y síntesis. 
 
En el pensamiento divergente se genera una información a partir de otra información 
dada. Guilford está convencido de que los escritores, planificadores y los científicos son muy 
destacados en la producción divergente dentro del área semántica; que los inventores y 
expertos en artes visuales son muy fuertes en el contenido figura visual; que los matemáticos 
puros se destacan en el contenido simbólico y que los músicos son fuertes en habilidades 





piensan que el talento creativo se expresa en términos de gran inteligencia o de C.I. (según 
la acepción tradicional de inteligencia referido al aspecto cognitivo: razonamiento verbal y 
matemático). Esta concepción, como se advierte no solo es inadecuada, sino que ha 
contribuido mucho al atraso en la comprensión de lo que son los individuos creativos. 
 
Aludiendo a los aportes de Gilford, Diez y Mateos señala lo siguiente: desde que 
Gilford hiciera por primera vez en 1950 la diferenciación entre el pensamiento convergente y 
divergente se abrió un nuevo camino para la comprensión de los que son los individuos 
creativos,” en esta línea los investigadores más representativos en este campo son: Torrance, 
Barron, Getzel y Jackson, Parnes, Taylor, Mac, Kinnon, Bruner, Mac Lellan y Royer entre 
otros. 
 





Existen tantas definiciones de creatividad como teoría existen sobre el particular. Así 
tendremos concepciones reflexológicas (estimulo- respuesta), conductista, neo conductista, 
gesta lista, psicoanalítica, asociacionista, culturalista, constructivista y cibernética. Por lo 
general la creatividad es un término polisémico que comprende y abarca una serie de 
acepciones, por lo tanto, no podemos tener una concepción única y excluyente. La causa de 
que no exista una teoría completa de la creatividad reside en el hecho de que la creatividad es 
un concepto difícil de aprehender en su totalidad, conforma, más bien, un espectro 
conceptual tan amplio y complejo que ninguna definición la abarca en su sentido más vasto. 






Según estas consideraciones, nos referimos de modo sintético a los conceptos más 
importantes:: Torrance entiende la creatividad como una actividad espontanea ,libre, y sin 
inhibiciones, sin restricciones “Hasta antes de él, se conceptuaba a la creatividad como” 
ideas, inspiración ,imaginación, invención, pensamiento espontaneo” Rivot señala que la 
característica esencial de la creatividad es la analogía y confirmando este aserto al grupo 
sinéctico de Cambridge opta por la analogía como factor fundamental de la creatividad. La 
analogía implica distinguir nuevas relaciones. Powel por su lado, da un gran avance al 
entender a la creatividad como “una colección de actitudes diferentes” y no reducida a una 
sola aptitud”. En este mismo sentido el equipo de investigadores de la Universidad de 
Michigan supone “que el pensamiento creador consta de asociaciones formadas a la vista de 
combinaciones nuevas”. 
 
Por lo demás, según las investigaciones realizadas por Burt y Vernon, por Getzelt y 
Jakson se han deslindado las diferencias que existen (aunque sin excluirse) entre la inteligencia 
y la capacidad creadora, se ha demostrado que ambas son diferentes como lo señala bien 
Lowenfeld, al señalar “que los test mentales solo son un enfoque de una pequeña parte del 
funcionamiento total del mente (ahora estudiada como inteligencias múltiples). En algunos 
casos los niños los niños que obtienen un alto C.I. Pueden también sobresalir en tareas creadora, 
pero en otros casos no hay relación alguna entre estas dos aptitudes. 
 
Guilforf eminente especialista en la materia, dice sobre la estructura del 
funcionamiento intelectual, que hay cinco operaciones diferentes en el proceso mental: 
conocimiento, memoria, producción divergente, y evaluación…Existe por otro lado, como 
recuerda bien Rosemar y Gordon, la tendencia a pensar en creatividad solo en función del 





puede darse como ya lo hemos dicho en el campo de la ciencia, la filosofía, la técnica y 
demás aspectos de la vida. Roger entiende al acto creador como autorrealización. Sin 
embargo, actualmente las tendencias se inclinan por una visión integradora, que combina y 
relaciona diferentes factores de pensamiento. En el acto creador interviene todas las 
capacidades de la personalidad humana, solo que, en diferentes niveles de intensidad, según 
sea la naturaleza de la creatividad, sea esta en arte, en ciencia o en tecnología. Y esto tiene 
mucho que ver con el enfoque integral de la educación, en el que debe importar por igual el 
nivel cognitivo – informativo, el nivel afectivo y emocional y el nivel conativo –volitivo 
(según la concepción del método peruano Pedro Ortiz). Nosotros nos ubicamos dentro de la 
visión integradora, en el sentido de entender que cuando el niño crea, crea con todo su ser, 
solo que sus capacidades se dan en diferentes niveles de intensidad, según se trate de ciencias, 
artes o técnica. En la creación artística tendrá preponderancia el nivel – emocional afectivo, 
pero sin excluir un % de lo racional y volitivo. 
 
Coincidimos, por ello, con Desrosier cuando explica la creación el 
literatura, señalando que: 
 
Una teoría general de la creatividad, en el caso de que existiera, debería 
necesariamente considerar, en detalle, la naturaleza y las interrelaciones de los 
componentes no cognoscitivos en el comportamiento creador, al igual que los 
aspectos cognoscitivos. Agregando con relación a la creatividad verbal.(p.145) 
 
Que la creatividad verbal es esencialmente formal, que se fundamenta en el modo 
de expresar las cosas y no en las cosas mismas. El grado de creatividad de un texto se mide 





Por eso juzgamos que el proceso de creación literaria es un proceso integral 
básicamente metal y afectivo que se va estructurando y reestructurando, según la dinámica 
personal en: sustitución, composición, superoposición, yuxtaposición, traslape de imágenes y 
de combinación de factores de pensamiento. En este sentido entonces nosotros conceptuamos 
que la creación es un proceso que involucra y combina el pensamiento divergente, el 
pensamiento asociativo y reversible, el pensamiento analógico, el pensamiento aleatorio y el 
pensamiento metafórico entre otros. 
 
Por otro lado, nos adherimos a la tesis ignatista que afirma que todos los seres 
humanos, por el hecho de serlo, son creadores; solo que en diferentes niveles y matices. En 
este sentido Irvin Taylor propone que hay 5 niveles de creatividad, que va desde lo más 
elemental hasta lo más elaborado y genial: a) creatividad expresiva, b) creatividad 
productiva, c) creatividad inventora, d) creatividad innovadora, e)creatividad emergente. 
 
Como se comprenderá los niños ocuparían los dos primeros niveles, esto es el de la 
creatividad expresiva y productiva. Como se comprende todo esto corresponde ya a la 
psicología diferencial y evolutiva. En definitiva, la creatividad, como expresión humana, es 
parte de la vida y está ligada a ella por lazos de cultura, de concepción del mundo y de los 
valores. La creatividad no es una categoría metal que preexiste fuera de la conciencia del 
sujeto, muy por el contrario, se arraiga inextricablemente a sus experiencias, intervienen 
para ello factores personales y socioculturales. 
 
Quisiéramos ahora antes de terminar este rubro dilucidar el tópico de la educación 
como un acto creador en sí mismo. Una pedagogía de la creatividad es que en esencia la 










Como sabemos la educación ha sido estudiada desde diversas perspectivas de la 
ciencia, y, cada una de ellas ha esclarecido y ha hecho aportes importantes para una 
comprensión cabal del hecho educativo, comprándose de esta manera su naturaleza 
interdisciplinaria. No obstante, se incurre en posturas excluyentes y reduccionistas cuando 
se quiere explicar el todo por una de sus partes, es decir por una sola disciplina. Nos 
ubicamos, por ello, en una perspectiva integral y holista donde cabe saber tiene su propio 
campo de acción. 
 
En este sentido la sociología estudia la educación como un fenómeno social, la 
lingüística como un proceso de comunicación, la filosofía como una acción teleológica, la 
ética como una trama axiológica. Dentro de este gran expectro de saberes que intervienen 
para analizar el hecho educativo nos interesa remarcar (que sin dejar de lado los otros saberes 
científicos) la educación como un acto creador. y cuando asumimos esta perspectiva estamos 
de lleno en un campo inédito que no solo interesa a la psicología, a la lingüística sino 
fundamentalmente al Arte. Por ello queremos analizar algunas categorías que se derivan de 
entender a la educación como un acto creativo, por un lado, y, por otro lado, con las corrientes 
pedagógicas de pensamiento actual. 
 
Así cuando percibimos a la educación como una acción creadora, estamos reafirmando 
la dimensión subjetiva de la acción de educar, y esta tendencia, como es de ver nos emparenta 
con las corrientes en boga a la postmodernidad. En este sentido concebimos a la educación, en 
su proceso enseñanza-aprendizaje, como un evento único e irrepetible y original., que no tiene 





mismas. Cada evento. aunque aparentemente parezcan iguales, serán siempre diferentes, 
como diferentes son las obras de arte. Aristóteles diferenciaba el pensamiento practico 
(elección libre con juicios de valor) del pensamiento técnico (como modelo preestablecido). 
Aquí el arte se ubica en el pensamiento práctico por considerar que la educación es un hecho 
también creativo. En todo sentido al arte se opone a lo técnico, al procesamiento en serie a 
lo estereotipado, al condicionamiento en serie a pesar de las diferencias, busca focalizar lo 
individual, lo original. 
 
A pesar de los marcos referenciales que dan norte y sentido al proceso educativo, se 
tiene las respuestas personales y originales de los alumnos que sobrepasan y trascienden toda 
previsión o condicionamiento, para salir de la regulación automática que la tendencia 
conductista y neoconductista quiso imponer en nuestro medio en la década del 70 del siglo 
pasado... el talento y la forma nueva como el maestro con iniciativa e imaginación aplica su 
conocimiento hace que el aula se convierta también en un lugar de sorpresas maravillosas 
que alegran y distraen la vida a veces rutinaria de las escuelas hacen que el aprendizaje sea 
una experiencia gratificante y altamente motivadora. 
 
Esta visión se enriquece en mucho de los nuevos planteamientos de educación por el 
arte, que parten de una nueva concepción integral de la educación, promoviendo el 
desarrollo de la personalidad del niño (aspectos cognitivo, afectivo y volitivo) por medio de 
todos los lenguajes artísticos. Concepción que tiene como uno de sus principios 
fundamentales precisamente a la creatividad. 
 
En la educación como creación, importa más el proceso que los resultados observables y 
metas entender la educación como proceso, es ubicarla en los momentos mismos de su gestación 





como el neo conductismo, lo focalizan más bien como producto y resultado; interesa 
entonces saber qué y cuándo ha aprendido el niño, más que como ha aprendido. Esta visión 
nos ubica también dentro de las nuevas tendencias pedagógicas; aquí se trata de entender el 
aprendizaje como un evento múltiple, polivalente, dinámico, flexible, multimotivador, con 
incentivos que se van dando en todo el proceso, necesitándose para ello las listas de cotejo, 
para medir al avance multilineal del niño que se da en el marco de los tanteos, ensayos, 
rectificaciones, descubrimientos, en fin acciones horizontales y transversales que el niño 
realiza para aprender, en este enfoque el organizador de avanzada pre adelanta y funciona 
como una matriz generadora que promueve acciones previstas e imprevistas donde la 
creatividad y la reflexión crítica rebasa muchas veces lo planificado. 
 
La educación como creación incide más en lo individual y diferencial del sujeto, para 
conocer sus capacidades, aptitudes, intereses y promoverlos. por la creatividad el niño revela 
su ser, sus talentos y sus potencialidades desde su realidad socio histórico cultural. Hablamos 
acá y de un niño real y concreto, de un niño de “carne y hueso”(zonas urbanas, zonas urbano-
marginales, niños que trabajan, niños de la costa sierra y selva ) y no del niño ideal y 
paradigmático que alimento la educación tradicional. Y dentro de esta línea de análisis, es 
pertinente señalar, que la educación como creación impulsa una comunicación eminentemente 
humana y liberadora. Humana porque el niño es tratado como ser humano, más que como 
alumno (que como se sabe es un rol social) .se ejercita un acercamiento intra y interpersonal 
hasta llegar hasta la intersubjetividad, que según Peter Claren “es el modo en eque la cultura 
postmoderna ha penetrado en la naturaleza constitutiva de nuestras subjetividades. Jochen 
Schulte Sasse caracteriza este hecho como una organización lógica de los entendimiento que 





psicológico semióticamente estructurado y fundado en la colonización postindustrial del 
ello”. Y desde luego es liberadora en los términos en que la creatividad permite revelar las 
capacidades y los intereses escondidos del sujeto al margen de los condicionamientos y los 
prejuicios que a veces obnubilan la conciencia del sujeto hasta el extremo de la alienación. 
La creatividad nos libera de los dogmatismos, de los fanatismos ideológicos para estar en 
permanente cambio y asumir una conciencia crítica de la realidad. 
 
Así mismo, la educación como acto creador, vale decir artístico, otorga un valor 
significativo a la intuición, al azar y lo aleatorio. La intuición que viene de “ intuyere“ en todas 
sus formas y niveles hasta llegar a lo gnoseológico e ideación al, en los términos que el 
conocimiento racional se opone en sus procedimientos al conocimiento intuitivo. Schelling decía 
“solo la intuición intelectual puede identificar la relación de unidad entre lo real y lo ideal “de la 
misma manera Kant señalaba que “los conceptos son intuiciones son vacíos y las intuiciones sin 
conceptos son ciegos”. Reafirmando todo esto Stocker afirma “el pensamiento y la intuición no 
se contraponen, antes bien, se complementa y se presuponen el uno al otro. 
 
Así tenemos el caso del matemático Euler del siglo XVII quien por una inspiración 
intuyo la solución al problema de los cuatro colores, lo que recién dos siglos después se 
lograrían demostrar con el uso de las computadoras. 
 
Finalmente, pues, el entender a la educación como un acto creador, legitima la opinión 
generalizada de que la educación es a la vez, ciencia, técnica y arte. También debemos hacer 
referencia, tan solo por información a la diversidad de métodos que existen para desarrollar 
la creatividad. Dentro de la muy diversa gama de propuestas entresaco las de Kaufman que 
divide entre métodos intuitivos, analíticos y combinados. Me interesa resaltar el Fuster por 





desplazamiento semántico, al soñar despierto) b) método antitéticos (tipos de braistomin, el 










La creatividad es uno de los fenómenos más característicamente humanos y, al 
mismo tiempo, una de sus manifestaciones más complejas e inaprensibles. Omnipresente, 
invocada desde los ámbitos artísticos, científicos o empresariales, se resiste al 
encorsetamiento de las definiciones precisas pues, como señala Torrance (1993, p. 43): 
 
Es casi infinita; compromete cada sentido. Mucho en ella es invisible, no-verbal e 
inconsciente. Por lo tanto, incluso si tuviéramos una concepción exacta de la creativi-
dad, estoy seguro de que tendríamos dificultades para expresarla a través de las 
palabras. Sin embargo, si vamos a estudiarla científicamente, debemos tener alguna 
definición aproximativa.(p.43) 
 
Guilford titulaba Creatividad su conferencia ante la American Psychological 
Association, "redescubriendo" un término que, en palabras de Ulmann (1972, p. 15), desde 
ese momento ha de entenderse, ante todo, como una especie de "concepto instrumento de 
trabajo", como un "concepto que viene a reunir numerosos conceptos preexistentes y a 
asimilar continuamente nuevas acepciones, a causa del incremento ininterrumpido de la 
investigación experimental en su ámbito, a partir del año 1950". No ha de extrañamos, por 





de ser definidos, debido precisamente a la dificultad de abordar todo el contenido conceptual 
y connotativo con que la ciencia, la historia y la sociedad han ido «cargando» la acción y 
pensamientos humanos que hoy convenimos en llamar creativos. Nos encontramos con 
tantas definiciones de lo que es creatividad, como puntos de vista y posiciones teóricas 
posibles. La creatividad es por tanto ante todo un fenómeno polisémico, multidimensional, y 
de significación plural (De la Torre, 1985). 
 
Lo anterior podría llevamos a concluir que existe una completa indefinición 
conceptual respecto al hecho creativo. Sin embargo, tal y como resalta De la Torre (1991a), 
pueden señalarse algunas constantes gracias a las cuales podemos fijar un marco conceptual 
que nos permite una delimitación de lo que entendemos por creatividad. Según este autor, la 
creatividad: a) es un potencial intrínsecamente humano', se define como capacidad, como 
cualidad potencial y no actual, específica del ser humano; b) es intencional, direccional; se 
propone dar respuesta a algo, satisfacer una tensión interna o proveniente del medio; c) de 
carácter transformador, la persona creativa recrea, cambia, reorganiza, redefine el medio a 
través de una interacción con él dialéctica y transformadora; d) es comunicativa por 
naturale-za; se orienta al otro y se hace mensaje al comunicarse a través de un determinado 
sistema simbólico; e) supone novedad, originalidad; éstos han sido los atributos más 
universalmente compartidos desde los primeros estudios sobre el tema, constituyéndose 
como su factor identificador por excelencia. 
 
Algunos autores, como Vernon (1989), sugieren que junto a la novedad u originalidad 
se hace imprescindible incorporar un criterio referido al valor científico, estético, social o técnico 
del resultado final, por más que, en cuanto juicio subjetivo, pueda cambiar con el paso del 





que a veces se utiliza de manera intercambiable con la de creatividad- la mayoría de las 
definiciones señalan igualmente alguna noción de practicidad, valor o repercusión social. 
En este mismo sentido se pronuncia Amabile (1983), al señalar que: 
 
Un producto o respuesta es creativa si observadores apropiados coinciden, de manera 
independiente, en que es creativa. Se consideran observadores apropiados aquellos 
que se encuentran familiarizados con el ámbito en el cual se creó el producto o se 
articuló la respuesta.(p.359) 
 
Por tanto, desde esta perspectiva conceptual, la creatividad podría ser 
contemplada como aquel potencial humano que se manifiesta a través de una actividad con 
finalidad comunicativa y necesariamente intencional; dicha actividad se traduce en una 
realización de carácter novedoso que, en alguna medida, supone una respuesta adecuada a 
algún problema planteado dentro "del ámbito específico en el que surge, y que como tal es 









Los primeros estudios aproximativos al tema, realizados por Galton (1869) sobre los 
hombres dotados de genialidad, dejaban asentada una concepción hereditarista desde la cual se 
considera que los individuos dotados de ésta "poseen cierta cualidad indefinible que da cuenta de 
cómo alcanzar las grandes cosas que hacen" (Weisberg, 1986/1989, p. 93). Al margen de dichos 
estudios, el ambiente de la psicología hasta mitad del siglo XX, tal y como comenta Guilford 





de la época encarasen los problemas propios de la creatividad: por una parte, el atomismo 
mentalista les hacía tropezar ya con tantas dificultades en el examen de hechos mentales más 
simples, tales como la sensación, la percepción y la memoria, que no tenían ni el tiempo ni el 
valor necesario para encarar los problemas propios de la creatividad; por otra, al imponerse las 
tesis de la teoría del aprendizaje, desaparecerían del foco de atención de la psicología aquellos 
fenómenos cuya consideración llevara forzosamente a conceptos mentalistas. 
 
Así pues, hasta mediados del corriente siglo los psicólogos ignoraron el tema casi por 
completo. Los partidarios de las técnicas psicométricas hicieron a un lado el potencial 
creativo, como si nada tuviera que ver con la inteligencia (Terman, 1906), y el conductismo 
adoptó un punto de vista general a partir del cual no podía enfocarse la creatividad. Los 
investigadores que no eran psicólogos efectuaron algunos intentos por salvar la brecha, 
utilizando un enfoque anecdótico. Una consecuencia ventajosa de éste fue la sugerencia de 
que existían distintas etapas en el proceso de producción creadora (Rossman, 1931, Wallas, 
1926), lo cual implicaba la postulación de diversas hipótesis que podían ser investigadas 
experimentalmente de manera preliminar, tal como efectivamente se hizo (Patríck, 1937). 
 
De la Torre (1989) resalta que en nuestro entorno cultural autores como Ribot (1900), 
Dugas (1903), Queyrat (1905; 1908) o Ruyra (1938) tienen ya conciencia de que la 
imaginación creadora, o sea, la creatividad, no es exclusiva de los genios ni de personas 
excepcionalmente dotadas. Está presente en toda persona, aunque con diferencia de intensidad 
y aplicación. "El espíritu humano -escribe Dugas en 1903- tiene desde su origen la necesidad 
de inventar y esa necesidad no se descarta jamás". Frente a las ideas de la heredabilidad del 
genio, estos autores ya proclaman la universalidad de la creatividad y la posibilidad de 










A principios del siglo XX, la teoría psicológica predominante respecto a los 
procesos de pensamiento era el asociacionismo. Esta teoría mantenía que la resolución de un 
problema nuevo era resultado de la transferencia de asociaciones desde situaciones antiguas 
a la nueva. Tal punto de vista se remonta hasta John Watson, uno de los principales 
promotores del desarrollo del conductismo en los Estados Unidos. 
 
Fundamentalmente, en la concepción de Watson (1958) se admite que la solución de 
un nuevo problema se produce a causa de que la nueva situación es semejante -en algún 
aspecto cuya importancia es crítica- a otra situación que la precedió. A causa de tal 
semejanza, las antiguas asociaciones son transferidas, o "generalizadas", a la situación 
nueva, y el nuevo problema queda resuelto. Según tal punto de vista, si una situación nueva 
no fuera similar a alguna ya experimentada, lo único que el organismo podría hacer es actuar 
al azar. Como afirma Weisberg (1986/1989), las respuestas en apariencia originales serían 
para Watson, en realidad, consecuencia de uno de dos procesos: a) la nueva situación podría 
asemejarse a una situación antigua, ya conocida, con elementos familiares que servirán de 
base para generalizar a la situación nueva la respuesta que entonces dimos (se trata, en 
realidad, de una situación antigua con nuevos ropajes); b) si la situación nueva no se asemeja 
a ninguna situación antigua (es decir, si la situación nueva fuera verdaderamente novedosa), 
entonces, según Watson, la persona se comportaría aleatoriamente, combinando diversas 
respuestas de toda suerte de formas. Así, para los conductistas no existiría necesidad de 





que interviene en la producción de algo verdaderamente nuevo, no existe. O bien el producto 
es en realidad algo antiguo, o, si es nuevo, se ha producido por accidente. 
 
Los experimentos con animales de Thorndike (1911) proporcionaron "pruebas" en 
respaldo de esta teoría, llevándole a concluir que la adquisición de la experiencia relevante al 
caso tiene importancia crucial para la resolución de problemas, y que tal experiencia es 
adquirida y utilizada en pequeñas dosis cada vez. Aunque distingamos de manera general 
asociacionismo y conductismo en función de si su objetivo fundamental consiste en explicar 
el pensamiento, caso del primero, o las conductas manifiestas, caso del segundo, en el tema de 
la creatividad, la relación entre conductismo y asociacionismo es particularmente importante 
y sus bases teóricas ampliamente coincidentes. Como concluye Garaigordobil (1995, p. 156) 
"la creatividad en la perspectiva conductista se conceptualiza como respuestas infrecuentes u 












Contrariamente a la concepción defendida desde el asociacionismo, la teoría de la gestalt 
se funda en la convicción de que la creatividad no se basa directamente en la experiencia previa. 
Según la concepción gestaltista, el factor crucial, del que depende el pensamiento productivo, es 
que la persona trate de examinar el problema tan profundamente como sea posible, al objeto de 





vencerla. Además, según esta misma concepción, la excesiva dependencia de la 
experiencia anterior puede ser causa de que la persona no logre resolver un problema. 
 
Uno de los líderes del movimiento gestaltista, Wertheimer (1959), dedicó amplios 
estudios al pensamiento de los niños, y sus experimentos contribuyeron mucho a concretar la 
idea de que la experiencia previa no es, en realidad, necesaria para el pensamiento creador y, 
más todavía, de que puede incluso estorbarlo. Wertheimer afirmaba que una fuerte 
dependencia de las experiencias previas específicas podría producir "fijaciones" en una 
determinada táctica de resolución de problemas, interfiriendo y estorbando en los procesos de 
pensamiento creador. Para romper con la experiencia anterior y producir soluciones 
verdaderamente originales, es preciso analizar las dificultades específicas del problema que 
tengamos entre manos; si se alcanzara a "llenar mentalmente" las lagunas del problema, la 
solución encajaría por sí sola. 
 
Para la teoría gestáltica, la creatividad comienza con una situación problemática, con 
la percepción de algo inacabado, con el intento de organizar en un todo significativo las 
estructuras observadas. Wertheimer afirma que un problema es como una figura abierta que 
lleva en sí misma un dinamismo de tendencia al cierre; al ser captada la figura abierta o el 
pensamiento problemático se genera en nosotros una tensión dirigida a restablecer el 
equilibrio, esto es, a cerrar las formas abiertas, a dar solución a los problemas, hasta llegar a la 
"armonía del todo". Las operaciones que se realizan serían las de reunir, centrar y estructurar 
los elementos determinados por la proximidad, semejanza, cualidad de cerrado y optimización 
de la forma. Para Wertheimer, la creatividad está en el sujeto que percibe y estructura la 





Desde esta mismo encuadre teórico, los experimentos de Kóhler (1976) sobre la 
resolución de problemas con chimpancés (en respuesta directa a los trabajos de Thorndike) 
le llevaron a decir que si el animal dispusiera de todos los elementos necesarios para resolver 
la situación, podría hallar por sí solo una solución, a pesar de carecer de la experiencia previa 
necesaria; la elaboración de la situación se produciría merced a procesos perceptivos que 
llevarían a que las cosas "encajaran" y el sujeto "viera" la solución. 
 
Estas investigaciones sobre resolución de problemas, tanto en humanos como en 
animales, parecen respaldar las tesis gestálticas, indicando por tanto que a veces es posible 
resolver los problemas de manera integrada, sin necesidad de los tanteos y errores de que da 
cuenta Thorndike. Sin embargo, otros experimentos cuestionan dichos resultados. Los trabajos 
de Harlow (1949) sobre "series de aprendizaje" demuestran que la "inteligencia" de los 
animales, al menos en una determinada situación, es resultado de una amplia experiencia en ese 
tipo de situación (la conducta "inteligente" de algunos de los chimpancés estudiados por Kohler 
pudiera muy bien estar fundada en experiencias anteriores de estos animales). Experimentos 
análogos con humanos (Bumham y Davis, 1969; Weisberg, Stemberg, Lubart 
 
& Alba, 1981) ponen en entredicho la concepción gestaltista y muestran que para poder 
lograr algo similar a una conducta inteligente, la persona tiene que estar bien familiarizada 
con el tipo de problema bajo consideración. Existen pocas pruebas de que las soluciones 
creativas de los problemas sobrevengan en súbitas iluminaciones de la inteligencia con 










Los resultados de los estudios llevados a cabo se sintetizan en La naturaleza de la 
inteligencia humana (Guilford, 1967/1977). Las aptitudes que para este autor revisten mayor 
importancia en relación con el pensamiento creativo entrarían dentro de dos categorías: 
 
1) Aptitudes de producción divergente, que tienen relación con la generación de las 
ideas, como por ejemplo en la resolución de un problema, donde la variedad es importante. 
Las aptitudes de producción divergente se caracterizan como tipos de fluidez, tipos de 
flexibilidad o aptitudes para la elaboración. La variedad de aptitudes enmarcadas dentro de la 
categoría de producción divergente depende del tipo de información que maneja la persona, 
lo que sugiere que el talento depende del medio en que esté trabajando la persona (líneas y 
colores, sonidos o palabras, etc.). 
 
2) Aptitudes de transformación, que hacen referencia a la revisión de lo que uno 
experimenta o conoce, produciendo como consecuencia formas y pautas nuevas. La 
flexibilidad, que lleva a efectuar reinterpretaciones y reorganizaciones, es una característica 
general de este conjunto de aptitudes, que dependen una vez más del tipo de información o 









En su famoso discurso durante la asamblea de la APA de 1950, Guilford expresa 





la creatividad. Plantea que el talento creador se presenta en grados distintos por toda la 
población, no encontrándose asociado a modo de apéndice a la inteligencia, postulando la 
existencia de una serie de rasgos (formas de comportamiento distinguibles y relativamente 
perdurables en las cuales un individuo difiere de otro) definidos operativamente mediante el 
análisis factorial. En un primer momento, en su teoría de 1950, distingue los siguientes rasgos 
de creatividad (Guilford, 1971): 
 
1. Sensibilidad a los problemas; parece que la gente creativa es 
especialmente sensible a la existencia de problemas. Esta cualidad se muestra 
de muchas formas: darse cuenta de la necesidad de cambio, de aplicar nuevos 
métodos, de los defectos y deficiencias de las cosas. 
 
2. Fluidez de pensamiento; ya en este momento es considerada por 
Guilford como un factor heterogéneo, y, posteriormente, diferenciará factorialmente 
cuatro clases de fluidez: verbal, asociativa, de expresión e ideativa. 
 
3. La originalidad, como concepto más comúnmente asociado a la 
creatividad. En ese momento se concibe de dos maneras distintas: a) en función de la 
infrecuencia estadística de respuestas que cumplen unas condiciones específicas, y b) 
por el hallazgo de asociaciones remotas en los tests verbales asociativos. 
 
4. Flexibilidad de pensamiento, como la habilidad de abandonar 






5. Redefinición, como aptitud común de pensamiento creador 
favorecedora de la solución de problemas: la revisión de la forma en que se 
utiliza un objeto o concepto. 
 
6. Evaluación, con un papel determinante en el resultado final del 
proceso. El producto es evaluado por su autor en función de los criterios 
preponderantes en el dominio de la experiencia donde ha surgido. Guilford va 
a definir la importancia de la evaluación en todas las fases del proceso. 
 
Tal y como él mismo señala (Guilford, 1971/1983), su enfoque subrayó las cualidades 
intelectuales que podrían contribuir a la elaboración del pensamiento creativo y la obra de 
creación. El centro de esta investigación fue la Universidad de Southern California, con el 
Aptitude Research Project, bajo la dirección del propio Guilford. Rechazando la doctrina en boga 
de que la inteligencia es una aptitud única y monolítica, así como la concepción de que el talento 
creador es algo que se encuentra fuera del ámbito de la inteligencia, los estudios partieron del 
supuesto de que son varias, tal vez muchas, las aptitudes identificables implicadas. Se presupuso, 
asimismo, que la presencia del talento creador no se circunscribe a unos pocos seres 
privilegiados, sino que probablemente se encuentra diseminado extensivamente, en grados 
diversos, a través de toda la población. El talento creador podía investigarse sin necesidad de 









De Bono (1970/1998), en la línea de Guilford, opina que el pensamiento lógico no 





un pensamiento que "sigue la línea más evidente"; es decir, con él estamos tratando de 
resolver problemas por medio de nuestra experiencia previa, de nuestros métodos "probados y 
ciertos". Desde su punto de vista, "la mente se caracteriza por la creación de modelos fijos de 
conceptos, lo que limita las posibilidades de uso de la nueva información disponible, a menos 
que se disponga de algún medio de reestructurar los modelos ya existentes, actualizándolos 
objetivamente con los nuevos datos. El pensamiento tradicional permite refinar los modelos y 
comprobar su validez, pero para conseguir un uso óptimo de la nueva información hemos de 
crear nuevos modelos, escapando a la influencia monopolizadora de los ya existentes. La 
función del pensamiento lógico es el inicio y desarrollo de modelos de conceptos. La función 
del pensamiento lateral es la reestructuración (perspicacia) de esos modelos y la creación de 
otros nuevos (creatividad). El pensamiento lógico y el pensamiento lateral son comple-
mentarios. Se requiere habilidad en ambos" (De Bono, 1970/1998, p. 17). 
 
Desde su punto de vista, por tanto, el objetivo del pensamiento lateral sería el 
cambio de modelos, la descomposición de sus estructuras con el fin de que las diferentes 
partes de estos modelos se ordenen de forma distinta. El pensamiento lateral puede ser 
considerado como una actitud que no acepta la rigidez de los dogmas. Esto no significa en 
ningún momento, que niegue la utilidad de los modelos sino que busca modelos alternativos 
con esa misma información. No enjuicia ni calcula la efectividad de los modelos existentes, 
sólo se plantea el contrarrestar la rigidez con que han sido informados. El pensamiento 
lateral no es estabilizador, sino desintegrador: tiene que descomponer las partes que integran 










Los factores intelectuales parecen ser un ingrediente necesario pero no suficiente de la 
creatividad. Es así como otra corriente de investigación ha tratado de especificar las 
características de los individuos creativos, tales como: a) la medida en que los rasgos de 
personalidad de los individuos creativos se diferencian de los de la población en su conjunto, 
y b) los factores que influyen en el desarrollo de tales características. 
 
Desde este perspectiva se considera que si consiguiéramos aislar las características 
personales comunes a los individuos creadores, se podría de-terminar qué individuos 
tienen dotes potenciales para el trabajo de creación, o podríamos aumentar la creatividad 
de otros individuos inculcándoles tales rasgos merced a una instrucción adecuada. 
 
Barran y Hamngton (1981) comentan al revisar la literatura sobre el tema que las 
investigaciones al respecto no han producido grandes sorpresas, pues sus resultados se 
corresponden con las creencias generales de nuestra sociedad. Parece haber acuerdo general 
en que las comparaciones entre individuos creadores y no creadores ha permitido aislar un 
pequeño número de rasgos característicos que todos los individuos creadores comparten, 
tales como: amplitud de intereses, independencia de juicio, confianza en sí mismos, así como 
la intuición y firme valoración por parte de ellos mismos como "creativos". Además de este 
núcleo de características comunes, estos autores consideran la existencia de algunas 
diferencias, de importancia crítica, entre los individuos creativos en el campo científico y los 
creativos en las artes: a) los científicos creativos se diferenciarían de los menos creativos por 
su necesidad de no someterse a reglas (flexibilidad) y su mayor capacidad para abrirse a la 





capacidad de inducir en los demás sentimientos o emociones por medio de la obra propia, 
infiriendo que por tanto serán personas más abiertas y sensibles a la emoción y al sentimiento. 
 
Una recopilación de los resultados de diversas investigaciones realizadas en el ámbito 
de la personalidad y la motivación, permite concluir a Tardif y Sternberg (1988/1993) que no 
hay una personalidad o una característica motivacional definitoria que nos permita afirmar 
que una persona es creativa. Parece más bien que las personas creativas están constituidas 
por una constelación de diversas características, algunas de la cuales pueden estar presentes 
en un individuo creativo pero no en otro, y consiguientemente son mencionadas por algunos 
autores, y no por otros. Las características que más frecuentemente se citan incluyen: la 
capacidad para asumir riesgos intelectuales, perseverancia, curiosidad, apertura a nuevas 
experiencias y al desarrollo, disciplina y compromiso para con su trabajo, alta motivación 
intrínseca, orientación a la tarea, una cierta libertad de espíritu que le lleva a rechazar los 
límites impuestos por los otros, un alto grado de autoorganización que les impulsa a 
establecen sus propias reglas más que a seguir las que imponen los otros y, por último, la 
necesidad de enfrentarse a retos atractivos así como la capacidad para resolverlos. Pese a que 
a menudo son descritos como introvertidos, reflexivos y preocupados por cuestiones internas, 
Tardif y Sternberg señalan que de los individuos creativos también se afirma que tienen 
impacto en la gente que les rodea. 
 
Otras características, no citadas tan a menudo como las anteriores aunque también 
consideradas de importancia en las personas creativas, han sido: tolerancia a la ambigüedad, un 
amplio campo de intereses, tendencia a jugar con las ideas, concesión de importancia a la 
originalidad y a la creatividad, profundidad en la experimentación de emociones, intuición, 





autoconfianza. Por otra parte, diversos estudios relacionan de alguna manera la creatividad 
con ciertos rasgos patológicos de personalidad, habiendo llegado igualmente a conclusiones 
opuestas. El tema ha dado lugar a un buen número de argumentos tanto a favor (Eysenck, 
1993; 1996; Monroe, 1991; Schuldberg, 1990) como en contra (Barron, 1993; 
Csikszentmihalyi, 1993a; Dudek, 1993; Kubie, 1966). Está claro que los rasgos 
psicopatológicos han sido una característica intrínseca de muchísimos seres dotados de talento 
creador, pero todavía no ha podido dilucidarse si es esa primera condición la que crea la 
segunda o viceversa; en cualquier caso, aunque en ciertas ocasiones pueda existir un 
solapamiento, dicha correlación no arroja ninguna luz ni sobre el origen de la realización 
creativa ni sobre el proceso creativo en sí. Los estudios sobre la personalidad creativa 
necesitan de un mayor número de investigaciones que permitan contrastar los resultados hasta 
ahora obtenidos ya que, como señala Weisberg (1986/1989), cuanto a menudo suele 
demostrarse en algunas de ellas es una correlación entre distintos rasgos de personalidad y 
capacidad creativa, y no que los primeros sean causa de la segunda. Dichos estudios deberían 
incluir experimentos que examinaran personas con diferencias en algunas de las 
características consideradas relevantes cuando todavía no hubieran manifestado capacidad de 
creación, para poder de este modo relacionar dichas características personales con la posterior 
creatividad. 
 
Según este autor, uno de los pocos estudios que siguió una metodología longitudinal 
de estas características (Getzels & Csikszentmihalyi, 1976) reveló que tan sólo uno de los 
dieciséis factores estudiados en el 16PF (conformismo y valoración de la aprobación social) 





Weisberg pudiera deberse al azar, no existiendo, en cualquier caso, ningún complejo 













El modelo psicoanalítico considera que en el inconsciente surge la inspiración para 
lograr nuevas formas de expresión. Freud (1958) ofreció una explicación sobre el papel de los 
procesos conscientes e inconscientes en la creatividad y sugirió que las tentativas o esfuerzos 
creativos pueden ser vistos como realización de deseos. En términos generales, como señala 
Arieti (1993, p. 28), aunque se contradijo muchas veces al respecto, vio una gran semejanza 
entre la neurosis y la creatividad: ambas se originan en conflictos que brotan de impulsos 
biológicos más fundamentales. En otros términos, son intentos de resolver conflictos que se 
originan en los poderosos instintos humanos". Su interés se centró en el análisis de las co-
nexiones entre las producciones creadoras y la actividad instintiva, es decir, el análisis de las 
relaciones entre los procesos primarios (instintivos) y secundarios (conscientes y racionales). 
El concepto de sublimación o diversión de la energía sexual a partir del objetivo original 
desempeña un papel importante en el concepto freudiano de la creatividad, a través del cual el 
individuo expresa sus conflictos inconscientes. 
 
Las relaciones inconsciente - consciente se plantean en otra dimensión si tenemos en 
cuenta la aportación de Jung. Para este autor, el proceso creativo no se entiende tan sólo como 





que ocupa en su teoría el papel que el proceso primario desempeña en el sistema freudiano. 
"El inconsciente está lleno de gérmenes de futuras situaciones psíquicas e ideas..., además de 
recuerdos..., también pueden surgir del inconsciente pensamientos e ideas creativas que 
anteriormente jamás fueron conscientes" (Jung, 1969, p. 37). La grandeza de la obra creadora 
reside en la reactivación del arquetipo, y el proceso creador consiste en una animación incons-
ciente de estas experiencias primordiales que han ocurrido repetidas veces en el curso de 
generaciones y que se encuentran depositadas en el inconsciente colectivo. Al despertar la 
riqueza de experiencias dominante en el inconsciente colectivo, el proceso creador confiere 
una significación universal a la obra de arte. 
 
Dentro del marco teórico de la escuela freudiana, Ernst Kris (1952) fue, tal vez, el autor 
más destacado que no estudió la creatividad exclusivamente desde el punto de vista de la 
motivación inconsciente. Kris subraya la importancia del proceso primario en los mecanismos 
formales de la creatividad; supone la existencia de "relaciones cordiales" entre el ello y el yo 
(y sus correspondientes sistemas inconsciente y consciente); el yo podría acceder al material 
inconsciente sin necesidad de sumergirse en él, puesto que si tal cosa ocurriera estaríamos 
ante un caso patológico. En expresión de Kris, se daría una "regresión al servicio del yo" que 
proporcionaría la emergencia del material inconsciente, atribuyendo importancia en la 
creatividad al sistema preconsciente (aquello que no está presente en la consciencia pero que 
puede, con más o menos facilidad, volverse consciente). La condición fundamental para la 
creatividad es la aptitud para regresar o acceder a procesos de pensamiento primarios 
preconscientes y sintetizarlos con procesos secundarios conscientes. Lawrence Kubie (1966) 
apoya la teoría de Kris, y considera que la creatividad es un producto del preconsciente y no 





mediante el rígido empleo de funciones simbólicas, y lo inconsciente puede 
obstaculizarla anclándose aún más rígidamente en la irrealidad. 
 
Como afirma Arieti (1976/1993) especificò Kris y Kubie: 
 
 
Comprendieron que no podían quedarse dentro del marco de referencia freudiano 
original, y tratar sólo la energía. En el intento por enfrentarse a las formas simbólicas 
que son indispensables en el proceso creador, tuvieron que ir más allá de las áreas 
más primitivas de la psique y considerar, al menos, el preconsciente-(p.30) 
 
Perspectivas psicoanalíticas más recientes han continuado haciendo depender el 
proceso creador de aquellas funciones preconscientes que se balancean, en forma precaria, 
entre la rigidez de la función consciente por un lado (con su anclaje en la realidad) y la 
rigidez de la función inconsciente (con su anclaje en el simbolismo estereotipado y reiterativo 
de los procesos inconscientes). En opinión de Moccio (1991) "la unicidad de la facultad 
creadora, esto es, su capacidad para encontrar y organizar algo nuevo, depende del grado en 
que puedan actuar las funciones preconscientes libremente entre estos dos guardianes, 










El papel que puede desempeñar el inconsciente en la génesis de nuevas ideas ha 
llevado a distintos autores a considerarlo imprescindible en al menos una de las etapas que 
caracterizarían a todo proceso creativo: la incubación. Wallas (1926) defiende que todos los 





consciente, aunque sin éxito; b) incubación: frecuentemente, tras el período de preparación, 
el problema es dejado de lado y no se reflexiona conscientemente en él, y es durante este 
tiempo cuando acontece la incubación (aunque ahora no se reflexione conscientemente sobre 
el problema, el trabajo continuaría, inconscientemente); c) iluminación: si la fase de 
incubación tiene éxito, entonces, en la fase siguiente, la persona experimenta una repentina 
"ilumina-ción", una súbita visión de lo que es la solución del problema, acompañada de un 
sentimiento, de certidumbre en la justeza de la solución; d) verificación: de ordinario, no 
obstante, la fase de iluminación produce tan sólo una vaga noción, un esbozo de la solución 










De acuerdo con Poincaré (1952) y con otros como Hadamard (1954), matemático muy 
interesado en los procesos de creación matemática, la invención y el descubrimiento comportan la 
combinación de ideas. Según la tesis desarrollada por Poincaré, y propugnada por otros, el 
inconsciente dirige la actividad mental de combinación de pensamientos, juzga el valor potencial 
de cada combinación e "informa" al consciente de aquellas que sean valiosas. 
 
Una de las dificultades que se plantean al tomar en consideración la teoría del trabajo 
intelectual inconsciente es el enorme número de combinaciones posibles. El propio Poincaré no 
creía que el inconsciente pudiera revisar un número tan inmensamente grande. En consecuencia, 
concluyó que era esencial una fase inicial de trabajo consciente -la etapa de preparación de 





tenía que considerar. Durante esta fase se examina conscientemente la posibilidad de que 
ciertos pensamientos sean soluciones al problema. Si ninguno de ellos lo resuelve, después, 
durante la segunda fase -la incubación-, la persona va considerando combinaciones de 
pensamientos, que arrancan de los pensamientos "activados" durante la preparación. Así pues, 
desde el punto de vista de Poincaré, el inconsciente solamente ha de manejar un número 
limitado de combinaciones y, además, las combinaciones consideradas tendrán relación con 
el problema. Estas combinaciones sirven entonces de base para la incubación. Si una 
combinación de ideas es valorada positivamente, la persona cobrará súbitamente consciencia 
de ella, y experimentará una repentina "iluminación". 
 
La evaluación inconsciente que la persona hace de una determinada combinación de 
pensamientos, según Poincaré, se fundamentaría en nuestro sentido estético: las 
combinaciones de las que llegamos a apercibimos son aquellas que apelan a nuestro sentido 
de belleza. Por esta razón, a la iluminación suele acompañar una sensación de certidumbre, 
fundada en un juicio estético realizado por el inconsciente. Por consiguiente, la heurística, la 












Aunque el inconsciente sea importante en la teoría de la creatividad que propone 
Poincaré, su papel no es muy complicado. Todo lo que hace durante la incubación es 





problema. La teoría de Koestler combina las tesis de Poincaré con un análisis más intrincado 
del papel del inconsciente, fundamentado en la teoría freudiana. 
 
La hipótesis básica de Koestler (1964) respecto de la inventiva y de la heurística es la 
misma que la de Poincaré: la resolución de un problema requiere combinar pensamientos; 
dar una solución original, creativa, supone añadir combinaciones nuevas, el matrimonio de 
dos ideas previamente desconectadas. Koestler propuso el término "bisociación" para aludir 
al proceso por el cual ideas antes no relacionadas son puestas en contacto y combinadas. 
Establece una contraposición entre la bisociación y la asociación, pues la asociación alude a 
conexiones previamente establecidas entre las ideas, mientras que la bisociación consiste en 
establecer conexiones donde antes no había ninguna. Según su teoría, las ideas existen en 
matrices, o sea, series interconectadas. En el pensamiento consciente normal, asociativo, una 
idea conduce a otra de las que residen en la misma matriz. Sin embargo, las situaciones que 
exigen pensamiento creativo, el pensador ha de pasar de una matriz a otra. La bisociación 
solamente llega a producirse cuando la persona ha estado seriamente inmersa en el problema 
durante largo tiempo. Tan sólo después de un intenso trabajo mental llegará el problema a 
"madurar" lo suficiente como para que se llegue a establecer la conexión bisociativa entre las 
matrices. 
 
Koestler, lo mismo que Poincaré, hace hincapié en el inconsciente, pero su tesis es 
más complicada, dado que Koestler acepta la teoría de Freud. El pensamiento inconsciente 
puede servir para suscitar combinaciones novedosas de ideas, porque es menos rígido y 
especializado que el pensamiento consciente. El pensamiento que se da durante el ensueño, 
en la ensoñación diurna o en la mente de los niños no está ligado a las rígidas leyes de pensa-





analogía está basado en factores emocionales; la analogía comienza pulsando una de las 
 
cuerdas del inconsciente. 
 
 






Cierto número de estudios realizados en laboratorio apenas han producido sino muy 
débiles pruebas de la posible existencia de la incubación (entendida como un período de 
tiempo durante el cual la persona no está reflexionando conscientemente en un problema, 
pero durante el cual sí se supone que sigue trabajando inconscientemente en él), a pesar de 
que fueron proyectados con la intención de dar a la incubación oportunidad adecuada de 
manifestarse; los resultados de estos estudios de laboratorio coinciden con los de Patrick 
(1937), en los que poetas y pintores manifestaron retomar a sus ideas primitivas e ir 
revisándolas conforme iban plasmando y formulando sus obras, lo que indica que en gran 
parte de lo que va sucediendo intervienen procesos conscientes. 
 
Olton y sus colaboradores (Olton, 1979; Olton & Johnson, 1976) trataron de 
reproducir los factores más importantes que intervienen en las situaciones de resolución de 
problemas, confiando en poder constatar "pruebas" de la incubación mediante la observación 
de ajedrecistas expertos al tratar de resolver un problema de ajedrez, constituyendo un buen 
intento de llevar al laboratorio los aspectos esenciales de las situaciones "de incubación"; sin 
embargo, no se hallaron en él pruebas de incubación inconsciente, para gran sorpresa de 
Olton. Este experimento, junto con los resultados negativos de otros anteriores, llevaron a 
Olton a dudar de que realmente se produzca la incubación, a pesar de creer en su existencia. 





descansos nos ayuden a resolver determinados problemas no implica que se haya producido 
la incubación. Así, Olton habla de "preocupación creativa" aludiendo a breves episodios en 
los que se sigue dando vueltas a un problema, mientras está uno ocupado en alguna otra cosa. 
Pero eso no es incubación, sino trabajo consciente sobre el problema. También otros 
experimentos, como el de Read y Bruce (1982), llevaron a resultados en los que las pruebas a 
favor de la hipótesis del proceso autónomo inconsciente, basado en los datos de lapso de 
memoria, son prácticamente inexistentes. 
 
Un estudio de Maier (1931) pone de manifiesto que no siempre nos es posible 
describir con exactitud qué acontecimientos del entorno ejercen influencia sobre el 
pensamiento propio, puesto que podemos vernos influidos por un estímulo y ser incapaces de 
mencionarlo. Así pues, el relato que nos haga una persona de la ocurrencia espontánea de una 
idea puede muy bien ser el resultado de haber olvidado diversos aspectos de la situación. Por 
su parte, Weisberg (1986/1989), propone como alternativa al concepto clásico de incubación 
como proceso inconsciente la importancia de la ruptura temporal con el problema, como un 
descanso que regenera y aumenta la capacidad de reflexión de la persona y que, por otra 
parte, puede servir para olvidar un planteamiento incorrecto y hacer posible la concepción de 
métodos de resolución más fructíferos. 
 





En 1930 Vygotski (1930/1990) planteó sus concepciones sobre la imaginación y la 
creatividad en la infancia, diferenciando la actividad reproductiva o memoria (que emerge 





actividad creativa cualquier actividad humana cuyo resultado no es la reproducción de 
aquello que ha sucedido en la experiencia, sino la creación de nuevas formas o actividades. 
 
Para este psicólogo la imaginación es la base de cualquier actividad creativa, y "se 
manifiesta por igual en todos los aspectos de la vida cultural, posibilitando la creación 
artística, científica y técnica" (Vygotski, 1930/1982, p. 10). Esta se sirve de los 
conocimientos y experiencias pasadas, las metaboliza y las transforma en nuevas ideas que 
proporcionan las respuestas adecuadas a los problemas del presente. 
 
Analizando las conexiones entre la realidad y la imaginación destaca que cualquier 
creación de la imaginación siempre emana de los elementos tomados de la realidad. De este 
modo subraya que la actividad imaginativa es aprendida y que "depende primariamente de la 
riqueza y variedad de las experiencias previas, siendo esto lo que explica que el niño tenga 
menos imaginación que el adulto" (Vygotski, 1930/1990, p. 89). Lo que el niño ve y oye es el 
comienzo de su futura creatividad, el material a partir del cual construirá sus fantasías. 
Después de la experiencia viene un complejo proceso de reelaboración de este material, 
siendo los más importantes componentes de este proceso la disociación (separación de 
elementos), la alteración o distorsión de elementos, y la asociación de impresiones 
sensoriales (asociación de imágenes subjetivas). 
 
Vygotski (1932/1987) considera que la relación entre el pensamiento realista y la 
actividad de la imaginación es compleja a lo largo del desarrollo, y subraya dos factores de 
gran influencia que distinguen los esfuerzos creativos en la infancia, en la adolescencia y en 
la edad adulta: el desarrollo del lenguaje y la escolarización. Ambos factores incrementan la 
relación de interdependencia que existe entre el pensamiento en conceptos y la imaginación 





razonamiento posibilitan la madurez del pensamiento creativo. Para Vygotski, los niveles 
más altos de imaginación no pueden ocurrir sin razonamiento, y en la misma dirección, altos 
niveles de razonamiento no pueden ocurrir sin imaginación. Una vez que el desarrollo del 
razonamiento y la imaginación se vinculan (después de la pubertad), la exclusión de uno u 
otro sería un handicap para el normal funcionamiento de la mente (Ayman-Nolley, 1992, pp. 
81-82). 
 
La educación estética basada en la creatividad y la imaginación es para Vygotski un 
camino capaz de llevar a la maduración y de permitir, en cada edad de la vida, la 
estructuración autónoma y no estereotipada de los lenguajes simbólicos. Para este autor "el 
arte es una técnica social del sentimiento" (Vygotski, 1925/1970, p. 19). Considera que los 
símbolos sirven como "transformadores" de los impulsos naturales humanos, y sostiene que 
el arte uno de los sistemas de símbolos más complejos, que ayuda a transformar los 
sentimientos originales humanos por medio de lo que denomina "reacción estética", lo que 
permite su codificación en formas sociales semióticas que aparecen en la obra tanto en lo que 
hace a su material como a sus técnicas formales. 
 





Desde esta perspectiva se sustenta una concepción de la naturaleza de la creatividad, 
según la cual los procesos que una persona realiza cuando piensa creativamente, no se distinguen 
de los procesos ordinarios seguidos en la resolución de problemas. Según esta tesis, el proceso 
creador en las artes y las ciencias sería fundamentalmente idéntico; lo que diferencia a un 
pensador creativo de toda otra persona que trabaja en resolver un problema, no es otra cosa que la 





Así, para Simón (1967/1978), la resolución de problemas implica una búsqueda selectiva de 
ensayo y error, dentro de un marco muy amplio de posibilidades, así como la abstracción y 
recodificación de las situaciones problemáticas. Para este autor el desarrollo de la creatividad 
es, en buena medida, una cuestión de desarrollo de los hábitos de solución de problemas y de 
motivación personal. En la misma línea, la teoría incremental de Weisberg (1986/1989) 
afirma que los procesos intelectuales que intervienen en el pensamiento creador no son 
distintos de los implicados en actividades más ordinarias y que, aunque puedan existir 
algunas facetas que confieran carácter verdaderamente extraordinario a los individuos 
creativos, comparados con el resto de la población, es muy posible que los rasgos 
diferenciales se deban a pericias y facultades muy específicas, y a su nivel de motivación, 
más que a una capacidad creativa general. 
 
Ya Guilford a mediados de siglo (Guilford, 1950) resalta la importancia de la 
"sensibilidad a los problemas" como elemento fundamental del proceso creativo y, de igual 
forma, autores como Getzels y Csikszentmihalyi (1976) hacían notar en su estudio sobre los 
alumnos de bellas artes que uno de los aspectos más importantes del desarrollo de un artista 
era el descubrimiento de problemas. Precisamente es Getzels (1964) quien propone que los 
principales elementos de la creatividad son: a) la formulación de un problema, b) la adopción 
de un método de solución, y c) el logro de una solución. Todas las situaciones problemáticas 
son supuestamente similares en la presencia de estos tres elementos, pero difieren una de otra 
dependiendo de si la persona confrontada al problema tiene que descubrir una formulación, 
un método y una solución correcta, o simplemente adoptar formulaciones, métodos y 





Los problemas no siempre aparecen automáticamente como susceptibles de solución, 
y a menudo ni siquiera se nos muestran conscientemente como tales. Frecuentemente deben 
ser formulados de manera fructífera y original si pretenden ser resueltos. Getzels y 
Csikszentmihalyi (1967) plantearon que estas situaciones problemáticas pueden ser 
significativamente distinguidas en los siguientes términos: a) cuánto del problema es 
inicialmente dado, b) cuánto del método para lograr una solución está desde el principio 
disponible, y c) cuánto acuerdo hay respecto de qué es lo que constituye una buena solución. 
 
Wakefield (1985) en un experimento con niños de 5o grado encontró que la 
puntuación en descubrimiento de problemas correlacionaba significativamente con las 
puntuaciones de resolución de problemas, y de forma más elevada con criterios de creatividad 
que las puntuaciones de resolución de problemas. Runco y Okuda (1988) examinaron el 
descubrimiento de problemas y el pensamiento divergente de adolescentes; ampliaron el 
experimento de Wakefield usando tres tests verbales divergentes; cada test consistía en tres 
problemas presentados y un problema a descubrir, y los resultados mostraron que los 
adolescentes generaron de manera significativa más respuestas a los problemas a descubrir 
que a los presentados, correlacionando además con 5 índices de realización creativa. Desde la 
perspectiva de la creatividad como solución de problemas, el descubrimiento del problema 









La corriente humanista entiende la creatividad en temimos de realización personal, y 





creatividad. Todos los psicólogos humanistas parecen coincidir en que la salud humana reside 
en el crecimiento expansivo de la persona: en su autorrealización. Maslow (1973, 1978) 
sostiene que en todo ser humano existe, de forma inherente, una tendencia a la creatividad 
vinculada al propio desarrollo, enfatizando la idea de que la persona puede ser creativa en las 
facetas cotidianas de la vida. Maslow ve cierto grado de creatividad en todo individuo, 
aunque sólo sea como potencial. 
 
En este sentido, establece una distinción entre la "la creatividad como 
autorrealización" (lo que él llama creatividad primaria), y la "creatividad como talento espe-
cial" (que denomina secundaria o integrada), oponiéndose al todo o nada característico de la 
dicotomía extrema entre la creatividad y la no creatividad, entre los que son creativos y los 
que no lo son. 
 
Para Maslow, la persona que se autorrealiza creativamente mantiene con el mundo 
una relación que se caracterizaría por: 
 
a) una percepción abierta, que huye de categorizaciones o conceptualizaciones 
establecidas de antemano; 
 
b) una expresividad espontánea, carente de inhibición; 
 
 
c) una gran atracción por lo desconocido, por profundizar y meditar sobre las cosas, 
rehuyendo las posturas cómodas; 
 
d) una integración de aspectos comúnmente considerados irreconciliables (egoísmo-





e) como consecuencia de esta integración se produce una autoaceptación; tales 
personas tienen resueltos conflictos fundamentales y muestran mayor seguridad y 
confianza en las propias actividades. 
 
Rogers (1980) pese a considerar también la creatividad como tendencia de la persona 
a hacer realidad en sí misma todas sus potencialidades, cree conveniente objetivar el concepto 
de creatividad, y la define como la aparición de un producto relacional nuevo que resulta de 
la unicidad del individuo por un lado y las circunstancias de la vida y los aportes de otros 
individuos por otro. 
 
Partiendo de las consecuencias sociales del producto creativo, distingue entre 
creatividad "constructiva" y creatividad "destructiva" o socialmente negativa, pese a que a 
nivel de proceso ambas son indistinguibles, ya que la utilización social de un producto 
escapa muchas veces a la intención del creador. 
 
Rogers defiende la hipótesis de que los sujetos que manifiestan apertura, aceptación 
personal de la evaluación y capacidad para jugar con el material a su disposición serán más 
creativos que los individuos carentes de tales cualidades. Precisamente, desde esta 
perspectiva, una de las características más acusadas de la persona creativa sería la "apertura a 
la experiencia". 
 
Rogers sostiene que la persona creativa tiene su sensibilidad abierta a la plenitud de su 
experiencia, es sensible a lo que acontece en su entorno, a los demás seres humanos con los 
que se relaciona, y sensible, quizá más que a nada, a los sentimientos, reacciones y 





pronuncia May (1959), quien define la creatividad como el encuentro entre el ser 










John-Steiner (1992) señala que recientemente se ha producido un cambio en los 
estudios sobre la creatividad que ha llevado a enfatizar los procesos sociales y, en 
buena medida, a abandonar aquellos estudios más centrados en la persona. 
 
Y es que aunque por lo general los psicólogos han visto la creatividad como un 
proceso que se da en un individuo y en un momento concreto en el tiempo, cada vez son 
más los autores que abordan la creatividad desde una perspectiva integradora que les lleva a 
sostener que la realización creativa sólo se logra cuando, de manera conjunta, se da la apro-
piada combinación de individuo, problemas, habilidades y ambiente social. 
 
La creatividad sería el resultado de esa compleja interacción entre las condiciones que 
acompañan a la realización creativa y la propia naturaleza del individuo. 
 
En este marco se situaría la teoría de la inversión de Stemberg y Lubart, para quienes 
cualquier contribución creativa necesita de una interacción entre recursos intelectuales, 
conocimiento, estilos de pensamiento, personalidad, motivación y contexto ambiental. 
 
(Stemberg y Lubart, 1996), o los trabajos de Amabile ( 1994), quien desde una 
perspectiva de la psicología social de la creatividad estudia cómo puede influir el contexto 





estilos de pensamiento, puede llevar a que se manifieste en dicho contexto una 









El modelo de Amabile pretende ir más allá de la visión tradicional exclusivamente 
centrada en los factores personales y que obvia el estudio de las influencias socioambientales. 
 
No en vano, el modelo es presentado en 1983 por primera vez en un libro titulado The 
socialpsy-chology of creativity (Amabile, 1983a). Amabile considera el ambiente como una 
influencia crucial sobre cada componente individual y sobre el proceso global. 
 
Según esta autora, los tres componentes básicos de la creatividad, sea cual sea el 
ámbito de la dedicación, serían: las destrezas propias del campo, las destrezas propias de la 
creatividad, y la motivación por la tarea, cada uno de los cuales incluye, a su vez, otros 
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Amabile describe de forma gráfica los componentes del desempeño creativo 
 





una serie de recursos cognitivos para afrontar una determinada tarea: su conocimiento de 
historia del arte y de las propiedades de la arcilla, la familiaridad con el tema que va a 
esculpir, las habilidades técnicas adquiridas en su oficio y su talento innato para la imagina-
ción visual. 
 
Supuestas estas capacidades, la artista utilizará otras, además, que serán las 
responsables auténticas de que la tarea se realice de forma creativa, es decir, algo que vaya 
más allá de lo aceptable o técnicamente bueno. Al referirse a "estilos cognitivos apropiados", 
Amabile habla de independencia autodisciplina, tendencia a asumir riesgos, tolerancia a la 
ambigüedad, perseverancia ante la frustración y una despreocupación relativa de la aproba-
ción social. En el caso de la escultora, Amabile consideraría relevantes la capacidad para 
romper constancias perceptivas, la tolerancia a la ambigüedad al decidir sobre los temas o 
cómo tratarlos, y la capacidad de diferir el juicio mientras se está jugando con 
aproximaciones diversas. 
 
Además de funcionar con estos estilos cognitivos, otras destrezas importantes para 
favorecer la creatividad del producto alejan al pensamiento de manidos algoritmos en el 
tratamiento de los problemas y le proveen de útiles heurísticos como pueden ser: convertir lo 
familiar en extraño y lo extraño en familiar, considerar la negación o intentar algo 
contraintuitivo cuando todo falla. Además de todo esto, las destrezas propias de la 
creatividad se completan con un estilo de trabajo caracterizado por la persistencia y la gran 
energía invertida que llevará a esta artista a un esfuerzo concentrado durante largos periodos 
de tiempo. 
 
El último componente es, para Amabile, el más importante de los tres: la 





mientras que lo contrario no sucede. Con fuerte motivación hacia la tarea se pueden utilizar 
habilidades de otros campos o esforzarse en adquirir las que se necesitan, pero sin embargo lo 
contrario no sucede; estar bien dotado no puede compensar la falta de interés para emplearse 
con la dedicación y el esfuerzo que requiere la culminación de la tarea creadora. Para elevar 
las cotas de la creatividad del producto, el balance entre motivación intrínseca/extrínseca de la 
tarea debe estar a favor de la primera, dice Amabile. "La motivación de la tarea marca la 
diferencia entre lo que nuestra escultora puede hacer y lo que hará"; lo que puede hacer 
depende de los dos primeros componentes del modelo, "pero su motivación por la tarea es la 
que determina el alcance con que ella empleará plenamente sus habilidades propias del campo 
y sus habilidades propias de la creatividad al servicio de la ejecución creativa" (Amabile, 
1990, p. 79). Como enuncia lo que esta autora denomina el principio de la motivación 
intrínseca de la creatividad, "la gente será más creativa cuando se sienta motivada 
primeramente por, el interés, placer, satisfacción y desafío del trabajo por sí mismo y no por 
presiones externas" (Hennessey & Amabile, 1993, p. 11). Partiendo de una línea base de 
motivación hacia la tarea, el interés de la artista hacia una escultura dada variará en función 
de las fuerzas extrínsecas impuestas (por ejemplo, la competencia, las expectativas de 
valoración, etc.) y de sus propias estrategias para tratar con ellas. 
 
Como concluye Romo (1997), sostuvo: 
 
 
En el papel determinante concedido por Amabile a la motivación para entender la 
creatividad radica la relevancia que su modelo otorga a la situación, con las 
consiguientes posibilidades de intervención sobre las restricciones externas que actúan 
sobre la motivación intrínseca y la posibilidad de facilitación social y entrenamiento 











En la actualidad, de entre los planteamientos integradores que pretenden ofrecer una 
visión holística de la creatividad, la teoría de la inversión de Stemberg y Lubart proporciona, 
sin duda alguna, uno de los modelos que mayor interés ha despertado en los últimos años, 
debido a su carácter abarcativo y a lo original de su planteamiento (Stemberg & Lubart, 1991) 
Desde este modelo se sostiene que para llevar a cabo cualquier tipo de inversión, incluida la 
creativa, el individuo tiene que "comprar a la baja y vender al alza" (véase también a este 
respecto Rubenson & Runco, 1992, y su modelo psicoeconómico del proceso creativo). Es 
decir, las mayores contribuciones creativas generalmente pueden hacerse en áreas o con ideas 
que en un momento dado están infravaloradas. 
 
Quizás porque la gente aún no se ha dado cuenta de su importancia, y por tanto 
presentan un gran potencial para que puedan contribuir a producir avances significativos. 
"Una teoría de la creatividad necesita dar razón de cómo se pueden generar o reconocer 
ideas infravaloradas. Quizás porque la gente aún no se ha dado cuenta de su importancia, y 
por tanto presentan un gran potencial para que puedan contribuir a producir avances 
significativos. 
 
Una teoría de la creatividad necesita dar razón de cómo se pueden generar o reconocer 
ideas infravaloradas. Debe también especificar quién irá realmente en busca de dichas 
ideas, en lugar de unirse a la muchedumbre, haciendo así contribuciones valiosas que 





Una teoría así nos permitirá a nosotros y a nuestros hijos invertir en un futuro creativo. 
 
(Stemberg & Lubart, 1992, p. 245). 
 
 
Sin embargo, aunque casi todo el mundo sabe que debemos comprar a la baja y vender 
al alza, pocas personas lo hacen, debido a que para ello se ha de: a) generar las opciones en 
las que los demás no piensan, y reconocer cuáles son las buenas (inteligencia); b) saber qué 
han hecho los demás en nuestro campo de trabajo de modo que sepamos qué no han hecho o 
qué no han pensado todavía hacer (conocimiento); c) tiene que gustamos pensar y actuar de 
un modo creativo e ir contra la comente, así como ver el bosque sin perder los árboles de vista 
en nuestro empeño creativo (estilos de pensamiento); d) tener la voluntad de asumir riesgos y 
superar los obstáculos a los que se enfrentan quienes compran a la baja y venden al alza, y se-
guir haciéndolo a lo largo de toda nuestra vida (personalidad); e) no sólo nos tiene que gustar 
actuar y pensar contra la comente, sino que hemos de querer empujarnos a hacerlo en lugar de 
limitarnos sólo a pensarlo (motivación); y f) trabajar en un empleo, vivir en un país, o estar en 
relación con otros que nos permitan hacer todas estas cosas (entorno) (Stemberg & Lu-










Para estos autores, cualquier contribución creativa necesita de la interacción entre 
los seis recursos señalados: inteligencia, conocimiento, estilos de pensamiento, 





Stemberg y Lubart plantean que la inteligencia desempeña tres papeles clave en la 
creatividad: un papel sintético, otro analítico y uno, finalmente, práctico: a) el aspecto 
sintético o formativo consiste en la habilidad de ver las cosas de nuevas maneras o de modos 
no fijos, "redefinir los problemas y poner las cosas del derecho"; b) el papel analítico de la 
inteligencia consiste en "asignar recursos y evaluar ideas", es decir, reconocer cuáles de las 
nuevas ideas son también buenas ideas, en el sentido de que permitan una asignación efectiva 
de recursos y finalmente vayan a ser ampliamente valoradas; c) el aspecto práctico, 
entendido como la capacidad de promover una idea y presentarla adecuadamente ante el 
público (Stemberg & Lubart, 1997, p. 27). 
 
El conocimiento como recurso de la creatividad es visto como un prerrequisito que 
permite manejar un material creativamente en un determinado ámbito de conocimiento. 
"Para ir más allá en el ámbito de las ideas es preciso conocer gran cantidad de cosas acerca 
del ámbito en el que uno espera ser creativo" (Stemberg & Lubart,1997, p. 21). Sin embargo, 
se subraya el hecho de que "demasiado conocimiento" puede llegar a ser algo peligroso, ya 
que cuando el individuo se habitúa tanto a un marco de conocimiento puede resultarle difícil 
ver más allá del mismo, convirtiéndose en el esclavo y no en el amo del propio conocimiento 
o punto de vista. 
 
Los estilos de pensamiento consisten en cómo se utiliza o explora la propia 
inteligencia; más que habilidades son modos en los que uno escoge y utiliza dichas 
habilidades. Stemberg & Lubart destacan que las personas creativas gustan de formular reglas 
a medida que avanzan, y ponen en tela de juicio normas y suposiciones. El hecho de preferir 





simplemente las normas consensúales constituye lo que llaman "un estilo 
legislativo" (Stemberg, 1985), característico de una persona creativa. 
 
Por otra parte, una persona creativa tiende a mostrar un conjunto particular de 
cualidades de personalidad. Tras realizar una revisión de dichos atributos, destacan de entre 
ellos cinco cualidades características: a) tolerancia a la ambigüedad, b) disposición a 
superar obstáculos y perseverar, c) disposición a crecer y apertura a nuevas experiencias, d) 
disposición a la toma de riesgos, y e) individualismo y apoyo a las propias convicciones 
(Stemberg & Lubart, 1991). 
 
Para ir más allá de lo meramente potencial y ser realmente creativo, es preciso estar 
motivado. Los estudios que han analizado la motivación de las personas creativas, evidencian que 
las recompensas intrínsecas tales como la realización del potencial de uno mismo, son las más 
importantes para los creadores (Amabile,; Cmtchfield, ; Hennessey & Amabile, 1998). Stemberg 
y Lubart también consideran que las personas creativas están fuerte e intrínsecamente motivadas 
por una vinculación con el trabajo o la obra en cuestión (Stemberg 
 
& Lubart, 1997, p. 25). Estas personas hacen casi siempre algo que les gusta; la obra 
distintiva, pocas o contadas veces será el resultado de alguien que odia la empresa o la 
labor que tiene entre manos. 
 
Finalmente, estos investigadores proponen que el entorno o contexto ambiental es otra 
fuente o recurso de la creatividad, por tres motivos diferentes. En primer lugar, porque el 
contexto ambiental puede ser una fuente de ideas, en segundo lugar porque ciertos medios 
fomentan, "nutren" la creatividad, mientras que otros la "aplastan", y en tercer lugar, porque 
la creatividad es evaluada subjetivamente y la valoración de la creatividad de un producto 





Stemberg y Lubart subrayan la importancia de "darse cuenta de que nuestra 
creatividad no es precisamente la suma total de la disponibilidad de los seis recursos: los 
recursos no son ni tan sólo aditivos" (Stemberg & Lubart, 1995/1997, p. 294). Estos recursos 
operan juntos, y se requiere un cierto nivel adecuado de cada recurso (si careciéramos por 
completo de inteligencia, no importaría que tuviéramos otros recursos ni cuáles fueran, 
nunca podríamos ser verdaderamente creativos). Superado el nivel mínimo, un nivel alto de 
otros recursos pueden compensar el bajo nivel de alguno (una voluntad de las cosas de 
nuevas maneras puede a veces compensar la falta de un saber detallado en un determinado 
campo). Además, los recursos pueden combinarse interactivamente para estimular la 










La concepción que enfatiza la importancia de los procesos psicosociales, ha hecho que la 
investigación de la creatividad adquiera una nueva dimensión, desde la cual el estudio de lo 
creativo se hace extensible a los distintos subsistemas sociales de tipo organizacional, laboral, 
cultural o educativo, proporcionando -sin excluir la perspectiva individual- una comprensión 
adicional sobre la función social de las personas y los productos creativos (Csikszentmihalyi, 
1988/1993b; De la Torre 1991a; Martindale, 1996; Stemberg & Lubart, 1995/1997). 
 
Las características del propio sistema (su estructura dinámica, finalidades y 
funcionamiento) determinarán en qué medida una escuela o una organización empresarial 





elementos (materiales, formales, conceptuales), interrelacionados e interactuantes llevada a cabo 
de forma coherente, abierta, autónoma y con miras a la capacitación y el desarrollo del potencial 
creativo, valiéndose, en su funcionamiento, de estrategias flexibles y polivalentes" (De la Torre, 
1991b, pp. 38-43). Según este autor, la estructura dinámica de un sistema creativo se 
caracterizaría por: a) la coherencia en la organización de sus diferentes elementos, 
 
b) apertura a nuevos elementos, c) autonomía e independencia de funcionamiento respecto a 
variantes externas al sistema, d) integración del principio de autorregulación y optimización, y 
 
e) flexibilidad y adaptación del sistema a su contexto. Con respecto a sus finalidades, un 
sistema creativo: a) fundamenta sus metas en necesidades personales, b) se propone un 
desarrollo y/o mejora de las facultades y destrezas cognitivas, c) tiende a explicar (si se trata 
de sistemas científicos) o a desarrollar las capacidades creativas en sus diferentes niveles, d) 
se caracteriza por la pluralidad de ámbitos sobre los que se manifiesta, y c) se caracteriza 
por un sentido optimizante e innovador que emana de su estructura abierta. Por último, en lo 
referente a su funcionamiento, los sistemas creativos se caracterizarían por: a) valorar la 
libertad, la iniciativa y la capacidad de decisión de todos los miembros que se constituyen en 











Si se hace un recorrido en la historia podemos afirmar que hubieron personas 
que destacaron por sus dotes o características especiales que tenían el cultivo del arte, de 





creatividad es un tributo de todo ser humano y que todos nacen con un potencial definido 
y variable para la realización de la actividad creadora. 
 
De Zubiría (1994), define la creatividad como “la capacidad humana para inventar” 
 
(p.113). Esta definición exige que sea definida lo que es la capacidad y efectivamente 
nuestro autor lo define como un sistema de habilidades que cumplen una tarea. Por lo que 
esto nos lleva a la consideración de que la creatividad es una capacidad que “constituye un 
sistema de habilidades organizadas con la finalidad de cumplir una tarea” 
 
Siguiendo a De Zubiria consideramos la creatividad que está asociado a dos tipos 
de habilidades, llamadas habilidades primarias y habilidades secundarias. Las habilidades 
primarias son aquellas habilidades fundamentales que forman el núcleo de la creatividad y 





Es la capacidad intelectual, tiene que ver con las estructuras ideativas (estructura de 
ideas comprensibles en la que cada idea cumple una función). La inteligencia es la habilidad 
que nos permite halar obras musicales o pictóricas, y reproducirlas en la mente, formando 
estructuras de ideas, asignándole a cada una su función de tal manera que toda la estructura 





Si las ideas se pueden organizar de infinitas formas, pues se puede establecer 
relaciones estándar entre ella. Por ejemplo, a partir de determinadas proposiciones podemos 








Esto implica la inversión de tiempo para crear, ya que crear no es una tarea fácil. El 
trabajo se refiere a la labor de hilar ideas hasta construir una buena estructura ideativas, ya 
que todas las creaciones suceden primero en la mente y después en la realidad física. 
 
La creatividad puede considerarse de la siguiente manera: Inteligencia, originalidad y 
trabajo con I.O.T. y cada uno de estos elementos tiene una función fundamental y específica. 
Por ejemplo, el departamento I se encarga de comprender la información proveniente del 
medio y verificar las ideas producidas en la mente sean coherentes. El departamento O 
posee la tarea de establecer relaciones poco comunes entre las ideas. Por último el 
departamento T cumple la labor de hilar las ideas, ejecutando operaciones intelectuales, 
hasta formar estructuras ideativas comprensibles. 
 
 

































(la habilidad para establecer 











La actividad creativa es intrínsecamente humana. Creatividad es un potencial humano, 
es un atributo de los seres racionales, la creatividad comienza donde acaba la razón. 
 
La actividad creativa posee direccionalidad e intencionalidad. Existe 
direccionalidad en el bebé que llora por hambre y en el niño que imagina un relato 
fantástico, o un dibujo, justificándolo después. 
 
Un tercer referente verbal de la actividad creativa es que transforma el medio. Todo 
acto creativo es, en su síntesis última una “transacción” entre la persona y el medio. 
 
Sierra (2005), afirma que: 
 
 
El efecto propio de la creación y de la creatividad es la producción de algo nuevo; pero 
el hombre también tiene esa capacidad de producir algo nuevo, no evidentemente de la nada, 
sino mediante la combinación o modificación de lo ya existente. De ahí que, por extensión, 
también se utilizan los términos creación y creatividad con la significación que nos interesa 
aquí: la capacidad y actividad del hombre, respectivamente, de producir, no de la nada, sino 
sirviéndose de lo dado por la naturaleza, algo nuevo en su forma o aplicaciones. (p. 107) 
 
Una característica peculiar del ser humano es la creatividad, y para poder realizarlo 
se requiere de tener como base, de esa creatividad, lo que ya existe. Así mismo, como 
consecuencia de la inmensa labor creativa del ser humano; genera la cultura, término que se 
opone al de naturaleza. 
 
Sierra (2005), formula los siguientes elementos de la creatividad considerando los 







Sensibilidad de los problemas 
 
 
Fluidez de ideas 
 
 






La aptitud para sintetizar 
 
 
El espíritu de análisis 
 
 
La aptitud para reorganizar o redefinir 
 
 
La asimilación de datos complejos 
 
 
La facultad de evaluación crítica 
 
 
Como actividad concreta 
 
 
Intuir el problema 
 
 
Intuir su solución 
 
 
Imaginar las relaciones entre unidades de observación y variables 















A lo largo de la historia el ser humano ha intervenido y modificado el entorno, por lo 
que ha reflexionado acerca de: La necesidad que es preciso satisfacer y el problema que debe 
resolverse. 
 
• La relación entre sus necesidades y el entorno. 
 
 
• El aprovechamiento de los recursos naturales. 
 
 
• Las capacidades corporales y cómo aumentarlas. 
 
 
• Las estrategias para realizar acciones de manera más rápida, sencilla y precisa. 
 
 
• Las consecuencias de su acción, respecto a sí mismo y para el grupo al que pertenece. 
 
 
• Las formas de organización social. 
 
 
• La manera de transmitir y conservar el conocimiento técnico. 
 
 
Estos aspectos han posibilitado la creación de medios técnicos; la capacidad para 
desarrollarlos es una construcción social, histórica y cultural. Los medios técnicos tienen como 
característica su relación con el entorno natural y expresan el uso ordenado y sistematizado de los 
diferentes saberes que intervienen en la solución de problemas de distinta naturaleza. En vista de 
que es una construcción colectiva que requiere de la organización y el acuerdo político, 
económico e ideológico del grupo o grupos involucrados, el desarrollo de medios técnicos es un 





desarrollo continuo de los pueblos en el tiempo, que transforman las formas y los medios de 
intervención en la naturaleza. Finalmente, es un proceso cultural porque se expresa en las 
diversas relaciones que los seres humanos establecen con los aspectos social, natural, material 
y simbólico; es decir, las formas mediante las cuales se construyen, transmiten y desarrollan 
los saberes, los valores y las formas de organización social, los bienes materiales y los 
procesos de creación y transformación para la satisfacción de necesidades. La tecnología se 
ha configurado en un área específica del saber con un corpus de conocimientos propio. En 
éste se articulan acciones y conocimientos de tipo descriptivo (sobre las propiedades 
generales de los materiales, características de las herramientas, información técnica) y de 
carácter operativo o procedimental (desarrollo de procesos técnicos, manipulación de 
herramientas y máquinas, entre otros). Los conocimientos de diversos campos de las ciencias 
sociales y naturales se articulan en el área de tecnología y se resignifican según los distintos 
contextos históricos, sociales y culturales para el desarrollo de procesos y productos técnicos. 
Los conceptos de técnica y tecnología en la asignatura En esta asignatura la técnica es el 
proceso de creación de medios o acciones instrumentales, estratégicas y de control para 
satisfacer necesidades e intereses; incluye formas de organización y gestión, así como 
procedimientos para utilizar herramientas, instrumentos y máquinas. 
 
Como construcción social e histórica, la técnica cambia y se nutre constantemente, en 
una relación indisoluble entre teoría y práctica, mediante el acopio permanente de 
información que posibilita la innovación tecnológica. La tecnología, por su parte, se entiende 
como el campo encargado del estudio de la técnica, así como de la reflexión sobre los medios, 
las acciones y sus interacciones con los contextos natural y social. Desde esta perspectiva, la 





procesos técnicos encaminados a mejorar de manera equitativa la calidad de vida de la 
población. Por lo tanto, la educación tecnológica es un espacio educativo orientado hacia la 
toma de decisiones para estudiar y construir opciones de solución a problemas técnicos que 












Desde hace varias décadas se ha puesto en marcha, en diversos países, la 
incorporación de la educación tecnológica en el sistema educativo peruano, por lo que se han 
propuesto mejoras en la definición de su objeto de estudio y de sus propósitos educativos. La 
incorporación de la educación tecnológica en los programas de la educación básica y superior 
está fundamentada en su relevancia en las esferas económica, sociocultural y educativa: 
 
• En el sector económico destaca el papel de los conocimientos técnicos en los 
 
procesos productivos, como motor de desarrollo y debido a su importancia en la preparación 
de los jóvenes para la vida y el trabajo. 
 
• En el ámbito sociocultural se pretende que las personas e instituciones sean 
conscientes de sus actos, así como de las implicaciones de sus decisiones e intervenciones 
en relación con las actividades tecnológicas, tanto respecto a la sociedad como a la 
naturaleza. En este ámbito se pone especial cuidado en la adquisición y generación de 
saberes o experiencias que impactan y caracterizan los modos de vida, la cultura y la 





• En el ámbito educativo, la tecnología contribuye al desarrollo de las capacidades de las 
personas y a su reconocimiento como creadores y usuarios de los procesos y productos 
técnicos, y también se pretende que los alumnos adquieran una cultura tecnológica para 









Los temas y problemas propios de la actividad tecnológica se relacionan con la vida y el 
entorno de los seres humanos, lo que exige una aproximación que articule distintos aspectos y 
conocimientos, es decir, se requiere de una visión sistémica. Un sistema es un todo cuyos 
elementos se organizan, interactúan y se afectan recíprocamente a lo largo del tiempo y operan 
con un propósito común. En este contexto, la educación tecnológica se concibe como un espacio 
integrador de saberes, en tanto se interrelacionan con diferentes aspectos de la técnica, la 
naturaleza y la sociedad. La visión sistémica permite a los alumnos aproximarse a la comprensión 
e intervención de la realidad para analizar los objetos técnicos y las interacciones que se 
establecen entre la innovación técnica y los aspectos sociales y naturales, de manera que puedan 
intervenir de forma responsable e informada en el mundo tecnológico, actual y futuro. A 
continuación se muestra un esquema de la visión sistémica para el estudio de la tecnología; ahí se 
observa la interacción entre la técnica, la sociedad y la naturaleza. 
 
2.2.18.2. Formación en la educación tecnológica 
 
 
En la formación tecnológica se consideran diversas posturas. Por un lado, la 
educación tecnológica que se da en tres niveles; el primero refiere al usuario inteligente, 





desarrollan habilidades para emplear las herramientas. En el segundo, denominado de las 
personas lúcidas, críticas y responsables, los alumnos comprenden las lógicas del desarrollo y 
la extensión de las nuevas tecnologías, la articulación de los factores económicos y sociales 
con los técnicos como motor de la innovación. En el tercero, denominado creativo eficaz, los 
alumnos realizan proyectos técnicos, organizan la producción de bienes y servicios, diseñan y 
construyen instrumentos técnicos, y desarrollan una inteligencia convergente y divergente. 
Por otra parte, la cultura tecnológica permite que los alumnos desarrollen hábitos de 
pensamiento racional, dominen reglas de operación de las técnicas y respeten valores, tanto 
intrínsecos –eficiencia, eficacia de productos y procesos técnicos– como extrínsecos –propios 
de la cultura y la sociedad–, además de que desarrollen una actitud crítica. Estos aspectos se 
concretan en la formación tecnológica básica que orienta y define los propósitos, 
competencias y aprendizajes esperados de la tecnología. 
 
La formación tecnológica  se compone de: 
 
 
• El saber, que se expresa en las diversas opciones de los procesos de diseño e 
innovación tecnológica, para lo cual los alumnos parten de sus saberes previos, movilizan 
y articulan conocimientos técnicos y de otras asignaturas. 
 
• El saber hacer, que se expresa mediante métodos propios del campo de estudio, el 
manejo de diferentes clases de técnicas y la integración de sistemas técnicos para el desarrollo 
de proyectos que satisfagan necesidades e intereses. 
 
• El saber ser, que se manifiesta en la toma de decisiones e intervención responsable e 
informada dirigida a mejorar la calidad de vida, así como la prevención de los impactos 










El estudio de la tecnología en la educación deberá promover entre los alumnos los 
siguientes propósitos: 
 
1. Identificar y delimitar problemas de índole técnica con el fin de plantear 
soluciones creativas para enfrentar situaciones imprevistas y así desarrollar mejoras respecto 
a las condiciones de vida, actual y futura. 
 
2. Promover la puesta en práctica y el fortalecimiento de hábitos responsables en el uso 
y creación de productos por medio de la valoración de sus efectos sociales y naturales con el 
fin de lograr una relación armónica entre la sociedad y la naturaleza. 
 
3. Diseñar, construir y evaluar procesos y productos; conocer y emplear herramientas 
y máquinas según sus funciones, así como manipular y transformar materiales y energía, con 
el fin de satisfacer necesidades e intereses, como base para comprender los procesos y 
productos técnicos creados por el ser humano. 
 
4. Reconocer los aportes de los diferentes campos de estudio y valorar los 
conocimientos tradicionales, como medios para la mejora de procesos y productos, mediante 
acciones y la selección de conocimientos de acuerdo con las finalidades establecidas. 
 
5. Planear, gestionar y desarrollar proyectos técnicos que permitan el avance del 
pensamiento divergente y la integración de conocimientos, así como la promoción de valores 
y actitudes relacionadas con la colaboración, la convivencia, el respeto, la curiosidad, la 





6. Analizar las necesidades e intereses que impulsan el desarrollo técnico y cómo 
impacta en los modos de vida, la cultura y las formas de producción para intervenir de 
forma responsable en el uso y creación de productos. 
 
7. Identificar, describir y evaluar las implicaciones de los sistemas técnicos y 
tecnológicos en la sociedad y la naturaleza para proponer diversas opciones que 









En la actualidad existen, entre las personas y las organizaciones, nuevas formas de 
interacción e intercambio caracterizadas por la vertiginosa velocidad con que se genera y 
comunica el conocimiento, las innovaciones técnicas y sus impactos en la economía, la 
sociedad y la naturaleza. Por tanto, es imprescindible contar con nuevos conocimientos y 
habilidades para desempeñarse y adaptarse a estos cambios y afrontar de mejor manera la 
vida personal y social. 
 
La educación tecnológica retoma estas orientaciones para el desarrollo de los 
programas de estudio. Las competencias se consideran intervenciones con las cuales los 
alumnos afrontan situaciones y problemas del contexto donde confluyen los factores 
personal, social, natural y tecnológico. Esta definición orienta a entender que las 
competencias se caracterizan por: 
 
• Integrar diferentes tipos de conocimiento: disciplinares, 





• Movilizar de forma articulada conocimientos para afrontar diversas situaciones. 
 
 
• Posibilitar la activación de saberes relevantes según la situación y el contexto. Es 
 
importante señalar que las competencias se desarrollan y convergen constantemente cuando 
los alumnos afrontan diversas situaciones de índole técnica. Así, según las características de 









La educación tecnológica busca promover el estudio de los aspectos instrumentales de 
la técnica, sus procesos de cambio, gestión e innovación, y su relación con la sociedad y la 
naturaleza para la toma de decisiones en contextos diferentes. Esto implica analizar cómo 
resuelve el ser humano en el plano social sus necesidades y atiende sus intereses; qué tipo de 
saberes requiere y cómo los utiliza; a qué intereses e ideales responde, y cuáles son los efectos 
del uso de esos saberes en la sociedad, la cultura y la naturaleza. Además, es necesario 
reconocer que los temas y problemas de la educación tecnológica se relacionan con la vida y 
el entorno de los alumnos. Los propósitos se concretarán y alcanzarán si los alumnos 
desarrollan procesos técnicos, resuelven problemas y participan activamente en el desarrollo 
de proyectos y prácticas educativas fundamentales cuya finalidad sea satisfacer necesidades e 










La educación de tecnológica no debe entenderse sólo como la colección de 
herramientas o máquinas en general. Tampoco se identifica en exclusiva con los 
conocimientos prácticos o teóricos que sustenten el trabajo en algún campo tecnológico o 
aquellos que la tecnología contribuya a construir. Los nuevos programas de estudio de la 
educación tecnológica se fundamentan en una actualización disciplinaria y pedagógica, y la 
consideran un espacio curricular que incluye tres dimensiones para distinguir e integrar 
diferentes aproximaciones para estudiarla: 
 
• La educación para la tecnología se centra sobre todo en los aspectos 
instrumentales de la técnica que favorecen el desarrollo de las inteligencias lógico-
matemáticas y corporal-kinestésicas. 
 
• La educación sobre la tecnología se enfoca en los contextos culturales y 
organizativos que promueven el desarrollo de las inteligencias personales y lingüísticas. 
 
• La educación en tecnología, una concepción que articula los aspectos instrumentales, 
 
de gestión y culturales con particular interés en la formación de valores, permite el desarrollo 
de las inteligencias múltiples y relaciona la educación tecnológica con las dos dimensiones 
previamente descritas y con una visión sistémica de la tecnología. La educación en 
tecnología permite el desarrollo de habilidades cognitivas, instrumentales y valorativas. 
 
En síntesis, la educación tecnológica se centra en lo instrumental y pone el acento en el 
saber hacer; la educación sobre la tecnología relaciona los procesos técnicos con los aspectos 





decir, analiza los objetivos incorporados a los propios sistemas técnicos referidos a valores, 
necesidades e intereses, la valoración de sus resultados, la previsión de riesgos o 
consecuencias nocivas para el ser humano o la naturaleza, el cambio social y los valores 
culturales asociados a la dinámica de los diversos campos tecnológicos. El diseño curricular 
de la educación tecnológica considera las tres dimensiones: educación para, sobre y en 
tecnología, e incluye las consideraciones de carácter instrumental, cognitivo y sistémico 
como elementos estratégicos que definen los propósitos generales, las competencias y los 
aprendizajes esperados. 
 
La industria textil y de confecciones son las fuentes de inserción laboral, en efecto 
Inche, Chung, y Campos (2009), afirman que: “Para tener una visión general del escenario 
actual, según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) aproximadamente 
el 10 % de toda la población peruana depende de la industria textil. Cada puesto de trabajo 
directo genera dos puestos indirectos en toda la economía, debido a la alta concentración de 
pequeñas empresas del sector textil” (p. 1) 
 
También, en gestión (2015), considera que: 
 
 
Es necesario precisar que las exportaciones de textiles y confecciones durante el 
periodo enero setiembre de este año sumaron US$ 1,370 millones, menores en 2% respecto a 
igual periodo del 2013. 
 
Para el 2015 se espera una recuperación, ya que es explicado por incremento de 
la demanda de prendas peruanas por parte de Estados Unidos ( p. 1-2) 
 
Como parte de todo proceso en confecciones es necesario el patrón, que es una plantilla 
realizada en papel para ser copiada y fabricar prendas de vestir, cortando, armando y 





necesario “Los estudios antropométricos realizados en cualquier segmento de edad 
sirven muy bien al sector de la confección para la elaboración de todo tipo de ropa en 
el ámbito productivo pues prestan un mejor servicio al usuario. Conocer esta 
información es de obligado cumplimiento para cualquier profesional del sector, y en 
especial para el patronista escalador. (Cristóbal, S/F. p. 8) 
 
Ahora bien, los patrones de medias van a variar según la estatura, la edad, pues “Estas 
cifras no son constantes” (Cristóbal, S/F, p. 7) 
 
Por ello, la importancia del patronaje como parte de una formación profesional en la 


















Desarrollar la creatividad en modelos simétricos y asimétricos de corpiños, blusas y 
 
mangas aplicando la técnica del Pivoteo, considerando el análisis del dibujo bidimensional 
 






Desarrollar patrones de desviación de las pinzas  mediante la técnica del pivoteo. 
 
 
Desarrollar patrones de mangas simétricas mediante la técnica del pivoteo 
 
 








Como estrategia metodológica se utilizará la técnica del pivoteo 
 
 
Punto pivotal.- Un punto diseñado en un patrón en este caso en el busto. El patrón es 
trazado de manera oblicua o pivoteado desde un punto. Esto permite que la forma del 
patrón sea alterada sin cambiar su tamaño o entalle. 
 
Técnica de traslado pivotal.- Este técnica no requiere que el patrón sea trabajado 
en forma oblicua para cambiar su forma original en un patrón de diseño. 
 
Este es una técnica más veloz para la obtención de las piezas .La técnica del traslado 
pivotal involucra el manipular el patrón original en una nueva forma a través del pivoteo, 
cambiando y trazando en remplazo al corte del patrón 
 
Patrones de blusas 
 
 
I. Desviación de las pinzas: Esto indica que se traslada la pinza a otro lugar. Una 
pinza desviada resulta de la misma amplitud siempre y cuando sea la misma 
longitud pero si fuera diversas longitudes entonces las amplitudes serán 
también diferentes 
 
1. Desviación al hombro: También se le denomina Corte Militar o Ingles y 
consiste en una línea semi curva que se da sobre el busto hacia el hombro, 
principalmente con la finalidad de dividir el delantero y/o la espalda en dos 



























2. Desviación a la sisa: También se le denomina Corte Princesa y consiste en 
una curva que se da sobre el busto hacia la sisa, principalmente con la 
finalidad de dividir el delantero y/o la espalda en dos pares. 
 







3. Desviación al escote: Consiste en realizar una línea en la mitad del escote 
con la finalidad de generar aumento en el escote y aplicar fruncidos, pliegues 























4. Desviación al centro: Consiste en aplicar una línea recta en forma horizontal 























5. Desviación a la cintura: Consiste en aplicar una línea recta a la línea de cintura 























6. Desviación de pinzas con variantes 
 
 
Corte canesú: consiste en desglosar en patrón en dos piezas una es el 






Corte al centro del corpiño: consiste en pivotear el patrón eliminando y/ o 































Corte desde sisa a cintura y pinza: consiste en dividir el patrón en dos 
piezas una pieza central y otra pieza de costado manteniendo una pinza de 



























































































































Entendidos como sistemas de mayor complejidad, los campos tecnológicos se describen 
como la convergencia, agrupación y articulación de diferentes clases de técnicas cuya 
organización tiene un propósito común: obtener un producto o brindar un servicio. Además, 
los constituyen objetos, acciones, conocimientos, saberes, personas y organizaciones 





Es un proceso sistemático para determinar hasta qué punto alcanzan los alumnos los 




El concepto se refiere al conjunto de acciones que ejecuta directamente el cuerpo 
humano y a las acciones que delega en los artefactos. Éstos se consideran medios técnicos y 
componentes de los sistemas técnicos que amplían, potencian, facilitan, modifican y confieren 
precisión a las acciones humanas. También se alude a instrumentos de medición, herramientas 
y máquinas. Los medios técnicos permiten la ejecución de acciones simples –golpear, cortar, 
moldear, comparar, medir, controlar, mover– y complejas, por ejemplo las de los robots que 
remplazan acciones humanas. Las funciones en que participan los medios técnicos 




Es una técnica en la que el patrón es trazado de manera oblicua desde un punto, esto 












Patrones de blusas 
 
Los patrones son plantillas realizadas en un papel para ser copiada en el tejido y 




Campo de conocimiento que estudia la técnica, sus funciones, los insumos y 
los medios que la conforman, sus procesos de cambio y su interacción con el contexto 





Actividad social centrada en el saber hacer; sistema simple integrado por un conjunto 
de acciones, las cuales ejerce el operador o usuario para la transformación de materiales y 





Aspectos elementales como acciones, gestos técnicos, tareas, técnicas simples y clases de 
técnicas se ponen en juego mediante el proceso técnico, cuya especificidad radica en que se 
despliega de forma secuencial y se articula en un tiempo-espacio concreto. Durante la 
interacción de estos aspectos elementales los insumos son transformados (materiales, energía, 
datos) con el propósito de generar diversos productos destinados a satisfacer necesidades e 





1. Procesos de elaboración de bienes y servicios, por medio de los cuales se 
transforma un insumo en un producto. 
 
2. Procesos de control de calidad, que se realizan luego de determinar los sistemas de 
medición y estándares que permiten medir los resultados de un producto o servicio con el 
fin de garantizar los objetivos para los que fueron creados. 
 
3. Procesos de modificación e innovación, mediante los cuales se orienta el cambio 

































3.1.1.- Hipótesis general 
 
HG: La capacidad creativa incide significativamente  en el desarrollo de la tecnología 
 
del vestido en los estudiantes de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 
 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016. 
 
 
3.1.2.- Hipótesis específicas 
 
HE1:La capacidad creativa incide significativamente en el diseño para la 
transformación de patrones de blusas de la tecnología del vestido en los estudiantes de la 
 
Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle,2016. 
 
HE2:La capacidad creativa incide significativamente en la demostración de la técnica 
del pivoteo de la tecnología del vestido en los estudiantes de la Facultad de Tecnología de la 





HE3: La capacidad creativa incide significativamente en la aplicación de la técnica de 
pivoteo de la tecnología del vestido en los estudiantes de la Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle,2016 
 
HE4:La capacidad creativa incide significativamente en el uso de medios y materiales 
para la técnica de pivoteo de la tecnología del vestido en los estudiantes de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle,2016 
 
HE5:La capacidad creativa incide significativamente en la evaluación de aprendizajes 
de transformación de patrones de blusas de la tecnología del vestido en los estudiantes de la 











3.2.1 Definición Conceptual 
 
 
Tecnología del vestido: Aprendizaje para la transformación de patronaje de blusas 
especificado en el módulo. Se utilizará para presentar contenidos, organización de materiales, 
estrategias, y técnicas.(Alejandre, Allueva y Langa, 2011) 
 
Capacidad creativa: Zubiría y Zubiría (1994), afirman que “la creatividad es una 
capacidad, significa decir que constituye un sistema de habilidades organizadas con la 





3.3. Operacionalización de las variables 
 
Variables 
 Dimensiones Indicadores 
   
Variable 
 Inteligencia 
*Comprende información   
independiente:  Originalidad *Establece relaciones entre Capacidad Creativa     ideas    
  Trabajo *Elaboración de estructuras    




Tecnología del  
vestido 
 Diseño para la  Comportamiento de los 
transformación de diversos materiales textiles 
patrones de blusas  Diferentes tipos de 
cuerpos. 

 Partes del Maniquí 
 Demostración de la  Desviación de la pinza del 
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4.1 Enfoque de investigación 
 
 
El enfoque que se utilizò, es el cuantitativo. En efecto, Hernández, Fernández y Baptista 
 
(2014), mencionaron las siguientes características: 
 
 
1. Reflejò la necesidad de medir y estimar magnitudes de los fenómenos o 
problemas de investigación. 
 
2. El investigador planteò un problema de estudio delimitado y concreto sobre el 
fenómeno, aunque en evolución. Sus preguntas de investigación versaron sobre 
cuestiones específicas. 
 
3. Una vez planteado el problema de estudio, el investigador considerò lo que se ha 
investigado anteriormente (revisión de la literatura) y construyò un marco teórico 
(la teoría habrá de guiar su estudio), del cual derivò una o varias hipótesis y las 
somete a prueba mediante el empleo de los diseños de investigación apropiados. 





evidencia a favor. Si se refutan, se descartan en busca de mejores explicaciones y 
nuevas hipótesis. Al apoyar la hipótesis se genera confianza en la teoría que la 
sustenta. Si no es así, se rechazan las hipótesis y, eventualmente, la teoría. 
 
4. Así la hipótesis se generaron antes de recolectar y abalizar los datos. 
 
5. La recolección de los datos se fundamentò en la medición (se miden las variables o 
conceptos contenidos en la hipótesis). Esta recolección se llevò a acabo al utilizar 
procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad científica. Para que 
una investigación sea creíble y aceptada por otros investigadores, se logrò 
demostrar que se siguieron tales procedimientos. Como en este enfoque se 




6. Debido a que los datos son productos de mediciones, se representaròn mediante 
números (cantidades) y se analizaron con métodos estadísticos. 
 
7. En el proceso se tratò de tener el mayor control para lograr que otras posibles 
explicaciones, distintas o “rivales” a la propuesta del estudio (hipótesis), se 
desecharon y se excluyò la incertidumbre y minimizò el error. Es por esto que se 
confíò en la experimentación o en las pruebas de causalidad. 
 
8. Los análisis cuantitativos se interpretaron a la luz de las predicciones iniciales 
(hipótesis) y de estudios previos (teoría). La interpretación constituyò una 
explicación de cómo los resultados encajaron en el conocimiento existente. 
 





10. Los estudios cuantitativos siguieron un patrón predecible y estructurado (el 
proceso) y se tuvo presente que las decisiones críticas sobre el método se tomaron 
antes de recolectar los datos. 
 
11. En una investigación cuantitativa se intentaron generalizar los resultados 
encontrados en un grupo o segmento (muestras) a una colectividad mayor 
(universo o población). También buscò que los estudios efectuados pueden 
replicarse. 
 
12. Al final, con los estudios cuantitativos se pretendiò confirmar y predecir los 
fenómenos investigados, buscando regularidades y relaciones causales 
entre elementos. 
 
13. Para este enfoque, se siguió rigurosamente el proceso y, de acuerdo con ciertas 
reglas lógicas, los datos generados poseen los estándares de validez y 
confiabilidad, las conclusiones derivadas contribuyeron a la generación de 
conocimiento. 
 
14. Esta aproximación se valiò de la lógica o razonamiento deductivo, que comenzò 
con la teoría, y de ésta se derivaron expresiones lógicas denominadas “hipótesis” 
que el investigador sometiò a prueba. 
 
15. La investigación cuantitativa pretendiò identificar leyes “universales” y causales 
 





4.1.1. Proceso instruccional de la experiencia 
 
 
1. La profesora proyectó imágenes de modelos de torsos y analizó con las estudiantes 
sobre las imágenes proyectada. 
 
2. Delinearon la mica del torso básico sobre el papel Kraft e interpretaron los 
modelos proyectados. 
 
3. Utilizó plumones de colores diversos (en cada una de las piezas del modelo 
interpretado) dependiendo del corte, pieza o modelo. 
 
Sobre el trazo delineado del papel Kraft colocaron el papel mantequilla y delinearon 
x color y pieza, a la vez giran (pivotean ) el papel mantequilla para obtener las piezas y 
concretar con el modelo interpretado 
 
4.2 Tipo de investigación 
 
 
El tipo de investigación es básica. 
 
 
Es llamada también pura o fundamental, llevò a la búsqueda de nuevos 
conocimientos y campos de investigación, no tuvo objetivos prácticos específicos. Mantuvo 
como propósito recoger información de la realidad para enriquecer el conocimiento 
científico, orientado al descubrimiento de principios y leyes. 
 
El investigador es este caso se esfuerzò por conocer y entender mejor algún asunto o 
problema, sin preocuparse por la aplicación práctica de los nuevos conocimientos adquiridos. 
La investigación básica buscò el progreso científico, acrecentar los conocimientos teóricos, 
persiguiò la generalización de sus resultados con la perspectiva de desarrollar una teoría o 





Respecto al método de investigación se afirmò que: 
 
 
El método utilizado en esta investigación fue el método hipotético deductivo, pues, 
“un procedimiento que parte de una aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar 
o aceptar tales hipótesis deduciendo de ellas, conclusiones que deben confrontarse con los 
hechos” (Bernal, 2006, p. 56). 
 
Este método permitiò al investigador contrastar las hipótesis de la investigación y que 
a partir del mismo se infiriò conclusiones respecto a la hipótesis. 
 
4.3. Diseño de investigación 
 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2010), afirmò que el diseño constituiría el plan o 
estrategia para confirmar si es o no e cierto que le las hipótesis formuladas en un contexto en 
particular. Nuestro diseño es experimental del tipo cuasi experimental de dos grupos con 
pretest y postest. Así mismo, Hernández, Fernández y Baptista (2014) considerò que: 
 
Los diseños cuasiexperimentales también manipulan deliberadamente, al menos, una 
variable independiente para observar su efecto sobre una o más variables 
dependientes, sólo que difieren de los experimentos puros en el grado de seguridad 
que pueda tenerse sobre la equivalencia inicial de los grupos. En los diseños 
cuasiexperimentales, los sujetos no se asignan al azar a los grupos ni se emparejan, 
sino que dichos grupos ya están conformados antes del experimento: son grupos 
intactos. (p.151) 
 
En efecto, Sierra (2005), considerò que “este diseño comprende, además de la variable 
experimental, todos los elementos de la observación experimental: las medidas antes y después 
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GC: Grupo control (-: No aplica el módulo “Costruzione”) 
 
GE: Grupo experimental (AM: aplica el módulo “Costruzione”) 
 
X: Si aplica el tratamiento modular pivot. 
 
4.4. Población y muestra 
 
 
Población: Lepkowski (2008), aseverò que la población es el conjunto de todos los casos que 
 
concuerdan con una serie de especificaciones” (Hernández, Fernández y baptista,( 2014, p. 
 
174).La población de estudio está constituida por los 180 Estudiantes de la especialidad de 
 
tecnología del vestido.  
 
 
Especialidad de tecnología del vestido k-1 
 
                
 Promociones   N° de estudiantes por grupo   Total de   
             estudiantes por                




      
                        
                
                
           
 2011   17   16     33   
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 2013   16   16     32   
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El muestreo en nuestra investigación fue por conveniencia e intencional , ya que 
“estas muestras están conformadas por los casos disponibles a los cuales tenemos acceso” 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 390) En nuestra investigación se trabajó con 30 
alumnos en dos grupos conformados por 15 alumnos cada uno de los grupos. Configurado el 
grupo A, con 15 alumnos, que es el grupo experimental; y el grupo B, con 15 alumnos, que 
es el grupo de control. Características de la muestra:Alumnos matriculados de la promoción 
2015 de la carrera de tecnología del Vestido.Las edades son de 19 a 24 años.Alumnos 





• Estudiantes de 
traslado interno 
 
• Estudiantes que no cumplan 




• Estudiantes que asumen responsabilidad 
de traer sus materiales. 
 








4.5.Técnicas e instrumentos de recolección de información 
 
 
El instrumento que se utilizó fue la encuesta, para evaluar la capacidad creativa 
para la transformación de patrones en blusas. 
 
Técnica: el cuestionario . 
 
 
Instrumento: Encuesta con 21 ítems que mide la transformación de 





a) Ficha técnica 
 
 
Nombre del instrumento: Encuesta para medir capacidad creativa para la 
 
transformación de patrones de blusas. 
 
 
Autora : Rosa María Arias Julca. 
 
Año : 2005 
 
Duración : 40 a 50 minutos 
 
Fuente de administración: individual. 
 
b) Descripción de la prueba. 
 
 
La prueba midiò la creatividad para la transformación de patrones de blusas, mangas y 
corpiños. Las dimensiones de esta variable son los cortes simétricos y asimétricos para los 
corpiños y las mangas, y para las blusas el corte asimétrico. Consta de 21 ítems en la para 
medir las dos dimensiones en la que se presentan cuatro alternativas de las cuales una 
solamente es la correcta, está del ítem 1 al 8 y del ítem y del 12 al 14. Los ítems del 9 al 11 y 
del 15 al 21 presentan solamente dos alternativas de las cuales una es la correcta. Las 
preguntas están conformados por gráficos y que a través del pivoteo se llega a un resultado. 
 
Esta prueba se sustenta en la concepción de creatividad de los hermanos De Zubiría 
(1998), púes, afirmò que la creatividad es una capacidad, ya que constituye un sistema de 
habilidades organizadas con la finalidad de cumplir una tarea. Así mismo, mencionò que 
las habilidades primarias son el núcleo de la creatividad, que son: inteligencia, originalidad 
y trabajo. (p. 115). También, afirmò que la inteligencia significa comprender información, 





intelectuales; y finalmente, originalidad, que es la habilidad para establecer relaciones poco 
comunes entre las ideas. 
 
Técnicas de recolección de datos 
 
 
La técnica fue la utilizaciòn del cuestionario y el instrumento la encuesta; Cea (2004), 
considerò que 
 
La encuesta se presenta como una estrategia de investigación caracterizada por la 
aplicación de un procedimiento estandarizado para la obtención de información (oral 
y/o escrita, de una muestra amplia de sujetos. La información se limita a la delineada 





Así mismo, Cea (2004), afirmò que la encuesta permite.La obtención de información 
variada de un conjunto amplio de personas, ubicadas en distintas áreas geográficas, en un 
plazo de tiempo elativamente breve.La comparación de datos obtenidos en encuestas 
realizadas en fechas, países o áreas geográficas diferentes. Siempre que las encuestas sean 
comparables, en su diseño y aplicación.La generalización de resultados, dentro de los límites 
marcados en el diseño y en cada fase de ejecución de la investigación.La evaluación de la 
calidad de sus resultados, del cumplimiento de los criterios de validez y de fiabilidad. 
 
4.6. Tratamiento estadístico 
 
 
Para la parte descriptiva se utilizó la distribución de frecuencias y el análisis de cajas. 
 
 





































Se desarrolló prueba escrita de pre y post test con respuestas libres y extensas sobre 
las capacidades de: resolución de interrogantes sobre la inteligencia, originalidad y trabajo. 
 
Tecnología del vestido 
 
 
• Se utilizó la ficha de observación sistemática en el grupo, que contiene 8 ítems 
referidos a la actividad grupal, comprensión de ideas respeto a los encargos, 
compartir conocimientos con los compañeros, satisfacción con su trabajo 






• Ficha de observación sistemática en el grupo, en este instrumento se registró los 
trabajos de participación, organización, cumplimiento de las tareas, compartir y 
aceptar decisiones de la mayoría, comunicación con los demás, liderazgo y 
actitud hacia el trabajo grupal. 
 
• Cuestionario estructurado para evaluar la capacidad de desarrollo de la tecnología 
del vestido y estuvo en base a la escala de Liker, que comprende 15 ítems donde 
están las dimensiones: Diseño para la transformación de patrones de blusas, 
demostración de la técnica de pivoteo, aplicación de la técnica de pivoteo, medios 
y materiales para la técnica del pivoteo y evaluación de aprendizaje de 
transformación de patrones de blusas. 
 
5.1.-Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
 
La validez y confiabilidad de los instrumentos de investigación como la de los 
estudiantes participantes de la asignatura de patronaje de blusas, se hizo mediante el 
método de Alfa de Cronbach. 
 
La validación de la prueba escrita de la tecnología del vestido correspondiente a 
patrones de blusas, la encuesta de autoanálisis de comportamiento individual en el grupo, la 
encuesta de autoanálisis de comportamiento en el Grupo, se realizó empleando el método de 
Alfa de Cronbach de la consistencia interna con el programa SPSS versión 23.0. Para ello se 
empleó la fórmula siguiente: 
 
 κ    ∑si2 
 
α =  
  












κ = E ln úmero de ítems de la prueba 
 
si2 = Es la var ianza de los ítems  
s2sum = Es la var ianza de la prueba total  
∑ si2 = Sumatoria de la var ianza de cada reactivo 
 
 
Es importante señalar que en el valor calculado de la prueba de Cronbach se 
sostiene que: “Los ítems cuyos coeficientes ítem-total arrojan valores menores a 0,35 deben 
ser desechados o reformulados ya que las correlaciones a mayores de 0,35 son 
estadísticamente significativas más allá del nivel del 1%. Una baja correlación entre el ítem 
y el puntaje total puede deberse a diversas causas, ya sea de mala redacción del ítem o que 
el mismo no sirve para medir lo que se desea medir” (Cohen-Marion, 1990). 
 
Los resultados de las pruebas de validación y confiabilidad se aprecian en los 
siguientes puntos del presente informe. 
 
Validación y confiabilidad de los items de la prueba escrita por dimensiones. 
 
La prueba escrita para evaluar la capacidad creativa de los estudiantes universitarios 
de tecnología del vestido se sometió a la prueba piloto y la opinión de los jueces. 
Posteriormente se los presento a los expertos los que hacen sus sugerencias y/o 





a) Validación de la prueba piloto 
 
Tabla 4  
Valor calculado de alfa de Cronbach de confiabilidad de la prueba escrita  
 
 
Dimensiones Alfa de Cronbach 
 




Demostración de la técnica del pivoteo 0,47 
Aplicación de la técnica del pivoteo 0,98 
Medios y materiales para la técnica del pivoteo 0,72 






b) Validación de la prueba por el método juicio de expertos 
 
Los jueces que validaron los ítems de la prueba sobre transformación de patrones de 
blusas son los siguientes expertos: Dr. José Raúl Cortez Berrocal, Dra. Pilar Mitma 
Mamani, Dr. Alfonso Cornejo Zúñiga, Dr. Israel Ramos Estacio, Dr. José Campos Dávila 
docentes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, que trabajan 
con las asignaturas tecnológicas y pedagógicas. 
 
El instrumento fue válido y aplicable para el 89% de los expertos que emitieron 









Alfa de Cronbach de la capacidad creativa en el grupo   












Alfa de Cronbach de la Tecnología del vestido en el grupo   
 Variable Alfa de Cronbach 
   
 Tecnología del vestido 0,937 





Alfa de Cronbach de la capacidad  Tecnología del vestido   
 Alfa de 
Dimensiones Cronbach 
  
Diseño para la transformación de patrones de blusas 0.517 
Demostración de la técnica de pivoteo 0.799 
Aplicación de la técnica de pivoteo 0.652 
Medios y materiales para la técnica de pivoteo 0.779 
Evaluación  de  aprendizaje  de  transformación  de  
0.705 







Descripción de las técnicas de recolección de datos 
 
Para la recolección de los datos del proceso de investigación antes y después de 





La información recopilada sobre el estudio, en materia de la tecnología del vestido: 
Diseño para la transformación de patrones de blusas, demostración de la técnica del pivoteo, 
aplicación de la técnica del pivoteo, medios y materiales para la técnica del pivoteo, 
evaluación de aprendizajes de transformación de patrones de blusas, en los contextos de la 
capacidad creativa y a escala nacional e internacional, así como regional y local, se realizó en 
los diferentes centros de investigación, bibliotecas, centros de documentación especializada y 
bibliotecas virtuales de internet. 
 
La información encontrada en los mencionados sitios de sistemas de información 
nos permitió caracterizar con precisión el problema de investigación, elaboración del marco 
teórico, el análisis e interpretación de los resultados y las conclusiones y las recomendaciones 






Para la verificación de la variable Tecnología del vestido, se elaboró y se suministró 
dos Pruebas Escritas: debidamente comprobadas en el nivel de confiabilidad y validez 
mediante el método estadístico de consistencia interna de Alfa de Cronbach y la evaluación 










Prueba estadística chi cuadrado X2 
 
 
Se utilizó la prueba de Chi Cuadrado en tablas de contingencia para el análisis de los 





























Tecnología del vestido de los grupos control y experimental de la pre y post 





Calificaciones obtenidas en la pre y post prueba de los grupos control y experimental en la 
dimensión de diseño para la transformación de patrones de blusas  
 
Grupos Pruebas  Niveles Total     
Aprobado Desaprobado    
 F 0 15 15 
 pre prueba    
Experimental 
% .0 100.0 100.0 
F 1 14 15  
 post prueba    
 % 9.1 90.9 100.0 
 F 0 15 15 
 pre prueba    
Control 
% .0 100.0 100.0 
F 1 14 15  
 post prueba    

































Diseño para la transformación de patrones de blusas 
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Figura 1 Diseño para la transformación de patrones de blusas 
 
 
En los resultados de la pre y post prueba, se observa que, el 100% de los estudiantes 
del grupo experimental obtuvieron calificativos que se ubicaron en el nivel de desaprobados, 
y el 90,9% en la post prueba. Ello demuestra que en los estudiantes objeto de estudio fue 
eficiente el desarrollo de la dimensión diseño para la transformación de patrones de blusas. 
En comparación al grupo control, se aprecia que, el 100% de los estudiantes se encuentran 
en el nivel de desaprobado en la pre prueba y el 90,9% en la post prueba. Lo cual nos indica 
que las características de la capacidad de desarrollar transformaciones de patrones de blusas 
es muy bajo; además en referencia a los resultados se puede destacar que entre la técnica de 





Calificaciones obtenidas en la pre post prueba de los grupos control y experimental en 
dimensión demostración de la técnica de pivoteo   




  Tota    
 Aprobad Desaprobad l    
   o o  
      
 
pre 
F 0 15 15 
     
Experimenta prueba % .0 100.0 100.0  
l 
 
     
 
pos 
F 1 14 15 
     
 t prueba 
% 9.1 90.9 100.0   
      
 
pre 
F 0 15 15 
     
Control 
prueba 
% .0 100.0 100.0  
     
 
pos 
F 1 14 15 
     
 t prueba 
% 9.1 90.9 100.0   
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En la tabla de contingencia y gráfico de los resultados de la pre y post prueba, se aprecia 
que, el 100% de los estudiantes del grupo experimental desaprobaron en la pre prueba en la 
dimensión demostración de la técnica del pivoteo; de este grupo de estudiantes el 90,9% 
desaprobaron en la post prueba en la mencionada dimensión de la tecnología del vestido. 
 
En relación al grupo control, se puede observar también que, el 100% de los 
estudiantes evaluados se ubicaron en el nivel de desaprobado en la pre prueba y el 90,9% en 
la post prueba. Esto evidencia que los estudiantes de ambos grupos presentan similares 
características en la dimensión demostración de la técnica del pivoteo; esto demuestra 
también que, entre el método tradicional y el aprendizaje utilizando la técnica del vestido, no 







Calificaciones obtenidas en la pre y post prueba de los grupos de control y experimental en 
la dimensión Aplicación de la técnica de pivoteo   
   Niveles  
Grupos Pruebas   Total 
Aprobado Desaprobado    
     
pre F 0 15 15 
prueba 
% 
   
 .0 100,0 100,0 
  
Experimental 
F 7 8 15 post 
prueba 
% 
   
 45,5 54,5 100,0 
  
     
pre F 0 15 15 
prueba 
% 
   
 .0 100,0 100.0 
  
Control 
F 5 10 15 post 
prueba 
% 
   
 27,3 72,7 100,0 
  




















Aplicación de la técnica de pivoteo 
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Los resultados de la evaluación en la pre y post prueba, reflejan que, el 100% de los 
estudiantes del grupo experimental se encuentran en el nivel de desaprobados en la pre prueba 
respecto a la dimensión aplicación de la técnica de pivoteo; pero de este grupo de estudiantes, 
en un 54,5% se encuentran en el nivel desaprobado en la post prueba, y el 45,5% en el nivel 
de aprobado. Esto demuestra que, un porcentaje importante de estudiantes del grupo 
experimental aprobaron en la aplicación de la técnica de pivoteo, lo que significa la influencia 
de la capacidad creativa: lo que explica que el p-valor asociado a la razón de verosimilitud del 
Chi Cuadrado el Sig. Asintótica bilateral es igual a 0.004, lo que es menor que 0,05. En 
consecuencia, al nivel de significación 0,05, ello implica que existe una relación significativa 





 Calificaciones obtenidas en la pre y post prueba de los grupos control y  experimental en la dimensión 
medios y materiales para la técnica del pivoteo     
        
 
Grupos Pruebas 
  Niveles  
Total   
Aprobado Desaprobado      
  pre prueba F 0 15  15 
 
Experimental 
 % 0,0 100,0  100,0 
 
post prueba F 6 9 
 
15    
   % 27,3 72,7  100,0 
  pre prueba F 0 15  15 
 
Control 
 % 0,0 100,0  100,0 
 
post prueba F 0 15 
 
15    
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Figura 4 Medios y materiales para la técnica del pivoteo 
 
 
Por otro lado, se aprecia que los resultados de la evaluación de los estudiantes, en un 
100% del grupo control obtuvieron calificación desaprobatoria en la pre prueba, y el 100% 
del mencionado grupo se encuentran también en el nivel desaprobado en la post prueba, no 
habiendo ninguna diferencia estadísticamente significativa entre los resultados de la pre y 
post prueba del grupo control. Lo que evidencia que el método tradicional de la enseñanza en 







Calificaciones obtenidas en la pre y post prueba de los grupos control y experimental en la 




  Niveles 
Total   
Aprobado Desaprobado      
 pre  F 0 15 15       




F 9 6 15  post      
 prueba  % 54.5 45.5 100.0 
   
Control pre  F 0 15 15 prueba         
   % .0 100.0 100.0 
 post F 7 8 15      
 prueba  % 36.4 63.6 100.0 





























Evaluación de aprendizajes de transformación de patrones de 
blusas. 
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Figura 5 Evaluación de aprendizajes de transformación de patrones de blusas. 
 
En el cuadro general de la pre y post prueba de la evaluación de aprendizajes de 
transformación de patrones de blusas de los grupos Experimental y Control, se puede 
observar que, el 100% de los estudiantes de del grupo control se ubicaron en el nivel de 
desaprobado en la Pre Prueba; lo cual refleja que los estudiantes antes de la aplicación del 
método tradicional y el aprendizaje colaborativo se encontraban con deficiente desarrollo de 
las tecnologías del vestido. Mientras que los resultados en la Post prueba nos permiten afirmar 
que, el 54,5% de los estudiantes del Grupo Experimental se encuentran en el nivel de 
aprobado como efecto de la aplicación de la evaluación de aprendizajes de transformación de 
patrones de blusas; en tanto que, el 36,4% de los estudiantes del Grupo Control mediante el 
aprendizaje tradicional se encuentran en el nivel de aprobado en la post prueba, siendo este 
porcentaje menor que los resultados de la post prueba del Grupo Experimental. Mientras que 
los estudiantes se redujeron a 45,5% de desaprobados, es menor que en el Grupo Control que 
todavía se aprecia en un mayor porcentaje (63,6%) de desaprobados en la post prueba como 




a) Prueba de hipótesis general. 
 
La prueba de hipótesis consiste en tres pasos, primero se realizó la prueba de 
normalidad de los datos, segundo se realizó la prueba de la razón de dos varianzas 
poblacionales y el tercero se realizó la prueba de la diferencia de medias entre dos 






1) La prueba de normalidad para la muestra. 
 
 





Como la muestra de la investigación es menor que 50, se contrastó la normalidad con 
la prueba de shapiro Shapiro-Wilk. Para efectuarla se calculó la media y la varianza muestral, 
S2, y se ordenaron las observaciones de menor a mayor. A continuación se calcularon las 
diferencias entre: el primero y el último; el segundo y el penúltimo; el tercero y el 
antepenúltimo y así sucesivamente. y se corrigieron con unos coeficientes tabulados por 





















Ho: La distribución de datos sigue una distribución normal. 
 
H1:La distribución de los datos no sigue una distribución normal 
 
   170 
Tabla 14    
Prueba normalidad de Shapiro-Wilk para una muestra  
    
  Resultados del Resultados 
  Grupo Experimental del Grupo Control 
 N 84 70 
Parámetros normalesa,b Media 13,4 11,04 
 Desviación estándar 2,7 4,3 
Máximas diferencias Absoluta 0,14 0,19 
extremas Positivo 0,14 0,15  
 Negativo -0,09 -0,19 
Estadístico de prueba 0,15 0,16 
Sig. asintótica (bilateral) p-valor 0,07
c 0,07c 




No se rechazó la hipótesis nula, ya que el p-valor= 0,07 es mayor que el nivel 




2) Prueba de hipótesis de la razón de las varianzas de dos poblaciones independientes. 
 
Para saber el supuesto de que las varianzas poblacionales de dos muestras 
independientes son iguales o no, se empleó la distribución F como estadístico de prueba, la 






i) Formulación de hipótesis: 
 
H0 : σ 1
2 = σ2
2 , La variabilidad de las notas, con la influencia de la creatividad en la 
enseñanza y el aprendizaje del desarrollo de la tecnología del vestido es igual a la 










: σ 2 ≠ σ 2  , La variabilidad de las notas, con el uso de la capacidad creativa y su 
 1 2   
  influencia en la enseñanza y el aprendizaje del desarrollo de la tecnología del vestido es 
  diferente a la variabilidad de las notas sin el uso de la capacidad creativa en el 
  desarrollo de la tecnología del vestido en los estudiantes de la Facultad de Tecnología 
  de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.   
ii)  Nivel de significancia: α = 0.05   
iii) Estadístico de prueba: El estadístico de prueba es la variable aleatoria F = S
 2 
, que tiene 1 S 2      
    2 




Prueba F para varianza de dos muestrales(Grupo Experimental y Control).  
 
 Resultados del Grupo Resultados del Grupo 
 Experimental  Control 
 Media 13,4 11,1 
 Varianza 9,0 11,8 
 Observaciones 15 15 
 Grados de libertad 14 14 
 F 0,81 
 P(F<=f) una cola 0,03 
 Valor crítico para F (una   
 cola) 0,53 
 
Conclusión: Como 0,53 es menor que 0,81,entonces se acepta la hipótesis H0  y se rechaza la 
 
hipótesis H1 , llegando a la conclusión que la variabilidad de las notas; la capacidad 
creativa y su influencia en la enseñanza y el aprendizaje de la tecnología del vestido 
es igual a la variabilidad de las notas sin el uso de la capacidad creativa en los 
estudiantes de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación 







3) Prueba de hipótesis general. 
 




H0: µ1 − µ2  ≤ 0 , La capacidad creativa no incide significativamente en el desarrollo de la 
 
tecnología del vestido en los estudiantes de la Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016. 
 
 
H1: µ1 − µ2  〉 0 , La capacidad creativa incide significativamente  en el desarrollo de la 
 
tecnología del vestido en los estudiantes de la Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016.con nivel de 
significancia α = 0.05 . 
 





   X 1 − X 2 − ( µ1 − µ2 )    ≈ t ( n1 + n2 − 
2) 
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Prueba t de hipótesis general, para dos muestras independientes suponiendo que las 
varianzas poblacionales son iguales. 
  
  Resultados del Grupo Resultados del Grupo 
  Experimental Control 
  Media 13,2 11,4 
  Varianza 7,4 10,2 
  Observaciones 15 15 
  Varianza agrupada 7,1  
  Diferencia hipotética de las medias 0  
  Grados de libertad 30  
  Estadístico t 6,1  
  P(T<=t) una cola 6,4  
  Valor crítico de t (una cola) 2,5  
  P(T<=t) dos colas 9,3  
  Valor crítico de t (dos colas) 1,7  
iv) Conclusión: De la tabla 16 se tiene, como  6,1 estadístico es mayor que 2,5 crítico, 
  entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Este 
  resultado nos permite concluir que, La capacidad creativa incide 
  significativamente  en el desarrollo de la tecnología del vestido en los 
 
estudiantes de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016. 
 
4) Prueba de hipótesis específicas 
 
Prueba de hipótesis especifica 1: 
 
i)  Formulación de hipótesis: 
 
H0: µ1 − µ2  ≤ 0 ,  La capacidad creativa no incide significativamente en el diseño para 
 
la transformación de patrones de blusas de la tecnología del vestido en los estudiantes de la 
 







H1: µ1 − µ2  〉 0 , La capacidad creativa incide significativamente en el diseño para la 
 
transformación de patrones de blusas de la tecnología del vestido en los estudiantes de la 
 








ii) Nivel de significancia. Se considera la probabilidad de rechazar la hipótesis nula 
sabiendo que es verdadera, α = 0.05 
 
 
iii) El valor del estadístico de prueba. Este es un valor determinado a partir de la 




    X 1 − X 2 − ( µ1 − µ2 )    ≈ t ( n1 + n2 − 
2) 
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Prueba de la hipótesis específica 1:La capacidad creativa incide significativamente  en 
 
el diseño para la transformación de patrones de blusas de la tecnología del vestido en los 
 
estudiantes de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
 





   Aprendizaje del 
   diseño para la 
  Capacidad creativa transformación de patrones 
   de blusas no  mediante la 
   técnica del pivoteo 
 Media 7,3 7,1 
 Varianza 1,3 1,6 
 Observaciones 15 15 
 Varianza agrupada 1,8 
 Diferencia hipotética   
 de las medias 0 
 Grados de libertad 30 
 Estadístico t 4,1 
 P(T<=t) una cola 0,006 
 Valor crítico de t (una   
 cola) 2,6 
 P(T<=t) dos colas 0,001 
 Valor crítico de t (dos   




Conclusión. De la tabla  se tiene que, como 4,1 es mayor que 2,6  crítico, entonces se 
 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Llegando a la conclusión que La 
 





de blusas de la tecnología del vestido en los estudiantes de la Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle,2016. 
 
Prueba de hipótesis específica 2: 
 
 
i)  Formulación de hipótesis: 
 
H0: µ1 − µ2 ≤ 0 , La capacidad creativa no incide significativamente en la 
demostración de la técnica del pivoteo de la tecnología del vestido en los estudiantes de la 
Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, 2016. 
 
H2: µ1 − µ2 〉0  , La capacidad creativa incide significativamente en la demostración 
 
de la técnica del pivoteo de la tecnología del vestido en los estudiantes de la Facultad de 




Nivel de significancia. Se considera la probabilidad de rechazar la hipótesis nula 
sabiendo que es verdadera, α = 0.05 
 
ii)  Estadístico de prueba. 
 
t = 
    X 1 − X 2 − ( µ1 − µ2 )    ≈ t ( n1 + n2 − 
2) 
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Prueba de la hipótesis específica 2: La capacidad creativa incide significativamente en 
 
la demostración de la técnica del pivoteo  de la tecnología del vestido en los estudiantes de la 
 







   Aprendizaje de la 
   demostración no usando la 
  Capacidad creativa técnica del pivoteo 
   mediante la capacidad 
   creativa 
 Media 4,8 3,2 
 Varianza 1,3 1,2 
 Observaciones 15 15 
 Varianza agrupada 1,3 
 Diferencia hipotética   
 de las medias 0 
 Grados de libertad 30 
 Estadístico t 3,7 
 P(T<=t) una cola 0,003 
 Valor crítico de t (una   
 cola) 1,4 
 P(T<=t) dos colas 0,008 
 Valor crítico de t (dos   




Conclusión. De la tabla 18 se tiene, como 3,7 es mayor que 1,4 crítico, entonces se 
 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Este resultado nos permite conducir a 
 





técnica del pivoteo de la tecnología del vestido en los estudiantes de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016. 
 
Prueba de hipótesis específica 3: 
 
 
i)  Formulación de hipótesis: 
 
H0: µ1  ≤ µ2 : La capacidad creativa no incide significativamente en la aplicación de la 
 
técnica de pivoteo de la tecnología del vestido en los estudiantes de la Facultad de 





H3: µ1  〉 µ2 : La capacidad creativa incide significativamente en la aplicación de la 
 
técnica de pivoteo de la tecnología del vestido en los estudiantes de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle,2016 
 
Nivel de significancia. Se considera α = 0.05 
 
ii) Estadístico de prueba. 
 
t = 
    X 1 − X 2 − ( µ1 − µ2 )    ≈ t ( n1 + n2 − 
2) 
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Prueba de hipótesis 3 La capacidad creativa incide significativamente en la aplicación 
 
de la técnica de pivoteo de la tecnología del vestido en los estudiantes de la Facultad de 
 





   Aprendizaje de 
 Capacidad creativa aplicación de la técnica del   pivoteo mediante en uno uso    
  de la capacidad creativa 
 Media  4,5 3,2 
 Varianza  1,6 1,5 
 Observaciones  15 15 
 Varianza agrupada  1,4  
 Diferencia hipotética    
 de las medias  0  
 Grados de libertad  30  
 Estadístico t  6,6  
 P(T<=t) una cola  2,2  
 Valor crítico de t (una    
 cola)  1,9  
 P(T<=t) dos colas  4,4  
 Valor crítico de t (dos    




Conclusión: De la tabla 19 se tiene: como 6,6 es mayor que 1,9  crítico, entonces se 
 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Este resultado nos permite concluir 
 
La capacidad creativa incide significativamente en la aplicación de la técnica de pivoteo de 
 
la tecnología del vestido en los estudiantes de la Facultad de Tecnología de la Universidad 
 







Prueba de hipótesis específica 4: 
 
 
j)  Formulación de hipótesis: 
 
H0: µ1  ≤ µ2 : La capacidad creativa no incide significativamente en el uso de medios y 
 
materiales para la técnica de pivoteo de la tecnología del vestido en los estudiantes de la 






H3: µ1  〉 µ2 : La capacidad creativa incide significativamente en el uso de medios y 
 
materiales para la técnica de pivoteo de la tecnología del vestido en los estudiantes de la 





Nivel de significancia. Se considera α = 0.05 
 
iv) Estadístico de prueba. 
 
t = 
    X 1 − X 2 − ( µ1 − µ2 )    ≈ t ( n1 + n2 − 
2) 
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Prueba hipótesis 4 La capacidad creativa incide significativamente en el uso de medios 
 
y materiales para la técnica de pivoteo de la tecnología del vestido en los estudiantes de la 
 







  Aprendizaje de los 
 Capacidad creativa medios y materiales para la   técnica del pivoteo mediante    
  la capacidad creativa 
 Media 5,14 3,02 
 Varianza 1,30 1,21 
 Observaciones 15 15 
 Varianza agrupada 1,45 
 Diferencia hipotética   
 de las medias 0 
 Grados de libertad 30 
 Estadístico t 9,2 
 P(T<=t) una cola 2,6 
 Valor crítico de t (una   
 cola) 1,4 
 P(T<=t) dos colas 4,8 
 Valor crítico de t (dos   




Conclusión: De la tabla 19 se tiene: como 9,2 es mayor que 1,4  crítico, entonces se 
 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Este resultado nos permite La 
 





de pivoteo de la tecnología del vestido en los estudiantes de la Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle,2016 
 
Prueba de hipótesis específica 5: 
 
 
k) Formulación de hipótesis: 
 
H0: µ1 ≤ µ2 : La capacidad creativa no incide significativamente en la evaluación de 
aprendizajes de transformación de patrones de blusas de la tecnología del vestido en los 
estudiantes de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle,2016. 
 
H3: µ1 〉 µ2 : La capacidad creativa incide significativamente en la evaluación de 
aprendizajes de transformación de patrones de blusas de la tecnología del vestido en los 
estudiantes de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle,2016. 
 
Nivel de significancia. Se considera α = 0.05 
 
vi) Estadístico de prueba. 
 
t = 
    X 1 − X 2 − ( µ1 − µ2 )    ≈ t ( n1 + n2 − 
2) 
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Prueba hipótesis 5. La capacidad creativa incide significativamente en la evaluación 
 
de aprendizajes de transformación de patrones de blusas de la tecnología del vestido en los 
 
estudiantes de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
 





Aprendizaje de la 
  evaluación de 
 Capacidad creativa transformación de patrones   de blusas no usando la    
  técnica del pivoteo por la 
  capacidad creativa 
 Media 8,2 5,3 
 Varianza 1,4 1,4 
 Observaciones 15 15 
 Varianza agrupada 1,6 
 Diferencia hipotética   
 de las medias 0 
 Grados de libertad 30 
 Estadístico t 7,4 
 P(T<=t) una cola 2,2 
 Valor crítico de t (una   
 cola) 1,3 
 P(T<=t) dos colas 4,4 
 Valor crítico de t (dos   




Conclusión: De la tabla 19 se tiene: como 7,4 es mayor que 1,3  crítico, entonces se 
 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Este resultado nos permite concluir 
 





transformación de patrones de blusas de la tecnología del vestido en los estudiantes de la 












El desarrollo que han alcanzado en la actualidad las ciencias pedagógicas a partir de su objeto 
de estudio (particularidades del proceso pedagógico, objetivos y protagonistas de dicho proceso), 
permite precisar qué elementos teórico-metodológicos contribuyen a Si se hace un análisis del papel 
del hombre frente a la naturaleza, nos damos cuenta de que en su desarrollo histórico se ha 
comportado, tal vez sin saberlo, como un técnico a partir de la necesidad de buscar soluciones que 
de cierta forma lo han inducido a ello. De ahí su inserción en las diferentes esferas de la actividad 
humana. 
 
Una de las funciones esenciales de la educación es la de dotar a los educandos de capacidades 
que les permitan insertarse en la esfera productiva, educar para la vida tanto en el entorno productivo 
como hacia la cotidianeidad a partir de conocimientos significativos y desde una capacidad de 
aplicarlos convenientemente de manera flexible y diversa en el espacio y en el tiempo. 
 
Este análisis es de vital importancia para defender la concepción de la creatividad técnica como 
una dimensión cultural, vista no sólo en el descubrimiento y/o solución del problema o tarea técnica; 
sino incluso en la asimilación y selección de la tecnología, lo que permite refutar criterios, acerca de 
lo limitado de la creatividad técnica al enmarcarla solamente a trabajos y profesiones técnicas. 
 
Ya en un contexto más especializado la creatividad técnica no ha sido investigada ampliamente 
en nuestro país. Pionero en este campo es el Dr. Gerardo Borroto Carmona, quien define la 
creatividad técnica escolar como la actividad pedagógica relacionada con la técnica y la tecnología, 





estrategias, procesos u objetos novedosos que dan solución a problemas individuales o sociales 
(Borroto 1997:4). 
 
El citado autor en su tesis, establece un conjunto de actividades técnico-creativas para desarrollar la 
creatividad técnica en los alumnos de 7mo. a 9no. grado en la enseñanza general básica cubana. 
 
Por su parte, P.N. Andrianov la define como la actividad que realizan los escolares en el campo 
de la técnica, proceso en el cual están presentes la búsqueda y aplicación de métodos originales en 
la solución de las tareas y problemas técnicos. (citado por Borroto, 1997). 
 
El investigador Ruso D.P. Elnikov, define la creatividad técnica como la actividad pedagógica 
organizada y socialmente útil en el campo del perfeccionamiento de la técnica y la tecnología cuyo 
resultado contiene elementos de novedad objetiva y subjetiva. (citado por Borroto, 1997). 
 
La actividad creadora comprendida como la que realiza el alumno en el acto creador es un 
proceso dialéctico, en el que el alumno expresa sus potencialidades cognitivas y afectivas en aras 
de la calidad del acto creativo, que como atributo del trabajo permite desarrollar la cultura del 
hombre su perfeccionamiento y fundamentación científica. 
 
En la solución de una tarea técnica, se manifiesta el pensamiento como un proceso cognitivo; el 
alumno inquiere e investiga nuevas condiciones de solución, las que constituyen condiciones de 
origen del pensar técnico, es decir, es un pensamiento en formación y desarrollo durante la solución 
de la tarea técnica. 
 
La idea de solución de la tarea técnica es un alumbramiento (intuición), donde a partir de 
descubrir lo desconocido, existe por lo general un pensamiento previo que es el enlace lógico entre 
lo conocido y lo desconocido en la solución de la tarea, luego de varios procesos de análisis y de 





con suficiente objetividad, ya que en la técnica hay pasos, normas, requisitos (intercambiabilidad, 
seguridad, higiene), algoritmos de trabajo, procedimientos y procesos que no pueden ser violados. 
 
La creación técnica necesita de la conjugación de lo lógico y lo intuitivo. El pensamiento lógico 
proporciona respuestas e ideas dadas con un acentuado desarrollo de la memoria y una lógica de los 
conocimientos; da respuestas concretas a partir de objetos técnicos ya creados y analiza los pasos 
necesarios en la construcción, moviéndose desde los datos existentes hasta los conceptos teóricos. 
 
El pensamiento divergente busca dar ideas y respuestas variadas, a partir de la experiencia 
acumulada de un enfoque nuevo, al aporte de soluciones técnicas eficaces y originales, que le 
permiten enriquecer y fomentar al mismo tiempo su propia cultura. 
 
La intuición, al vincularse con el razonamiento lógico, tiene una manifestación específica en 
cada etapa del proceso de creación técnica, vista cuando el alumno descubre y expresa momentos de 
relación con el problema técnico, el cual es asumido como una situación inherente a la técnica que 
refleja una contradicción que establece la necesidad de transformar esa situación, (Baró, 1997:8), y 
como resultado de la cual se obtiene un producto original que se manifiesta a través de una idea, 
diseño, artículo, sobre condiciones objetivas, que expresan la capacidad de valorar críticamente las 
ideas y operar lógicamente sobre lo nuevo. 
 
El proceso de creación técnica, entendida como las fases o etapas sucesivas en que el alumno 
transcurre durante su producción creativa, necesita de ambas formas no antagónicas de 
pensamiento, que se dan por separadas o se complementan en un solo proceso y le ofrecen al 
alumno un amplio margen de maniobra para adaptarse a la diversidad de la creación técnica. 
 
La concepción de creatividad técnica que se asume en este trabajo, desde el enfoque general que 





se ha desarrollado la investigación. Es el alumno en su carácter activo y consciente el que descubre, 
transforma o produce algo nuevo, es él portador de elementos que posibilitan su comportamiento 
creador a partir de condiciones y situaciones que favorecen dicho comportamiento. 
 
Por lo tanto, bajo esta concepción se ofrece una nueva definición de creatividad, ya que si bien 
existen definiciones acerca de la creatividad técnica, comprendemos que las mismas no se ajustan a 
nuestra visión general integral y, sin llegar a dar una definición acabada, a partir de la práctica 
investigativa y teniendo como referencia el análisis de diferentes definiciones sobre la temática 
definimos la creatividad técnica aquella que se manifiesta en la “actividad de descubrimiento, 
solución o producción novedosa que realiza el alumno relacionada con la técnica y la tecnología, que 
permite satisfacer exigencias sociales y en la que se expresan niveles de innovación, invención y 
racionalización”. 
 
Como puede apreciarse, en la conceptualización, se alude a varios elementos fundamentales 
de la creatividad a los cuales brevemente haremos referencia. 
 
“En la actividad técnico-creadora, se forma en los alumnos un nivel más alto del conocimiento 
acerca de la ciencia, la técnica, la tecnología y la producción, así como un nuevo modo de acción; 
se establece una compleja relación del alumno con la realidad, en la que se integran los procesos 
intelectual, volitivo y emocional (Borroto, 1995-2). 
 
La actividad técnica creadora caracteriza la función del individuo (sujeto) en el proceso de 
interacción con la técnica (objeto). En ella se forma en los individuos un nivel más alto del 
conocimiento acerca de la técnica, la tecnología y la ciencia en su aplicación, así como un nuevo 
modo de acción ante el problema en el que se integran diferentes procesos psíquicos y se forman 





Se asume que el proceso creador transita por diferentes etapas, como la sucesión de 
determinadas fases que se producen regularmente en el fenómeno creador. 
 
Las etapas por la que transcurre el alumno durante el proceso de creación técnica y, como 
resultado de la cual, se obtiene lo novedoso son las siguientes: 
 
Planteamiento del problema técnico: En esta etapa se identifica o presenta la situación 
problémica planteada por el profesor o el alumno, o detectado por el alumno a través de visitas 
dirigidas a instituciones sociales de la comunidad (círculos infantiles, escuelas primarias, ludoteca, o 
de la propia escuela, entre otros) o del banco de problemáticas de la escuela o de la asignatura, así 
como de necesidades individuales, es decir, el alumno(s) asume el problema percatándose de una 
situación no resuelta enfrentándose a la disyuntiva entre lo que conoce y desconoce. 
 
Preparación para el problema técnico: Se comienza a buscar información acerca del problema 
y al mismo tiempo se trabaja con la información teórica así como también desde el punto de vista 
gráfico en busca de una aproximación real de lo que se desea construir. Existen conexiones teórico-
gráficas dirigidas a solucionar el problema técnico. 
 
Elaboración de proyecto: Etapa en la que se diseña el artículo con la documentación técnica 
necesaria (información tanto visual como procesal acerca de lo que se va a construir). 
 
Discusión tecnológica: En esta etapa el alumno(s) defenderá su propuesta desde la concepción 
tecnológica general hasta lo novedoso u original para valorar la dimensión y alcance del proyecto 
técnico. La etapa sirve de retroalimentación para realizar las correcciones necesarias a partir de los 





Ejecución tecnológica: En la etapa prima la ejecución y realización de las operaciones 
tecnológicas concretas planificadas en el proyecto técnico, es decir, es la etapa en que se construye el 
artículo. 
 
Verificación tecnológica: Consiste en la comprobación y evaluación del artículo construido en 
su contexto para evaluarlo de forma objetiva, perfeccionándolo o eliminar los errores y defectos 
por lo que puede llegarse a plantear un nuevo problema. 
 
Lo novedoso puede ser una idea, un diseño, una estrategia de solución, una pieza, el 
descubrimiento de un problema técnico, como la propia solución técnica. Lo novedoso no debe 
considerarse en abstracto ni de forma absoluta, sino en relación con el sujeto creador, en el nivel 
individual. El resultado del proceso creativo no debe percibirse solamente como algo no 
convencional, distinto, sino también resaltar el valor social, económico, funcional; lo novedoso se 
enmarca en el descubrimiento, en la transformación, en la solución, así como también en la 
propia producción. 
 
Lo novedoso incluye tanto el proceso que lleva a producir un artículo, dispositivo, diseño, etc; 
como la búsqueda creativa por parte del alumno de problemas que deben ser redescubiertos, aquellos 
que ya han sido solucionados por la ciencia, la técnica y la tecnología. 
 
Para crear, el alumno tendrá que analizar la situación objeto de estudio, determinar lo esencial 
en el objeto o fenómeno técnico para ser utilizado posteriormente a través de procesos del 





De la definición de creatividad técnica puede afirmarse que una solución novedosa aparece en 
relación con la posibilidad del alumno de analizar la situación técnica, de desmembrar sus elementos, 
abstrayéndose para determinar aquel que resultará esencial para involucrarlo en una nueva situación, 
estableciendo un nexo diferente de generalización hasta inferir un juicio sobre los nuevos nexos que 
se establezcan, siendo la comparación en el proceso descrito para determinar lo novedoso y útil del 
producto creado. 
 
Al establecer la actividad práctica relacionada con la técnica y la tecnología, asumimos por 
Tecnología el conjunto de procesos normas, hábitos, métodos y conocimientos empleados en la 
solución de un problema práctico. 
 
Técnica es el conjunto de mecanismos y máquinas, así como de sistemas y medios de control, 
obtención, depósito y transformación de materias, energía e información creadas para la producción y 
para satisfacer necesidades de la sociedad no relacionadas con la esfera productiva (Marinko, 1989). 
 
La necesidad de desarrollar una educación tecnológica en el marco pedagógico de la enseñanza 
media, favorece aspectos tan importantes como la interdisciplinariedad, la vinculación de la ense-
ñanza con la vida la cual está condicionada en este caso por procesos tecnológicos. Este tipo de 
educación no se propone en la formación de técnicos solamente, ya que su ejercicio en la enseñanza 
media le permite al alumno la comprensión y motivación hacia la técnica en aras de lograr un 
modelo educativo integral. 
 
El carácter social de la tecnología evidenciada en todas las esferas de la vida, ha de preparar 
a los alumnos para que la asuma como un fenómeno cultural y no como un simple usuario o 





El contexto histórico y social bajo los efectos de la globalización en que vivimos y donde la 
relación Ciencia y Tecnología se funde cada vez más en función de la producción, nos permite 
plantear y asumir, que el trabajo a desarrollarse en las clases de la asignatura Educación Laboral 
debe proporcionarles a los alumnos una cultura de trabajo en correspondencia con el desarrollo 
científico técnico, y donde la cultura técnica debe formar parte como componente básico en su 
educación y formación general integral. 
 
La cultura técnica debe comprender los procesos de producción, el conocimiento, uso y 
manipulación de instrumentos, herramientas, máquinas herramientas y materiales más generales que 
se utilizan en la industria, así como la tecnología informática para emplearlas como herramienta de 
trabajo ya sea en el diseño, simulación de procesos o procesamiento de datos, es decir, una educación 
tecnológica que dista de una enseñanza artesanal de la tecnología y de una tecnología artesanal en la 
producción o construcción de artículos de utilidad social. 
 
La concepción de una educación tecnológica no debe estar al margen de los objetivos, 
principios y valores de la educación de las nuevas generaciones en cuanto a conceptos tan 
importantes como: eficiencia, productividad, economía, conservación y cuidado del medio 
ambiente, subsistencia, funcionalidad, entre otros, que están presentes en la solución de problemas 
reales y necesarios en objetos materiales e inmateriales. 
 
La educación tecnológica debe contener y expresar la multidisciplinariedad de los contenidos, 
conocimientos, hábitos y habilidades generales y politécnicos de los alumnos, los cuales se 
expresan a través de los objetos en el nivel de invención, innovación y racionalización, los cuales 
forman a su vez parte de las dimensiones que permiten valorar el desarrollo de la creatividad técnica 





El planteamiento de que la novedad que se produce tiene un valor social está dado en satisfacer 
exigencias estéticas, técnicas, productivas, con condicionamientos educativos y culturales que en el 
marco de lo social enriquecen y desarrollan el potencial humano. 
 
En la técnica algo que satisfaga determinadas exigencias individuales en un determinado 
momento puede satisfacer exigencias sociales ya sea por su valor de entretenimiento, didáctico, 
económico y/o funcional. 
 
Valoramos en la creatividad técnica el proceso de la personalidad, en la que se expresa el 
vínculo de lo cognitivo y lo afectivo, como esencia del papel regulador y orientador de la 
conducta del alumno en el trabajo técnico. 
 
Esta integración nos permite asumir que las habilidades, hábitos y capacidades técnicas 
presentes en el alumno al enfrentarse a situaciones problémicas, no solo es lo que determina la 
actividad creadora de los alumnos como proceso, sino también la implicación de las necesidades 
y motivaciones del alumno que unidas en un todo armónico producen el resultado creativo. 
 
La concepción teórica, metodológica y práctica del desarrollo de la creatividad técnica se 
integra a la concepción de aprender y crear a partir de la capacidad del hombre de desarrollarse en 
su entorno teniendo en cuenta que: 
 
• El hombre se apropia de la experiencia histórico-social, que es trasmitida de generación 
en generación (desarrollo histórico-cultural de la psiquis humana). 
 
• El aprendizaje humano es interactivo, el propio sujeto construye su personalidad 
dada una asimilación individual (socio-cultural) lo que le permite dominar los objetos, modos 





• Entre aprendizaje y desarrollo existe una unidad dialéctica: el aprendizaje facilita, 
propicia y se manifiesta como fuente del desarrollo, va delante y le abre el camino (Vigotsky, 
1982), en que el nuevo nivel de desarrollo es un resultado y a la vez comienzo para próximos 
aprendizajes. 
 
• Un clima de aprendizaje creativo propicia la comunicación abierta y directa, la 
libertad de ideas y de expresión, así como la expansión individual y grupal. 
 
• La construcción personal de los conocimientos desarrolla una actitud crítica y 
metacognitiva en aras de la superación personal y del autoperfeccionamiento. 
 
• El aprendizaje de forma significativa, integra conocimientos precedentes con nuevos 
conocimientos de manera personal e independiente, a partir de un aprendizaje afectivo-vivencial. 
 
• El aprendizaje participativo sobre problemas reales, desafiantes, permite que los 
educandos descubran y solucionen problemas técnicos a partir de la actividad práctica, expresada 
en innovaciones, invenciones y racionalizaciones. 
 
Ha ocurrido un tránsito de una concepción de aprendizaje de un maestro trasmisor de 
conocimientos, autoritario e incuestionado, a la de un maestro facilitador, guía, conductor, 
con una actitud copartícipe y coaprendiz, que crea oportunidades y situaciones que estimulan 
el desarrollo de todo el potencial creador. 
 
• El estudio de la creatividad de forma integral contribuye a enfrentar y solucionar los 
problemas técnicos, ahorrándole tiempo de solución, economizando recursos intelectuales y 
materiales, estimulándolos a construir sus propias herramientas, a adquirir los conocimientos 





• La consideración de un enfoque personológico en el desarrollo de la creatividad técnica 
permite considerar el desarrollo psíquico como algo complejo e integral, en el que subyacen 
otros procesos y fenómenos entre ellos, lo afectivo-motivacional, las cualidades personológicas y 
el aspecto social. 
 
Al valorar la creatividad técnica dentro del marco pedagógico y al profundizar en la relación 
escuela-creatividad, la escuela debe concebir la creatividad como fuente de formación y desarrollo 
humano, como centro promotor de las potencialidades creadoras de los alumnos entendida como sus 
posibilidades de hallar nuevas vías y soluciones técnicas a los problemas. 
 
Al asumir un enfoque general como parte de la metodología integradora, empleada en la 
valoración del desarrollo de la creatividad técnica en nuestra investigación realizada en el plano 
pedagógico con el fin educativo de formar, educar y desarrollar la personalidad es necesario tener en 
cuenta los enfoques que hacen énfasis en la persona (alumno) y en los procesos, ya que no es 
posible analizar los problemas de su desarrollo y educación al margen de la personalidad, de los 
recursos personológicos que la conforman. 
 
El enfoque general de la investigación “Vías metodológicas problémicas para el desarrollo de la 
creatividad técnica de los alumnos del nivel medio”, ha tenido presente: 
 
El producto: Expresado en un resultado nuevo, valioso, ya sea una pieza, diseño, idea, 
dispositivo, mecanismo, artículo, y otros. 
 
El alumno: Búsqueda y desarrollo de rasgos comunes, estilos, particularidades, 
estrategias de conducta y comportamiento. 
 
El proceso: Dirigido a establecer las relaciones, fases, tipos de operaciones mentales, 





elaboración de piezas u objetos. 
 
 
Lo social: Expresado en exigencias en la esfera de desempeño, por el valor que tiene lo 
creado en lo individual y lo social, en la satisfacción de necesidades espirituales, materiales, 
económicas y sociales, en la comunidad y en el aporte cultural. 
 
Destacados investigadores entre ellos A. Maslow, F. González, A. Mitjáns, C. Rogers M.M. 
Llantada, R. Bohoslavsky, han expresado la necesidad de una metodología cualitativa para valorar 
el desarrollo de las potencialidades creadoras en los sujetos en respuesta a las limitaciones de las 
aproximaciones psicométricas y cognitivas, y en la búsqueda de una relación adecuada entre 
creatividad y desarrollo interno del sujeto. 
 
El más alto nivel de los métodos productivos corresponde a los creativos que se identifican 
con los métodos problémicos y los propios de la investigación científica, y que implican que el 
alumno sea capaz de “descubrir” nuevos contenidos, de resolver problemas para los cuales no 
dispone, incluso, de todos los conocimientos para su solución (Alvarez, 1996:19). 
 
Un aspecto importante desde el punto de vista metodológico es el referido a los principios que 
deben cumplir los juegos que son: principio de participación consciente, principio del dinamismo, 
principio del entrenamiento, principio de interpretación de roles, principio del carácter problémico, 
principio de obtención de resultados concretos, principio de la competencia. (Testa, 1997). 
 
El proceso grupal como vía de construcción y reconstrucción del conocimiento individual y 
colectivo con interacción e influencia entre los diferentes individuos tiene un gran valor para el 
proceso docente, lo cual ha sido reafirmado por investigadores entre ellos: K. Koffka, T. Newcomb, 





Queda claro y manifiesto en el proceso que el nuevo rol (Testa, 1996-3) del educador es el 
de crear condiciones adecuadas para una mayor interacción entre todos los miembros del grupo 
(incluido él), propiciando una comunicación efectiva que en la misma medida en que provoca un 
crecimiento individual logre un crecimiento del grupo como expresión de un crecimiento 
significativo. 
 
Para la aplicación de las técnicas que fueron el Torbellino de ideas o Brainstorming creada por 
A.F. Osborn en 1938, la lista de innovación o Check-list (con modificaciones a partir de los objetivos 
y características de la asignatura, edad de los alumnos y fin a lograr) y técnicas creadas se propone la 
metodología que a continuación se expone, que si bien se puede aplicar de forma flexible, también 
permite orientar al grupo en función de resolver la meta trazada. 
 
Marta Martínez LLantada (1998) plantea que para lograr el proceso creador hay que 
propiciar procedimientos cognoscitivos que fundamenten y orienten axiológicamente la actividad 
humana, condicionen necesidades que propicien la búsqueda, la valoración, toma de decisiones, 
se encuentren nuevas formas de acción, reflexiones y donde se integren elementos reproductivos y 
productivos que conduzcan a condiciones novedosas 
 
En el Informe de la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI 
presidida por J. Delors, se plantean, concretamente, las exigencias que el siglo XXI demanda 
a la educación: por un lado la revolución de la información y por otro, no dejarse sumergir en 
ella de forma acrítica conservando el rumbo en proyectos de desarrollo individuales y 
colectivos (Delors, 1996) 
 
Así se define que la verdadera educación para el siglo XXI no sólo debe proporcionar la 





toda la vida. De ahí los llamados cuatro pilares básicos de la educación para el siglo XXI o 
“aprenderes” fundamentales: 
 




Para adquirir los instrumentos de comprensión 
 
 






Para poder influir en el entorno 
 
 
Aprender a vivir juntos → Para poder cooperar y participar 
 
 
Aprender a ser → Síntesis creadora 
 
 
Es preciso desarrollar al máximo las potencialidades del individuo para ayudar al 
desarrollo del nuevo siglo. “El desarrollo tiene por objetivo el despliegue completo del 
hombre en toda su riqueza y en la complejidad de sus expresiones y de sus compromisos; 
individuo, miembro de una familia y de una colectividad, ciudadano y productor, inventor 
de técnicas y creador de sueños” (UNESCO 1972). 
 
El trabajo del maestro para ello debe ser a la vez, individual y colectivo para que 
florezca mejor la personalidad. La actividad profesional del maestro debe lograr en los 
jóvenes, sólidos conocimientos científicos y técnicos en correspondencia con el desarrollo 
social, con hábitos y convicciones que los hagan dignos de la época que les tocó vivir. 
 
Cuando se trata de caracterizar los cambios producidos como resultado del 
autoperfeccionamiento docente, algunos autores enumeran un conjunto de indicadores que 
permiten identificar los mismos. Ejemplo de ello pudiera resultar la siguiente relación: 
concientización de los modos de actuación; implicación del sujeto en el proceso pedagógico; 
nivel de desarrollo creativo; técnicas de análisis y cambio de su actividad; formas de regulación 








1. Se ha podido determinar a través de los instrumentos de investigación que las 
actividades del proceso de enseñanza y aprendizaje de patrón de blusas de la 
especialidad de tecnología del vestido de los estudiantes de la Facultad de tecnología 
de la UNE , mediante el uso de la técnica de pivoteo es innovador, debido a que los 
estudiantes del grupo experimental en su mayoría (54,5%) de acuerdo a los resultados 
de la post prueba, desarrollan diseño para la transformación de patrones de blusas, el 
72,7 ejecutan la demostración de la técnica del pivoteo cuando realizan su aprendizaje 
universitario en grupo y el 73,8% de los estudiantes aplican la técnica de pivoteo; lo 
que significa que, los estudiantes desarrollan sus capacidades creativas en el 
desarrollo de la tecnología del vestido. 
 
 
2. Mediante las pruebas de entrada y salida se ha identificado que los estudiantes de la 
especialidad de tecnología del vestido, muestran nivel desaprobado en la 
demostración de la técnica de pivoteo, tanto en la pre y post prueba; en términos 
generales, todavía no se aprecia el mejoramiento importante; porque t (p= 0,231 > 
0,05) al nivel de significación de 0,05. Lo que nos indica que la relación entre la 
demostración de la técnica de pivoteo y la capacidad creativa estadísticamente no 






3. El 100% de los estudiantes del grupo experimental desaprobaron en la pre prueba en 





estudiantes del grupo control se encuentran en el nivel de desaprobado en la pre prueba y 
el 90,9% en la post prueba. Esto demuestra que la influencia de la capacidad creativa 
todavía no es muy importante en el desarrollo de la aplicación de la técnica de pivoteo; 
puesto que el p-valor de la t de student t (p=0,231>0,05). En consecuencia, al nivel de 
significación 0,05, se concluye que la influencia de la capacidad creativa en la aplicación 
de la técnica de pivoteo estadísticamente es menos significativo. 
 
 
4. El 72,7% de los estudiantes del grupo experimental se encuentran en el nivel aprobado 
en la post prueba, mayor porcentaje de aprobados que el grupo control en el uso de 
medios y materiales para la técnica del pivoteo; puesto que el p-valor asociado a la t 
de student (p= 0,004< 0,05), al nivel de significación 0,05, esto significa que existe 
una relación estadísticamente significativa entre la capacidad creativa y los medios y 






5. El 72,7% de los estudiantes del grupo experimental en la post prueba ascendieron al 
nivel de aprobado, en cambio en el grupo control el 100% se encuentran en el nivel 
de desaprobado; lo cual refleja que, el p-valor de la t de student (p=0,031< 0,05), al 
nivel de significación 0,05. Lo que significa que la influencia de la capacidad creativa 






6. Mediante el instrumento de investigación se ha determinado que el 100% de los 
estudiantes de la especialidad de tecnología del vestido el grupo experimental y control se 
ubicaron en el nivel de desaprobado en la pre prueba; en cambio luego de la evaluación de 
aprendizajes de transformación de patrones de blusas en la post prueba el desarrollo de la 
tecnología del vestido del pivoteo se incrementaron en un 54,5%, en mayor porcentaje 
que el 36,4% de los estudiantes del grupo control en la post prueba. En síntesis se puede 
precisar que el p-valor asociado a la t de student (p=0,000<0,05), al nivel de significación 
0,05, se concluye la incidencia de la capacidad creativa es estadísticamente significativo 
en el grupo experimental en relación de las pruebas pre y post en la evaluación de 








1. En base a los resultados obtenidos en el grupo experimental, se sugiere que la técnica 
de pivoteo, es muy importante en la enseñanza - aprendizaje universitario de los 
futuros profesores en tecnología del vestido; por lo que la universidad a través de la 
coordinación académica, puede implementar y actualizar a los docentes 
universitarios encargados del desarrollo de la asignatura de patrón de blusas, en el 
uso de la capacidad creativa para la enseñanza de la tecnología del vestido. 
 
2. La Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle a través del Consejo 
Universitario pueden propiciar que los docentes de la Facultad de tecnología en las 
especialidades de patronaje de blusas, sean financiados para implementarse en la 
técnica del pivoteo de enseñanza y aprendizaje universitario. 
 
3. La capacidad creativa, se puede considerar como una forma de estímulo y/o 
motivación y desarrollo de su intelecto, ya que en la dinámica de grupos hay 
interacción y en consecuencia la técnica de pivoteo resulta adecuado para que el 
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Cuestionario para evaluar la creatividad de los estudiantes. 
 
Objetivo: Este cuestionario pretende evaluar la creatividad de nuestros estudiantes 
de la carrera de tecnología del vestido. 
 
INSTRUCCIONES: Estimado estudiante, a continuación le presentamos una 
serie de preguntas referentes al tema de patronaje específicamente en desarrollo de 







Organiza las ideas con significado: 
 
 





























d. Desarrollo de modelos ( ) 
 
 
5. Pivoteo.  
1. Giro tomando en cuenta un punto base ( ) 2.movimiento de piezas ( ) 
3. Aumento de godet (  )   4.traslado de pinzas. ( ) 
 
 
Organiza las ideas en información. 
 
 
1. Corte princesa 
 





2. Corte imperio 
3. Corte bajo busto ( )   b. división de piezas ( )   c. corte horizontal (  ) d. ajuste ( 
 ) 
 3. Corte ingles 
















a. Prenda superior ( ) b. prenda interior ( ) c. prenda superior inferior ( ) 
 










1. Aplique ( la ) (s ) líneas que crea conveniente al grafico creando un 
nuevo diseño de corpiño. 
 
 
















2. Aplique ( la ) (s ) líneas que crea conveniente al 
grafico creando un nuevo diseño de manga. 
 
 












3. Aplique ( la ) (s ) líneas que crea conveniente al grafico creando un 






























Desviación de las pinzas. 
 
 
Coloque “V” (verdadero) a la figura que es correcta (sólo una figura es la 
correcta), y “F” a la que no es. 
 






























































































































































































V. MANGAS SIMÉTRICAS 
 
9. Si tiene el siguiente modelo 
de manga aglobada  
 





















































10. Si tiene el siguiente 































































































11. Si tiene el siguiente modelo Marque el gráfico que le corresponde  




































VI. Corpiños asimétricos 
 
 
Ponga “V” (verdadero) a  la figura que es correcta (sólo una figura es la correcta), y 
 
“F” a la que no es. 
 
 














































VII. Blusas y corpiños 
 
 
15. Si tiene el siguiente modelo 
de blusa con corte en zigzag 
 
 
































16. Si tiene el siguiente modelo de 
blusa con cortes Horizontales 






































17. Si tiene el siguiente 
modelo de blusa con cortes 
























18. Si tiene el siguiente modelo de 























19. Si tiene el siguiente 





































































































20. Si tiene el siguiente 
modelo de corpiño con 















































































21. Si tiene el siguiente 
modelo de corpiño con 












































































































































I. CAPITULO I  





1.1 concepto de términos básicos 
 
1.2 Terminología empleada 
 
1.3 Importancia y herramientas para la técnica del pivoteo. 
 
1.4 forma de toma de medidas para corpiño y blusa 
 
1.5. Cuadro de medidas para el corpiño, blusa 
 
a. Trazo básico de corpiño y blusa 
 
1.6.  Cuadro de medidas para la manga 
 
a. Trazo básico de manga 
 
II. CAPITULO II 
 
CORPIÑOS SIMETRICOS Y ASIMETRICOS CON TECNICA DEL PIVOTEO 
2.1. Sesión de Aprendizaje N° 1: Desviaciones de pinzas Básica 
a) Al escote 
 
b) Al hombro 
 
c) A la sisa 
 
d) Al centro 
 
e) Al ruedo 
 
f) A la cintura 
 
Actividades de Reforzamiento 
 
2.2. Sesión de Aprendizaje N°2: Desvío de Pinzas con cortes ornamentales 
 
a)Corte canesú.  
b)Corte en centro hacia al costado cintura.  
c)Corte desde sisa a cintura y pinza.  







2.3. Sesión de Aprendizaje N° 3:  Modelos de  Manga simétricas: 
 
a)Manga aglobada.  
b)Manga de jamón.  
c)Manga de linterna. 
 
Actividades de Reforzamiento 
 




a)Cortes encontrados.  
b)Cortes transversales.  
c) Cortes diagonales. 
 
Actividades de Reforzamiento  
III. CAPITULO III. 
 
MODELOS DE BLUSAS CON LA TECNICA DEL PIVOTEO 
 
3.1. Modelo 1:  Transformación con cortes en Zig-Zag. 
 
3.2. Modelo 2 :  Transformación con corte horizontal y diagonal. 
 
3.3. Modelo 3: Transformación con cortes irregulares. 
 















En la actualidad vivimos inmersos en un mundo que día a día va evolucionando. Gracias al 
avance de las tecnologías hemos logrado transformar a la sociedad y la economía, así como las diversas 
formas de producción que estas ofrecen. La industria de la confección no es ajena a ella pues ha cobrado 
gran auge, por lo que cada vez más se requiere del servicio de personal calificado para dirigir las áreas que 
intervienen de una u otra manera en el desarrollo de toda una producción ya sea a mayor o menor escala. 
 
En tal sentido, el hombre de hoy necesita de herramientas básicas para su formación, eficiencia 
profesional y técnica, ya que en términos generales existe un consenso en el que las personas consideran que los 
responsables deben contar si no con la experiencia, si con cierto tipo de conocimientos de técnicas aplicadas al 
Patronaje Industrial , como poder desarrollar diversos modelos de blusas con mangas variadas.. 
 
Es por ello, que se ha diseñado este módulo, teniendo en cuenta las necesidades de los estudiantes 
de la especialidad de Tecnología del Vestido en contar con un apoyo en su área y que les sirva de soporte 
para los trabajos que se les presente en su quehacer académico y laboral. 
 
Finalmente, el propósito de este módulo es brindar al estudiante los conocimientos y conceptos 
fundamentales en el área de patrones industriales y que esté familiarizado con los términos técnicos 
referidos al ámbito que desarrolla , así como la interpretación de diversos modelos de prendas de vestir 
entre otros. 
 
Esperamos que este módulo sea de gran ayuda a lo largo de tu carrera y en el campo laboral de la 
















Desarrollar la creatividad en modelos simétricos 
y asimétricos de corpiños, blusas y mangas aplicando 
la técnica del Pivoteo en la enseñanza aprendizaje 
considerando el análisis del diseño bidimensional 














CONCEPTO DE PINZA: Es una abertura en forma de Angulo agudo y para su 
confección se visualiza en forma de pliegue escondido y cocido de manera angular. 
 
DESVÍO O TRASLADO DE PINZA: Esto indica que se traslada la pinza 
a otro lugar. Una pinza desviada resulta de la misma amplitud siempre y cuando se 
la misma longitud pero si fuera diversas longitudes entonces las amplitudes serán 
también diferentes. 
 
PUNTO PIVOTAL.- Un punto diseñado en un patrón en este caso en el 
busto. El patrón es trazado de manera oblicua o pivoteado desde un punto. Esto 
permite que la forma del patrón sea alterada sin cambiar su tamaño o entalle. 
 
TÉCNICA DE TRASLADO PIVOTAL.- Este técnica no requiere que el 
patrón sea trabajado en forma oblicua para cambiar su forma original en un patrón 
de diseño. 
 
Este es una técnica más veloz para la obtención de las piezas .La técnica del 
traslado pivotal involucra el manipular el patrón original en una nueva forma a 
través del pivoteo, cambiando y trazando en remplazo al corte del patrón. 
 
ASIMÉTRICO: El termino asimétrico nos alude el que carece de simetría o la 
correspondencia en cuanto a forma, tamaño en las partes de un todo entre las partes 
opuestas a un plano, línea, o de un punto relacionado a las figuras geométricas. 
 













PATRONAJE: Creación de una pieza o plantilla básica. 
 
PATRON NETO: Patrón sin margen de costura. 
 
LINEA DE CONSTRUCCION: Líneas del patrón que ofrecen 
información específica, p.ej., la posición de una pinza. 
 
LINEA DE SENTIDO DE HILO: Línea recta en la pieza del patrón que 
indica la dirección en la que se debe extender el patrón, paralela a la urdimbre. 
 
ESCUADRAR: Hacer una línea en ángulo recto (90 grados) 
con respecto a otra. 
 
MARGEN DE COSTURA: (MC): Cantidad extra (por ejemplo,1.5cm) 
que se añade alrededor del patrón para que las piezas de la ´prenda puedan 
coserse entre sí. 
 
1.3. Importancia y herramientas para la técnica del pivoteo. 
 
Aplicar la técnica del pivoteo es importante porque nos proporciona eficacia, 
habilidad y rapidez para la obtención del patrón como también el ahorro del tiempo 
por su versatilidad .proporciona al futuro docente la habilidad de demostrar el patron 
del modelo de prenda en la pizarra. 
 
La manipulación de pinzas consiste en trasladarlas a una nueva posición 
dentro del patrón, con la misma forma y recogido de la tela. 
 
Las pinzas pueden moverse en horizontal, aunque con ciertas 
restricciones. 
 
Por norma general pueden desplazarse 2cm horizontalmente en ambas 
direcciones con muy pocos problemas, pero si se aumenta esta distancia la 





estiraran. El recogido de la tela debe distribuirse de manera uniforme por 
la prenda para crear un efecto tridimensional. 
 




a. La persona debe estar en posición normal y con ropa muy delgada para no alterar las 
medidas.  
b. Colocar un cordón elástico alrededor de la cintura de la persona para ubicarla con 
exactitud  
1. Contorno de Cuello.- Pasar la cinta métrica alrededor de la base del cuello, sin ajustar la 
cinta métrica al cuello, de manera natural.  
2. Contorno de Busto.- Pasar la cinta métrica por la parte más prominente del busto y más 
amplia de la espalda.  
3. Contorno de Cintura.- Colocar la cinta métrica por la parte más angosta o ceñida de la 
cintura.  
4. Contorno de Cadera.- Pasar la cinta métrica por la parte donde se observe más 
sobresaliente el derriere.  
5. Alto de busto.- Ubicar la cinta métrica entre la línea de hombro y la base del cuello hasta la 
parte más prominente del busto, donde se ubica el pezón.  
6. Talle Delantero.- Aproveche la ubicación anterior de la cinta métrica y continúe hasta la 
parte más ceñida de la cintura.  
7. Ancho de Hombro.- Coloque la cinta métrica desde la base del cuello hasta el hueso que 
une la articulación del hombro.  
8. Ancho de pecho.- Pasar la cinta métrica por encima del busto, forma horizontal de un 
vértice a otro  
9. Separación de busto.- De un ápice a ápice de busto.  
10. Ancho de espalda.- Ubicar la cinta métrica en el vértice formado entre el tronco y el brazo 
de un extremo a otro.  
11. Talle de Espalda.- Colocar la cinta métrica desde la parte más alta del cuello hasta la parte 
más ceñida de la cintura.  
12. Alto de Costado.- Por el lado derecho de la persona y levantando el brazo colocar la cinta 
métrica desde la axila hasta la parte más ceñida de la cintura.  
13. Alto de Cadera.- Desde la cintura hasta la parte más desarrollada de la cadera.  
14. Largo de Blusa.- Tomar esta medida por el costado derecho de la persona desde la cintura 















































N MEDIDA  X  S  M L X 
° S S       L 
          
1 CONTOR  3  3  3 3 3 
 NO DE CUELLO 2  3  4  6 7 
2 CONTOR  8  9  9 1 1 
 NO DE BUSTO 8  2  6  04 12 
          
3 CONTOR  9  9  1 1 1 
 NO DE CADERA 0  4  00  08 14 
          
4 ALTURA  2  2  2 2 3 
 DE BUSTO 5  6  7  8 0 
          
5 TALLE  4  4  4 4 4 
 DELANTERO 4  5  6  7 8 
          
6 ANCHO  3  3  3 3 3 
 DE PECHO 0  2  4  6 8 
          
7 SEPARA  1  1  1 1 2 
 CION DE BUSTO 8  8  9  9 0 
          
8 ALTO DE  1  1  2 2 2 
 COSTADO 8  9  0  1 2 
          
9 ANCHO  1  1  1 1 1 
 DE HOMBRO 1  1.5  2  2.5 3 
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1 ANCHO  3 3  3  3 4 
0 DE ESPALDA  3 4  5  8 0  
            
1 TALLE  4 4  4  4 4 
1 DE ESPALDA  1 2  3  4 5  
            
1 ALTURA  1 1  1  1 2 
2 DE CADERA  7 7  8  9 0  
            
1 CONTOR  6 7  7  8 9 
3 NO DE  6 0  6  4 4  
 CINTURA          
           
   CUADRO DE ADAPTACIONES    
         
N MEDIDAS   A D A P T A C I O N E S 
° S  
DELANTERO 
 
ESPAL       
          DA 
1 CONTO  9 ¼ + 1    ¼ - 1  
 R. DE CADERA  4        
2 CONTO   9 ¼ + 1    ¼ - 1  
 RNO DE BUSTO  2        
3 CONTO   3 ¼ - 1    ¼ - 1  
 RNO DE  3        
 CUELLO          
4 ALTUR   2 EXAC      
 A DE BUSTO  6 TO      
5 TALLE   4 EXAC      
 DELANTERO  5 TO      
6 ANCHO   3 ½ + 1      
 DE PECHO  2        
7 SEP. DE   1 ½      
 BUSTO  8        
8 ALTO   2 + Dif.      





9 ANCHO 1 + 0.5 1 +0.5  
 DE HOMBRO 1.5  2   
1 ANCHO 3   ½+ 1  
0 DE ESPALDA 4     
1 TALLE 4   EXAC  
1 DE ESPALDA 2   TO  
1 ALTUR 1 EXAC  EXAC  
2 A DE CADERA 8 TO  TO  
1 CONTO 7 ¼ + 1 2 ¼  + 2  






PROCEDIMIENTO: DELANTERO  
 
 











 E = ¼ - 1 de cuello E . 
2. A 

 F = ¼ de cuello exacto. 
3.  F 

 En la intersección trazar una diagonal de 3 cms. 
Unir E –F. con regla curva.  
4. C 

 G =  4 cms. (Inclinación de hombro)  
G 

 aprox. 10 cm. (línea de referencia) 
1. E 

 H = ancho de hombro. Trazar línea recta.  
Formación de sisa y pecho      
2. D 

 I = alto de cost. + dif. de talles. I 

, punto. C 
E 
A 
H  L  J.     G  
3. J  

 K  = ½ + 1 de ancho de pecho. K 

, pto. L.   F 
        
4. L1 es la mitad de K – L.   L1  
5. K 

 K1 = trazar una diagonal de 3 cms.   K 1  
        
 
Dar forma a la sisa uniendo H – L1 - K1 - I. 




      
        
Formación de Pinza de busto:  P   
           
6. A 

 M =  altura de busto. 
7.   M 

 N = ½ de separación de busto. 
8. I 






 P = Dif. de talles (T. D. – T. E.). Unir N con P.     
Formación de la parte inferior de la blusa: 
 
10.  B 

 Q = Alto de cadera. R Q 
11. Q 

 R =1/4 + 1 de contorno de cadera 
12. D 

 S = 1.5cm (p.t.t) 





NOTA: Formar la pinza de busto en el papel y rectificar el costado uniendo I –S. 


















PROCEDIMIENTO: ESPALDA  
 
 
Formar ¼ - 1 contorno de busto X Talle de espalda . 
 
Puntos A, B, C, D. 
 
Formar escote y hombro:  
1. A 

 E =  ¼ - 1 de cuello. 
2. A 

 F = Medir 2 cms. (p.t.t)  Unir con curva  E – F. 
3. C 

 G =  3 cms. Inclinación de hombro. 
4. G 

 aprox. 10 cms.  
5. E 

 H  =  Ancho de hombro. Unir con recta, E con H 
 
Formación de líneas de sisa y espalda:  
6. D 

 I =  Alto de costado exacto.  
I 

, pto. J.  
7. J 

 K = ½ + 1 de ancho de espalda.  
K 

, punto L. 
8. L1 es la mitad de K – L.  
9. K

 K1 =  diagonal de 2.7 cms. 
 
Dar forma a la sisa uniendo H - L1 - K1 - I. 
 
Formación parte inferior de la Blusa:  
10. B 

 M = Alto de cadera. 
11. M 

 N = ¼ - 1 de cadera. Aplicar la misma medida 
12. D 

 O = 1.5 cms  



























































1. Realizar el mismo procedimiento de la blusa hasta el pto 13 
2. B  ¼ + 3.5 de cintura, pto d.  
3. Escuadrar N  hasta la línea de cintura, pto e.  












1.   Contorno de brazo.- pasar la cinta métrica por la parte  más sobresaliente del brazo 1  
a la altura de la axila.  
 
2. Largo de Manga.- Colocar  la cinta métrica desde la articulación que une el tronco   
del cuerpo pasando por el codo hasta la muñeca del brazo. 2   








TABLA DE MEDIDAS PARA LA MANGA 
 
N MEDIDAS  X  S M L X 
°  S      L 
         
1 CONTOR  2  3 3 3 3 
 NO DE BRAZO 8  0  2 4 6 
         
2 ANCHO  1  1 1 2 2 
 DE MANGA 7  8  9 0 1 
         
3 INCLINA  1  1 1 1 1 
 CION DE 1.5  2  2.5 3 3.5 
 MANGA        
         
3 MANGA  2  2 2 2 2 
4 CORTA 0  2  3 4 5 
         
5 MANGA  5  5 5 6 6 
 LARGA 7  8  9 0 1 
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6 PUÑO  2  2 2 2 2 
  0  2  3 4 5 





CUADRO DE ADAPTACIONES 
 
N°   ADAPTACIONES  
 MEDIDAS    
1 CONTORNO DE    30 
 BRAZO     
      
2 ANCHO DE  ½ + 3 de contorno  18 
 MANGA  de brazo   
      
3 INCLINACION  ½ + 3 de ancho de  12 
 DE MANGA  manga   
      
4 MANGA CORTA  Exacto   
      
5 MANGA LARGA  exacto  58 
      
6 PUÑO  ½ + 1  12 












 B = Largo Manga 
2.- A 

 C = Inclinación de manga ( ½ + 3 de ancho de manga)  







4.-Unir con línea recta A – D, A – E. 
 
 
Formación Cabeza de Manga Delantera: 
 
 





 Pto F1  





 Sobrepasando 1.7,punto G1 
D 
 
6.- H Es la mitad de A – D 
 
 
7. Unir con Regla Francesa los puntos A  
– G1 – H. 
 
 



























A   
 G1  I 
   1 
F




  E 





Linea de Codo  
L 
 
3   
9.- I 





, Punto  J1 
 
11.- J1- E = pto. K 

 0.5 cm, punto K1 
2 
 











 L = Altura de codo ( ½ + 2.5 de largo de Manga) 
 








CORPIÑOS SIMÉTRICOS Y ASIMÉTRICOS CON TÉCNICA DEL 
PIVOTEO 
 






I. DESVIACIONES DE LA PINZA BASICA DEL CORPIÑO. 
 
 
II. LOGROS DE APRENDIZAJE: Conocer y aplicar la técnica del pivoteo 
para las desviaciones de las pinzas del corpiño. que se aplicaran para el 
desarrollo de modelos blusas. 
 
III. CONTENIDO DE APRENDIZAJE     
          
          
 A.CONTENIDO   




      
      
       
 TEMATICO         
          
• Desviación de   •  Analiza las diversas  •  Aplica la técnica del 
 pinzas   variaciones de desviación  pivoteo para la 
    de la pinza.  ejecución de las 
    •  Ejecuta las desviaciones de  desviaciones  de la 
    la pinza  pinza.   
          
A. CONTENIDO TEMATICO 
 
 
6. Desviación de pinza al Escote: Consiste en realizar una línea en la mitad del escote con la 
finalidad de generar aumento en el escote y aplicar fruncidos, pliegues o caída de agua. 
 
7. Desviación de pinza al Hombro: También se le denomina Corte Militar o Ingles y 
consiste en una línea semi curva que se da sobre el busto hacia el hombro , 
principalmente con la finalidad de dividir el delantero y/o la espalda en dos partes. Esto 






8. Desviación de pinza a la sisa: También se le denomina Corte Princesa y consiste en 
una curva que se da sobre el busto hacia la sisa, principalmente con la finalidad de 
dividir el delantero y/o la espalda en dos pares. Esto otorga una forma más estilizada a 
la prenda y un efecto óptico de talle largo. 
 
 
9. Desviación de pinza al Centro: Consiste en aplicar una línea recta en forma horizontal 
al centro del patrón con la finalidad de generar fruncidos. 
 
 
10. Desviación de pinza al Ruedo: Consiste en aplicar una línea en forma vertical 
directamente en la base inferior del patrón con la finalidad de general volumen en la 
parte inferior del patrón. 
 
 
11. Desviación de pinza a la cintura: Consiste en aplicar una línea recta en forma 








A. PROCESO METODOLOGICO 
 
 
a. Desviación de pinza al Escote: Consiste en realizar una línea en la mitad del 
escote con la finalidad de generar aumento en el escote y aplicar fruncidos, 





1. Ubicar el centro del escote del corpiño, Pto X.  
2. Unir en línea recta X – N.  
3. Delinear los ptos: X,F,M,B,S,P,N.  
4. Cerrar la pinza ,punto Pivotal N,Cerrar del pto:O hacia P  
5. Delinear O,I,H,E,X,N. 




b. Desviación de pinza al Hombro: Consiste en una línea recta que se delinea desde la 
mitad del hombro hacia el pto N. 
 
PROCEDIMIENTO: 
1. Ubicar la mitad del ancho de hombro, Pto X  
2. Unir en línea recta X – N.  
3. Delinear los ptos: X,E,F,M,B,S,P,N  
4. Cerrar la pinza ,punto Pivotal N,Cerrar del pto:O hacia P  
5. Delinear los ptos: O,I,H,X,N.  
6. Se observa que la pinza básica fue desviada al hombro  
7.Rectificar la línea de hombro y confección de la pinza a 2.5 








































c. Desviación de pinza hacia la sisa: consiste en una línea recta que se da sobre el 





1.Ubicar la mitad del contorno se sisa, X 
2.Unir en línea recta X- N 
3.Marcar punto Pivotal N, delinear X,H,E,F,M,B,S,B,N.  
4.Cerrar la pinza ,punto Pivotal N,Cerrar del pto:O hacia P 
5.Delinear O,I,X,N.  











































pinza  al  Centro:  
Consiste en aplicar 
una línea recta en  
forma horizontal al 
centro del patrón 





1. Escuadrar el pto N a M.  
2. Marcar punto pívot N, delinear M,B,S,B,N.  
3. Cerrar la pinza ,punto Pivotal N, Cerrar del pto:O hacia P  
4. Delinear O,I,X,H,E,F,M,N.  















e. Desviación de pinza al Ruedo: Consiste en aplicar 
una línea en forma vertical directamente en la base 
inferior del patrón con la finalidad de general vuelo.  
PROCEDIMIENTO:  
1. Prolongar el pto N hacia la base del patrón.pto X  
2. Marcar punto pivot N,delinear los 
puntos:X2,B,M,F,E,H,I,O,N.  
3. Cerrar la pinza ,punto Pivotal N, Cerrar del pto:P hacia 
O  
4. Delinear los puntos: P,S,X1,N.  
5. Se observa que la pinza básica fue desviada a la 
















































de pinza  
hacia la 
cintura:  
Consiste en  
aplicar una 
línea recta en 
forma 
 
diagonal al costado del patrón con la finalidad de generar una pinza ornamental. 
(también conocida como pinza francesa) 
 
PROCEDIMIENTO: 
1. Marcar una línea recta del pto N hacia el pto S.  
2. Marcar el punto pívot N, Delinear los puntos S,B,M,F,E,H,X,O. 
3. Cerrar la pinza ,punto Pivotal N, Cerrar del pto:P hacia O  
4. Delinear P, S, N. 












I. DESVIACION DE LA PINZA BASICA DEL CORPIÑO. 
 
 
II. LOGROS DE APRENDIZAJE: Conocer y aplicar la técnica del pivoteo para 




III. Visualice y analice la imagen de un modelo de corpiño con desvío de la pinza de 







según el diseño 
desarrollar el 




visualizado procedemos a  
























e2 e1 e1 e2 






1. Delinear línea de desvío en color rojo puntos: X,N.  



































 N N 
PO  N N 
O 2   O  3     
e1   e22 
 
s e2 e1 s 






Procedemos a delinear las 
piezas para la obtención del modelo : 
 
 
1.Colocar el papel mantequilla sobre 
su trazo básico de corpiño  
2.Delinear en papel mantequilla 
la pieza 1 (color morado) 
X,N,P,B,A,C.(papel doble)  
3.Cerrar pinza de busto , punto 
Pivotal N, Cerrar del punto O 
hacia P.  
4. Delinear en papel mantequilla la pieza 2 (color naranja) N, e2, S,O, 
5. Cerrar pinza de cintura punto pivotal N, Cerrar de e1 a e2.  














A A  






 N N 
PO  N N 
O 2   O  3     
e1   e22 
 
s e2 e1 s 
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EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 
 
CRITERIO DE EVALUACIÓN: Desarrolla con habilidad, criterio, precisión y limpieza 
 
 INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTOS 
     
 • Participación en clase •  Realiza de •  Registro auxiliar de notas 
 • Domina el uso de las reglas   de técnica del y asistencia. 
  patronaje correctamente pivoteo para el  
 •  Aplica la técnica del pivot para el desarrollo de  
  desarrollo de modelos de corpiños. modelos de  
   corpiños  




















DESVÍO DE PINZAS CON CORTES ORNAMENTALES 
 
 
LOGROS DE APRENDIZAJE: Conocer y aplicar la técnica del pivoteo para 
las desviaciones de las pinzas del corpiño con cortes ornamentales que se 
aplicaran para el desarrollo de modelos corpiños. 
 
III. CONTENIDO DE APRENDIZAJE      
           
           
 A.CONTENIDO   




      
       
 TEMATICO          
           
• Desviación de   •  Analiza las diversas  •  Aplica la técnica del 
 pinzas con   variaciones de desviación  pivoteo para la 
 cortes   de la pinza.con cortes  ejecución de las 
 ornamentales   ornamentales  desviaciones de la 
    •  Ejecuta las desviaciones de  pinza con cortes 
    la pinza  ornamentales  
        







a. Corte canesú. 
 
b. Corte en centro hacia al costado cintura. 
 




B. PROCESO METODOLOGICO 
 




1.Pieza Superior Canesú: Delinear los ptos 
X,G,F,E,H,X 
2.Pieza Delantero Inferior:  
•Marcar punto pivotal N. delinear X, G, M,B, e,  
N.  
•Cerrar pinza de cintura punto pivotal N, cerrar  
de e2 a e1  
•Delinear e2,S,P,N 
•Cerrar la pinza ,punto Pivotal N, Cerrar del  
punto: O hacia P  
•Delinear O,I,L1,X,N 
•Se observa que la pinza de cintura y la pinza  























































































b. CORTE CANESU.(curvo) Consiste en dividir el patrón en dos piezas 
 
 
    PROCEDIMIENTO: 
1. Pieza   Superior Canesú: Delinear los 
 puntos:   M,N,X,H,E,F,M 
2. Pieza   Delantero Inferior: 
    •Marcar punto pivotal N. delinear 
    M,B, e, N. 
    •Cerrar pinza de cintura punto 
    pivotal N, cerrar de e2 a e1 
    •Delinear e2,S,P,N 
    •Cerrar la pinza ,punto Pivotal N, 
  
  Cerrar del punto: O hacia P   
    •Delinear O,I,X,N,M. 
    •Se observa que la pinza de cintura 
 1   1y la pinza de busto fueron desviadas 
















































c. CORTE AL  
























e2 e1 e1 
 
PROCEDIMIENTO:  
1. Delinear línea de corte en color rojo puntos: F,M1,N.  
2. Marcar punto pivotal N. delinear M1,B, e, ,N. 
3. Cerrar pinza de cintura  punto pivotal N, Cerrar  de e2 a e1. 
4. Delinear e2,S,P,N. 
5. Cerrar la pinza , punto Pivotal N, Cerrar del punto: O hacia P.  
6. Delinear O,I,L1,H,E,F, M1, N.  
7. Se observa que la pinza de cintura y la pinza de busto fueron desviadas al centro 

















































. 2.3. SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3 
 
 
I. MODELOS DE MANGA SIMÉTRICAS 
 
II.LOGROS DE APRENDIZAJE: Conocer y aplicar la técnica del pivoteo para el desarrollo de mangas 
asimétricas  
III. CONTENIDO DE APRENDIZAJE     
          
          
          
 A.CONTENIDO   




      
       
 TEMATICO         
          
• Aplica la   •  Analiza las diversas  •  Aplica la técnica del 
 técnica del   variaciones de modelos de  pivoteo para la 
 pivoteo para   manga  ejecución de la 
 incrustar godet   •  Ejecuta la técnica del  obtención  del 
 triangulares   pivoteo para obtener el  modelo de la manga. 
    patrón del modelo de manga     















































b. Manga jamón  
 




2.4. SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4 
 
 
I. DESVIO CON CORTES ASIMETRICOS 
 
II. LOGROS DE APRENDIZAJE: Conocer y aplicar la técnica del pivoteo para 





III. CONTENIDO DE APRENDIZAJE       
           
           
 A. CONTENIDO   B. PROCESO   
C. ACTIVIDAD 
 
      
        
 TEMATICO   METODOLOGICO       
           
• Desviación de   •  Analiza las diversas   •  Aplica la técnica del 
 pinzas con   variaciones de desviación   pivoteo para la 
 cortes   de la pinza. con cortes   ejecución de las 
 asimétricos   asimétricos   desviaciones de la 
    •  Ejecuta las desviaciones de   pinza con cortes 
    la pinza   asimétricos.   
         


























B. PROCESO METODOLOGICO 
 
a) Cortes Encontrados. 
 




1. Del pto S ↑ 4cm pto X  
2. Unir N – X en línea semi curva, ambos 
lados.  





































1. Marcar punto pivotal N,lado izquierdo y derecho. 






3. Cerrar pinza de busto , punto Pivotal N, Cerrar del punto P hacia O.  
4. Delinear P,S, e2,N  
5. Cerrar pinza de cintura punto Pivotal N, Cerrar de e2 a e1 .  
6. Delinear e1,B, e1,a,Z,N.  
7. Cerrar pinza de cintura e1 - e2. y a – b  
8. Delinear . e2,s,x,b 
 






10. Cerrar pinza de busto , punto Pivotal N, Cerrar del punto O hacia P 
11. Delinear P,X,b.N. 
12. Cerrar pinza de cintura punto pivotal N, Cerrar de b hacia a. 





















Z b  
X 
 



































c. Cortes Transversal 
 
PROCEDIMIENTO SOBRE EL TRAZO  
 
1. Del pto S ← 5cm pto Z 
2. Unir N – Z en línea recta 
3. H – E mita pto X 
























1. Marcar punto pivotal N,lado derecho. 
2. Delinar X,E,F,E,H,I.  
3. Cerrar pinza de busto , punto Pivotal N, Cerrar del punto O hacia P. 
4. Delinear P,S,Z,b  






6. Delinear N,X,H,IN,a,N.  
7. Cerrar pinza de busto , punto Pivotal N, Cerrar del punto O hacia P.  
8. Delinear P,S, e2,N  
9. Cerrar pinza de cintura punto pivotal N, Cerrar de e2 hacia e1.  
10. Delinear e1,B, e1,a,N.  
11. Cerrar pinza de cintura e1 - e2. y a – b  









































































PROCEDIMIENTO SOBRE EL TRAZO 
 
 
1. E –H ubicar la mitad punto X 































































Pieza Delantero Izquierdo: 
 
1. Marcar punto pivotal N. delinear X,E,F,E,H,I,O.  
2. Cerrar pinza de busto , punto Pivotal N, Cerrar del punto P hacia O. 
3. Delinear P,S, e2,N.  
4. Cerrar pinza de cintura  punto pivotal N, Cerrar  de e1  a e2 
















e2 e1 e1 e2 
 
 
Pieza Delantero Derecho 
 
6. Marcar punto pivotal N. delinear N,X,I,O,N  
7. Cerrar pinza de busto , punto Pivotal N, Cerrar del punto O hacia P 
8. Delinear P,S, e2,N.  
9. Cerrar pinza de cintura  punto pivotal N, Cerrar  de e1  a e2 





























PROCEDIMIENTO SOBRE EL TRAZO  









































Pieza Delantero izquierdo 
 
1. Marcar punto pivotal N. delinear Z,N,x,,H,E,F,E,H,I,O. 
2. Cerrar pinza de busto , punto Pivotal N, Cerrar del punto P hacia P. 
3. Delinear S, e2,N.  
4. Cerrar pinza de cintura  punto pivotal N, Cerrar  de e1  a e2 
 
Se observa que la pinza de cintura y la pinza de busto 
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  1 
2 3 Z   

































1. Marcar punto pivotal N. delinear e1, B, e1,N. 
2. Cerrar pinza de cintura punto pivotal  N, Cerrar  de e2 a e1. 
3. Delinear e2,S, P,N. 
4. Cerrar pinza de busto , punto Pivotal N, Cerrar del punto O hacia P.  
5. Delinear O,I,x, N. 
 







































































MODELOS DE BLUSAS CON LA TECNICA DEL PIVOTEO 
 
























PROCEDIMIENTO SOBRE EL TRAZO 
 
1. Del punto E a G medir 3cm.  
2. Del punto J hacua el pto F 5cm  
3. Unir G.F ambos lados formando el escote en V  
4. Unir P-a, N-b. N-S. parte superior del delantero 
 
G E E G   




  F   
I    I 
O N J N O    




 a b 














Pieza Delantero superior: 
 
1. Delinear N,I,H,G,F,G,H,I,N,b,N izquierdo. 
 
Lado izquierdo:  
2. Cerrar pinza de busto , punto Pivotal N, Cerrar del punto P hacia O. 
3. Delinear P,a,N 
 
Lado Derecho:  
4. Cerrar pinza de busto , punto Pivotal N, Cerrar del punto P hacia O. 











































Pieza Delantero Inferior: 
 
1. Delinear centro inferior del patrón:N,c,e,f,b,N. 
Lado izquierdo:  
2. Cerrar pinza de cintura, Cerrar del punto a hacia c. 
3. Delinear a,P,S,R,e.  
Lado Derecho:  
4. Cerrar pinza de cintura, Cerrar del punto d hacia b. 


























































Modelo N° 2  Transformación de corte horizontal y diagonal. 
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Modelo N° 3 Transformación 
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P e P    d    
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